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Izvleček 
Ogroženost območja Trnovskega gozda z vidika erozije pohodniških poti 
 
Pohodništvo s hojo povzroča pritiske, ki vplivajo na pojav potne erozije, ene od oblik erozije 
prsti. Za preučevano območje smo izbrali Trnovski gozd, znotraj katerega smo se osredotočili 
na pohodniške poti. Glavni del magistrskega dela predstavlja modeliranje potne erozije z 
modelom RUSLE (ang. Revised Universal Soil Loss Equation), preverjanje štirih najbolj 
ogroženih odsekov na terenu ter ugotavljanje povezave med ogroženostjo zaradi potne erozije 
in gozdnatostjo, naklonom ter erodibilnostjo prsti. Podatke za analizo smo pridobili s 
kombinacijo terenskega in kabinetnega dela ter s pomočjo modeliranja geoinformacijskih 
sistemov. V empiričnem delu smo prikazali karto erozijske ogroženosti pohodniških poti in 
podali seznam odsekov poti, ki so z modeliranjem pridobili najvišje vrednosti erozije. Na 
podlagi rezultatov smo ugotovili, da so poti v Trnovskem gozdu pretežno malo ogrožene z 
vidika potne erozije, posamezne odseke poti pa lahko uvrstimo med bolj ogrožene. Slednji 
zajemajo najbolj množično obiskana območja, kot so Škabrijel, Kucelj, Čaven in Golaki. 
Terenski ogled je prisotnost erozije potrdil, kjer sta bili večinoma prepoznani tretja in četrta 
faza potne erozije. Najbolj ogroženi odseki poti v celoti sovpadajo z območji najbolj 
erodibilnih prsti ne pa tudi z najvišjimi naklonskimi razredi in območjem gozda, saj večinoma 
potekajo po nižjih naklonih do 11° in so obdani z negozdnimi površinami. Na poteh se erozija 
širi zaradi vodnega in vetrnega odstranjevanja prsti ter neupoštevanja pravil hoje. Erozijo na 
poteh ponekod zmanjšuje blažji naklon, zavetrna lega, obstojno rastlinstvo in daljše 
zadrževanje snega. Rezultati raziskave so uporabni za Planinsko zvezo Slovenije in lokalna 
planinska društva, saj izpostavljajo potencialno erodirane in ogrožene odseke pohodniških 
poti. Slednje je ključnega pomena za varnost pohodnikov in nadaljnje ohranjanje pohodniških 
poti. 
 
Ključne besede: Trnovski gozd, potna erozija, pohodništvo, pohodniške poti, RUSLE 
 
 
   
Abstract 
 
The Endangerment of the Trnovo Forest Plateau from the Viewpoint of Hiking Trail 
Erosion 
 
Hiking, and more precisely, walking, applies certain pressure to the ground, which crucially 
induces the development of hiking trail erosion, a specific type of soil erosion. For the 
purpose of our research, we have chosen to analyse the Trnovo Plateau, with an emphasis on 
its hiking trails. The main body of the master's thesis is composed of the modelling of hiking 
trail erosion, using the model RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), the 
examination of four particularly endangered sections of the area, and the establishment of 
certain parallels between the endangerment due to hiking trail erosion and the forest cover, the 
slope and the soil erodibility. The data for the analysis has been gathered through a 
combination of fieldwork and office work, as well as through the modelling of geographic 
information systems. The empirical part presents a map of hiking trail erosion endangerment, 
as well as a list of specific sections of the trail which achieved the highest values through 
modelling. According to our findings, we have established that the hiking trails of the Trnovo 
Forest Plateau are at a relatively low risk from the viewpoint of hiking trail erosion, while 
certain sections in particular pose a higher risk. The latter are comprised by the most 
frequently visited areas such as the hills of Škabrijel, Kucelj, Čaven, and Golaki. The field 
inspection has confirmed the presence of erosion, mostly identifying the third and the fourth 
phase of trail erosion. The most endangered sections of the inspected trail correspond entirely 
to the areas with the most erodible soil, yet not with the highest slope grades and the most 
forest-covered areas, since they mostly run on lower slopes of up to 11°, and are 
predominantly surrounded by non-forest terrain. Hiking trail erosion intensifies due to the 
water and wind erosion of the soil, along with non-compliance with hiking regulations. The 
trail erosion is frequently decreased by a subtler slope, slipstream, resistant vegetation and a 
longer retention of snow. The findings of the research can be utilised by the Alpine 
Association of Slovenia along with local mountaineering societies, as they expose potentially 
eroded and endangered sections of hiking trails. The latter bears crucial importance for the 
safety of hikers and further conservation of hiking trails. 
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Obseg prostega časa, prometna dostopnost, promocija zdravega in aktivnega življenjskega 
sloga ter želja po raziskovanju, doseganju ciljev, občudovanju narave, zdravju in dobrem 
počutju so povzročili, da se čedalje več ljudi ukvarja z različnimi oblikami turizma in 
rekreacije v naravi. Med najbolj osnovne dejavnosti gibanja, za katero je potrebna le ustrezna 
obutev, spada hoja. Pohodništvo je kot del gorništva tudi del slovenske identitete in se 
promovira kot celostni turistični proizvod Slovenije. Postalo naj bi najbolj prepoznavna in 
tržno ovrednotena vsebina celotnega paketa turistične ponudbe države (Strategija razvoja…, 
2005). Izletništvo, pohodništvo in gorništvo so v Sloveniji ene izmed vodilnih rekreacijskih in 
turističnih dejavnosti, z množičnostjo pa se povečuje tudi njihov negativni vpliv na okolje. 
Nenehno naraščanje priljubljenosti in množičnosti pohodništva povzroča čedalje večje 
pritiske na pohodniške poti in moti naravne procese. Posebno problematično je samostojno 
gibanje pohodnikov v naravi, ki povzroča pojav velikega števila bližnjic, slednje pa 
pospešujejo erozijo na poteh in intenzivno degradirajo pokrajino (Strategija razvoja…, 2005). 
Ozaveščanje o tovrstni problematiki in poznavanje ogroženih območij pohodniških poti je 
temeljnega pomena pri omejevanju erozije in njenem preprečevanju. 
 
Za preučevano območje smo v tem delu izbrali pohodniške poti po Trnovskem gozdu, kjer 
raziskave na področju potne erozije še niso bile izvedene. V primerjavi z dosedanjimi 
raziskavami smo želeli raziskati pojav in stopnjo erozije na območju, ki je skoraj v celoti 
kraško in gozdnato. V delu smo se posvetili potni eroziji, nastali zaradi vpliva padavin in 
odtoka vode, oblikovanosti površja, erodibilnosti prsti, pokrovnosti z rastlinstvom in 
obremenjenosti zaradi dejavnosti pohodništva. Za opredelitev stopnje ogroženosti območja z 
vidika erozije je bila v tem delu izbrana metoda, ki ocenjuje izgube prsti, za katero je splošno 
uveljavljen model USLE (ang. Universal Soil Loss Equation) (Wischmeier, Smith, 1978) 
oziroma njegova kasnejša verzija RUSLE (ang. Revised Universal Soil Loss Equation) 
(Renard in sod., 1997). Izračunane vrednosti erozije so bile razdeljene v razrede stopnje 
erozije, na podlagi katerih so bili opredeljeni ogroženi odseki poti. 
 
Območje Trnovskega gozda kljub majhni stopnji ogroženosti zaradi vodne erozije prsti (Repe, 
2002b) spada med območja večje ogroženosti zaradi erozije pohodniških poti, na kar v 
največji meri vplivajo večji nakloni med 13 in 32° ter dolžine pobočij, večja količina prejetih 
padavin in večja območja, ki jih prekriva travniško rastlinstvo (Repe, Mrak, 2009). Vpliv 
naklona in erozijsko delovanje je lokalno že prepoznano na poti, ki poteka iz vasi Lokavec do 
koče Antona Bavčerja na Čavnu, ki je »zaradi strmine močno izpostavljena eroziji« (Tratnik, 
2019).  
 
Rezultati magistrskega dela služijo tako splošni javnosti kot tudi strokam, ki se ukvarjajo z 
vzdrževanjem, urejanjem in ustreznim načrtovanjem namenske rabe prostora. V največji meri 
bodo rezultati uporabni za Planinsko zvezo Slovenije ter lokalna planinska društva, ki 
vzdržujejo, urejajo in načrtujejo tamkajšnje pohodniške poti. S poznavanjem ogroženih 
predelov bo mogoče poti pravočasno sanirati in ustrezno urediti, s čimer bo omogočena 
varnost njihovih obiskovalcev. Splošna ozaveščenost pohodnikov o potni eroziji po drugi 




1.1 Namen, cilji in hipoteze 
Namen magistrskega dela je določitev stopnje ogroženosti pohodniških poti zaradi potne 
erozije na območju Trnovskega gozda. Cilji naloge so opredelitev in analiza dejavnikov 
vpliva na erozijo poti, pridobitev in izdelava podatkovnih slojev teh dejavnikov, pridobitev 
ocene stopnje erozije ter interpretacija in prikaz rezultatov. Glavni cilj dela je pridobitev in 
interpretacija ocene stopnje ogroženosti pohodniških poti. 
 
Delovne hipoteze so: 
H1: Večja ogroženost z vidika erozije je na pohodniških poteh, ki ne potekajo po gozdu. 
H2: Večja ogroženost z vidika erozije je na pohodniških poteh z večjimi razlikami v naklonu. 
H3: Pohodniške poti so najbolj erozijsko ogrožene na najbolj erodibilnih prsteh. 
1.2 Metode in tehnike dela 
Magistrsko delo je nastalo na podlagi kabinetnega ter delno tudi terenskega dela. V začetku 
smo se z območjem preučevanja, pohodništvom, potno erozijo in metodo RUSLE seznanili 
prek literature in virov. V naslednji fazi dela smo za potrebe modeliranja pridobili že 
obstoječe prostorske podatke za dejavnike padavin in odtoka (R), erodibilnosti prsti (K), 
naklona in dolžine pobočja (LS) ter pokrovnosti površja (C). Podatke dejavnika R smo 
pridobili v obliki že izdelanega podatkovnega sloja, ki nam ga je posredoval avtor (Petan, 
2010a), podatke dejavnika K so predstavljali podatki pedološke karte Slovenije (MKGP, 
2016) in usklajena svetovna baza prsti (ISRIC, 2012b), dejavnik LS je bil izračunan posredno 
iz digitalnega modela nadmorskih višin, izdelanega na podlagi lidarskih podatkov (ARSO, 
2015), dejavnik C pa je bil pridobljen iz podatkovnega sloja rabe tal (MKGP, 2020). Prav 
tako smo pridobili podatkovni sloj pohodniških poti, ki nam ga je v obliki že izdelanega 
podatkovnega sloja posredovala Planinska zveza Slovenije (PZS, 2018). V isti fazi smo 
opravili še terenski popis vpisnih knjižic z glavnih vrhov in koč, mimo katerih vodijo 
pohodniške poti, s čimer smo pridobili podatke za podatkovni sloj dejavnika obremenjenosti 
poti (P). Vsem dejavnikom smo nato določili nominalne vrednosti, ki so bile uporabljene v 
enačbi modela RUSLE. Sledila je geoinformacijska analiza s programsko opremo ArcGIS in 
SAGA GIS, s katero smo za vsak posamezni dejavnik izdelali podatkovni sloj, z enačbo 
modela RUSLE pa izračunali vrednosti erozije. Pridobljene podatke smo nato razdelili v pet 
razredov po stopnji potne erozije, s čimer so odseki pohodniških poti pridobili oznako stopnje 
erozije kot zanemarljivo, majhno, zmerno, veliko in zelo veliko. Odseke poti, ki so pridobili 
veliko in zelo veliko modelirano stopnjo erozije, smo opredelili kot potencialno ogrožene 
zaradi erozije. V zadnji fazi dela smo te odseke analizirali glede na tri izbrane vidike 
preučevanja, in sicer vpliv pokrovnosti z gozdom, naklon in erodibilnost prsti. Raziskali smo, 
ali je ogroženost poti zaradi erozije večja na poteh, ki ne potekajo po gozdu, in na poteh z 
večjimi razlikami v naklonu, ter preučevali sovpadanje najbolj ogroženih poti z območji 
najbolj erodibilnih prsti. V isti fazi smo na terenu preverili poti, ki so znotraj razreda zelo 
velike stopnje erozije pridobile najvišje izračunane vrednosti, s čimer jih je model prepoznal 







Slika 1: Shematski prikaz metodološkega modela. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
V raziskovalnem delu naloge sta bili uporabljeni programski opremi SAGA GIS 2.3.2 in 
ArcGIS Desktop 10.5 ter naslednje prostorske baze podatkov:  
- vektorski sloj pohodniških poti (PZS, 2018), 
- vektorski sloj povprečnih vrednosti erozivnosti padavin (Petan, 2010a), 
- vektorski sloj pedološke karte (MKGP, 2016),  
- lidarski podatki po listih v projekciji D48 v resoluciji 1 m (ARSO, 2015), 
- vektorski sloj rabe tal (MKGP, 2020). 
 
Za prikaz na kartah so bili uporabljeni še naslednji podatkovni sloji: 
- rastrski sloj digitalnega modela višin v resoluciji 5 m (GURS, 2014), 
- vektorski sloj usklajene svetovne baze prsti (ISRIC, 2012b), 
- vektorski sloj regionalizacije Slovenije (GIAM, 2007), 
- vektorski sloj statističnih pokrajin Slovenije (GURS, 2020), 
- vektorski sloj občin Slovenije (GURS, 2020), 
- vektorski sloj naselij Slovenije (GURS, 2020), 




1.3 Pregled literature 
Na temo Trnovskega gozda je bilo napisanih več geografskih diplomskih del, nekaj tudi s 
področja oblikovanosti površja, padavin in turizma – ključnih dejavnikov za pojav erozije. Na 
področju turizma in rekreacije so območje preučevale Vran (1996) v diplomskem delu z 
naslovom Trnovska in Črnovrška planota s posebnim poudarkom na razvoju turizma, Gorjan 
(2016) z delom Možnosti razvoja športno-rekreativnega turizma na Trnovski planoti ter Cigoj 
(2011), ki je preučevala možnosti za dodaten razvoj rekreacije na Trnovski planoti. Trnovski 
gozd so raziskovali še Vidmar (2010), ki se je ukvarjal z geomorfologijo izbranih območij 
pobočja Trnovskega gozda, Likar (2002), ki je raziskovala topoklimatske značilnosti, relief in 
rabo tal na jugozahodnem robu Trnovskega gozda, ter Peternel (2007), ki je preučeval 
prostorsko spreminjanje padavin na profilu čez Trnovski gozd.  
 
Erozija pohodniških poti je v Sloveniji malo raziskana, še posebno stanje ogroženosti manjših 
območij in posameznih pohodniških poti. Potno erozijo sta v sklopu seminarske naloge 
varuha gorske narave preučevala Žnidarčič (2002), ki se je ukvarjal z erozijo prsti na pobočjih 
Nanosa, ki nastane zaradi hoje obiskovalcev izven markiranih planinskih poti, ter Dolinar 
(2013), ki je preučevala bližnjice in markirane planinske poti na območju Planine nad 
Vrhniko. V sklopu seminarske naloge je potno erozijo na planinskih poteh preučeval še 
Vrhunc (2006), delno pa so temo zajeli še Klar (2016), ki je preučevala trdnosti prsti na poteh 
ob Koseškem bajerju, Luževič (2008), ki je preučeval okoljske vplive športnorekreacijskih 
dejavnosti na območju Ratitovca, in Plešivčnik (2009), ki je preučeval naravoslovno pot 
Brinjeva gora. Repe in Mrak (2009) sta istega leta raziskovala naravno ogroženost Slovenije z 
vidika erozije pohodniških poti, Kodrin (2016) pa je v svojem magistrskem delu opazoval prst 
na izbranih planinskih poteh na Uršljo goro.  
 
Eden prvih v tuji literaturi se je z učinki rekreacije in okolja na erozijo gorskih pešpoti 
ukvarjal Coleman (1979), ki je preučeval območje Nacionalnega parka Lake District v Veliki 
Britaniji. Kasneje se je večina raziskav ukvarjala z ocenjevanjem in spremljanjem stanja poti 
(Cole, 1983; Leung, Marion, 1999; Jewell, Hammitt, 2000; Marion, Leung, 2001; Marion, 
Leung, Nepal, 2006; Mende, Newsome, 2006) ter s preučevanjem vplivov pohodništva na 
okolje, predvsem na rastlinstvo in prst (Wilson, Seney, 1994; Liddle, 1997; Pickering in sod., 
2010). Nekaj raziskav je obravnavalo degradacijo poti (Leung, Marion, 1996; Marion, Leung, 
Nepal, 2006), gradnjo poti in težave z upravljanjem rekreacijskih območij (Marion, 
Roggenbuck, Manning, 1993; Callahan, 2008), Godwin (2000) pa je preučeval sestavine 
erozije poti. Morgan in Kuss (1986) sta z modeliranjem ocenjevala relativne fizične 
zmogljivosti območij za rekreacijsko rabo, pri čemer sta območja potencialne ogroženosti 
zaradi erozije opredelila kot osnovo za prostorsko upravljanje prostora. Novejše raziskave so 
se posvetile preučevanju vplivov, ki jih ima stanje poti na pohodniško izkustvo (Lynn, Brown, 
2003), intenzivnosti učinkov hoje izven poti (Martin, Butler, 2017) in odpornosti narave na 
erozijo poti (Selkimäki, Mola-Yudego, 2011). Raziskave so pogosto obravnavale gorska 
območja Evrope in ZDA, kjer je prisotno množično pohodništvo (Randall, Newsome, 2008). 
 
Potna erozija je ena od oblik degradacije prsti (Repe, Mrak, 2009, str. 153). Slednjo je v 
sklopu magistrskega dela podrobneje preučeval Repe (2002a), z vodno erozijo prsti pa se je 
ukvarjalo mnogo raziskovalcev različnih strok. Na področju geografije erozijo podrobneje 
preučujeta Komac in Zorn (2005, 2007a, 2008), ki sta v članku Meritve in modeliranje erozije 
prsti v Sloveniji predstavila pregled dosedanjih meritev in ocen izgub prsti zaradi erozije 
(2007b). Komac je skupaj s Pavličem sodeloval pri nadgradnji ploskovnega erozijskega 




procese preučeval v Slovenski Istri (2008a). V preteklem času je v Geografskem obzorniku 
izdal članek z naslovom Erozija prsti – prezrt okoljski problem (Zorn, Škvarč, 2015), s 
sodelavci pa preučeval erozijo v gričevjih Severovzhodne Slovenije (Hrvatin in sod., 2019). 
 
Metodi USLE in RUSLE sta bili v zadnjih letih uporabljeni za splošno analizo sproščanja in 
odplavljanja zemljin s porečij (Pahulje, 2013) ter podrobneje za posamezna območja. 
Raziskave so zajemale območje celotne Slovenije (Petan, 2010b; Petek, 2017) in manjša 
območja, kot so porečje Mirne na Dolenjskem (Topole, 1998), povodje Dragonje (Petkovšek, 
2002; Miko, 2006), porečje Reke (Škofljanec, 2005), Kamniško–Savinjske Alpe (Maček, 
2006), Haloze (Žabota, 2015), občina Bohinj (Komac, Pavlič, 2017), Goriška Brda (Meden, 







2 Geografske značilnosti Trnovskega gozda 
Trnovski gozd je morfološko zaključena enota sklenjenega gorskega hrbta visokih dinarskih 
planot na zahodu Slovenije, ki se razprostira med dolinami Soče, Idrijce, Pivke in Vipave. 
Poleg Trnovskega gozda oziroma Trnovsko-Banjške planote, visoke kraške planote 
sestavljajo še Banjšice, Križna gora, Javornik, Črnovrška planota, Hrušica in Nanos (Janež, 
Čar, Habič, 1997). Trnovski gozd je na severu omejen z dolino Idrijce in Idrijskim hribovjem, 
na južnem robu strmo prehaja v Vipavsko dolino, z zahoda pa ga od Banjšic ločuje suha 
dolina Čepovanski dol. Na vzhodu ga obdajata Hrušica in Nanos, s katerima poleg gorskega 
hrbta, ki predstavlja ločnico med celinskim in sredozemskim delom Slovenije, tvori tudi 
obsežno gozdno območje.  
 






Slika 3: Južni rob Trnovskega gozda in strm prehod v Vipavsko dolino. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
 
Kot pokrajina Trnovski gozd, Nanos in Hrušica iz naravnogeografske regionalizacije 
Slovenije je območje del dinarskega sveta, natančneje dinarskih planot (Perko, Kladnik, 
1998). Zaradi želje po preučevanju Trnovskega gozda kot samostojne enote (brez Nanosa in 
Hrušice) je bila vzhodna meja območja v tem delu določena po občinski meji med občinami 
Ajdovščina in Idrija ter Vipava in Postojna. Skupno Trnovski gozd z Nanosom in Hrušico 
meri 508 km2 (Zupančič, 1998), kot samostojna enota v našem delu pa 358,1 km2. Razdeljen 
je med štiri občine, in sicer Občino Ajdovščina, Mestno Občino Nova Gorica, Občino Tolmin 
in Občino Idrija. 
 





2.1 Geološke in geomorfološke značilnosti  
Na današnje površje Trnovskega gozda je v preteklosti v veliki meri vplivala tektonika, ki je 
območje preoblikovala z obsežnimi in kompleksnimi narivi ter mnogimi navpičnimi prelomi. 
Na severu je tektonsko zasnovo predstavljal dinarsko usmerjen idrijski prelom, na jugu pa je 
šlo za tektonsko narivanje mezozojskih apnencev in dolomitov na mlajši eocenski fliš 
(Zupančič, 1998). Območje spada med Zunanje Dinaride, nastale na nekdanji plitvomorski 
Dinarski karbonatni platformi, ki poleg Trnovskega gozda obsega še območje Matajurja, južni 
del Kolovrata in Banjšice. Širše območje je sestavljeno iz več narivnih pokrovov, ki so zaradi 
pritiskov v smereh sever-jug in severozahod-jugovzhod nastali iz večjih poleglih in pretrganih 
gub. Zaradi gubanja in narivanja v neogenu (kenozoik), delno pa tudi gubanja v zgornji kredi 
(mezozoik) in paleogenu (kenozoik), plasti večinoma potekajo v dinarski smeri (severozahod-
jugovzhod). Kot posledica narivanja, dviganja in spuščanja grud ob prelomih ter 
horizontalnega premikanja plasti se je na območju oblikovala značilna grudasta zgradba 
(Buser, 1986). 
 
Trnovski gozd leži na Trnovskem narivnem pokrovu, ki obsega območje med Cerknim, 
Šentviško goro, Tolminom, Banjšicami, Trebušo, Vojskarsko planoto in Trnovskim gozdom. 
Sestavljen je iz zgornjetriasnih dolomitov, jurskih in delno krednih plasti, na katere je na 
severu odložen apnenec, na Banjšicah pa kredni in paleocenski fliš. Jugovzhodni del območja 
med Colom, Podkrajem in Lomami gradi eocenski fliš, drugod prevladuje zgornjekredni 
apnenec doline Idrijce, le na območju Čekovnika in Pšenka (na zahodu območja) prevladuje 
spodnjekredni apnenec. K narivu, ki je mlajši od eocena in podoben sosednjim narivom 
Nanosa in Hrušice, spadajo tudi erozijski ostanki zgornjekrednega apnenca na eocenskem 
flišu, ki gradijo Streliški vrh (1264 m) in Špik (1817) ter Goriško-vipavska flišna cona, ki se 
razteza po dolini Bele, mimo Podkraja in Lom in je naložena na apnencu Hrušice (Pleničar, 
Grad, Buser, 1970). Narivni stiki so vidni pri Colu južno od Predmeje, posebno pa na 
jugovzhodnem pobočju Čavna, kjer narivna ploskev vpada pod kotom 120° proti 
severozahodu. Flišne plasti so blizu narivne ploskve malo ali nič nagubane, nekaj sto metrov 
stran od nariva je zanje značilna drobna zgnetenost, zdrobljeni deli peščenjaka (breča) pa 
imajo zaradi delne zaobljenosti videz konglomerata. Pod omenjeno cono zgnetenosti flišne 
plasti vpadajo pod narivni rob v obrnjeni smeri in tektonsko niso deformirane. Pojav flišnih 
plasti pri Idriji in v Kanomlji na 300 do 400 m nadmorske višine dokazuje povezavo s flišnimi 
plasti Vipavske doline, ki poteka pod območjem Trnovskega gozda, in sicer v liniji Col–





Slika 5: Geološka karta Trnovskega gozda. 
 
Vir: Geološki zavod Slovenije, 2016. 
 
Legenda slike 5: bela barva – kvartar (glina, melj, pesek, karbonatni prod, pobočni grušč); 
rumena – terciar (paleocen, eocen) (fliš); zelena – kreda (apnenec); modra – jura (apnenec in 
dolomit); rožnata – trias (dolomit, karbonatno-klastične kamnine, vulkanoklastiti). 
 
Plasti Trnovskega pokrova v zahodnem delu (med Šentviško goro in Gorenjo Trebušo) 
potekajo v smeri sever-jug, južneje pa se obrnejo in potekajo v dinarski smeri severozahod-
jugovzhod. Poleg nariva je pomemben tudi zmik plasti, ki poteka južno od Špika, mimo 
Suhega vrha (1114 m) in po južnem pobočju Javornika (1240 m), kjer preide v dinarsko smer 
(Buser, Grad, Pleničar, 1970). Območje na severu prelomi eden najbolj značilnih dinarskih 
prelomov, Idrijski prelom, ki poteka v liniji Kanin–Most na Soči–dolina Hotenje–Kanomlja. 
Vzporedno s slednjim, a južneje, potekajo še Čepovanski prelom, Avški prelom, ki se na 
jugovzhodu nadaljuje v Predjamski prelom, ter Raški prelom. Slednji poteka v smeri Grgarja, 
pod Trnovskim gozdom in pri Lijaku izginja v flišne kamnine Vipavske doline. Prelom je 
pomemben zaradi dvigovanja celotne jugozahodne grude, s čimer so izpod fliša vidni 
spodnjekredni in jurski apnenci. Edini pomembnejši prelom na območju Trnovskega gozda, ki 
poteka v smeri sever-jug, je Lokovški prelom. Slednji poteka med Lokovcem ter dolino 
Idrijce in je povzročil ob njem potekajočo suho dolino Čepovanski dol (Buser, 1986; Janež, 




2.1.1 Kamninska sestava 
Trnovski gozd je v zahodnem delu večinoma zgrajen iz jurskih, na skrajnem jugozahodu pa iz 
krednih apnencev. Severni in osrednji najvišji del gradijo triasni dolomiti, zato je tam površje 
manj razčlenjeno in zakraselo (Zupančič, 1998). Po južnem delu so v zaplatah prisotne tudi 
mlajše kamnine iz obdobja kenozoika (paleocena in eocena), izmed najmlajših kvartarnih 
kamnin pa je na južnem robu Trnovskega gozda najbolj izrazit pobočni grušč (Geološki zavod 
Slovenije, 2016).  
 
Slika 6: Apnenec ob poti na Poldanovec. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
 
Glede na starost triasnim kamninam pripadajo apnenci in dolomiti z meljevci, peščenjaki in 
glinavci, debeloplastni glavni dolomit ter dachsteinski apnenec. Ta v sklenjenem pasu zajema 
Čepovansko dolino, osrednji del Trnovskega gozda in Križno goro (Janež, Čar, Habič, 1997). 
Jurskim kamninam v večini pripadajo mikritni in oolitni apnenci, apnenčeva breča in 
bituminozni dolomit, plastnati apnenec in dolomit, apnenci z vložki koral, hidrozojev in 
spongij ter menjevanje dolomita in apnenca. Slednje poteka v pasu od zaselka Nemci na 
Trnovski planoti, mimo Črnega in Jančerijskega vrha do Čavna ter v polkrožnem pasu na 
jugovzhodnem robu območja pod Podkrajem. Kredne kamnine zajemajo plastnate in masivne 
apnence, apnence z roženci, rudisti in drugimi vložki, laporovce ter apnenčevo brečo s flišem. 
Kredni in terciarni fliš se razprostira po južnem robu Trnovskega gozda z večjimi območji na 
Trnovski planoti (Ravnica) ter v loku od Cola, prek Višenj, Podkraja, mimo Javornika do 
Lom. Paleocenske kamnine so poleg zahodnega dela Trnovskega gozda prisotne tudi na 
Banjšicah, najdemo jih tudi v tektonskih oknih v bližini Idrije (Janež, Čar, Habič, 1997). 
Kvartarni aluvialni nanosi rek (glina, melj, pesek) se na zahodu pojavljajo na prehodu 
Trnovske planote v nižje predele Grgarja, v osrednjem delu na območju Male in Velike 
Lazne, na vzhodu pa na suhih kraških poljih – Črnovrškem in Zadloškem polju (Zupančič, 
1998). Slednji predstavljajo ostanke preteklih tekočih voda (t. i. Čepovanske reke) (Melik, 
1960) ter Idrijce in njenih pritokov čez Črnovrško planoto in Hotedrško podolje (Janež, Čar, 
Habič, 1997). Karbonatni prod in pesek se pojavljata le na severu ob reki Idrijci. Kvartarni 
pobočni grušč, ponekod sprijet v brečo, prekriva celotni južni rob Trnovskega gozda, od 
območij pod Škabrijelom na skrajnem jugozahodu, v pasu pod Vitovskim hribom, Čavnom, 
Kucljem, Malo goro, Malim Modrasovcem, do linije Predmeja–Otlica ter na območju Podrte 
gore in Rebri (pod krajem Gozd), do Cola. V zaplatah se ponekod pobočni grušč pojavlja tudi 





Slika 7: Pobočni grušč na južnih pobočjih Trnovskega gozda. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Podatki o litološki zgradbi so z vidika erozije pomembni zaradi vpliva vrste kamnin na 
nastanek prsti (Repe, Mrak, 2009). Matična podlaga, ki določa tip in lastnosti prsti, 
pomembno vpliva na erodibilnost prsti, tj. dovzetnost oz. podvrženost erozijskemu delovanju. 
Slednja je še posebno pomembna v primeru, ko prsti ni ali je bila odstranjena, saj sta takrat 
matična podlaga in preperelina bolj izpostavljeni zunanjim erozijskim dejavnikom. Z 
izpostavljeno matično podlago se povečujeta tako intenzivnost preperevanja kot tudi 
intenzivnost odnašanja delcev kamnine in prepereline. Mehkejše kamnine z nesprijetimi 
sedimenti so mehanično manj odporne in s tem bolj izpostavljene eroziji (Vrhunc, 2006). 
2.1.2 Površje 
Za dinarske kraške planote je značilna prevlada kraškega površja, ki ga sestavljajo planote, 
vmesna podolja in polja ter kraški ravniki. Razčlenjeno je z mnogimi kraškimi kotanjami 
različnih dimenzij med vmesnimi kopastimi vrhovi (Ogrin, Plut, 2009). Površje Trnovskega 
gozda je pretežno uravnano in ima kot del visokih dinarskih planot tipično dinarsko 
slemenitev v smeri severozahod-jugovzhod. Povprečna absolutna nadmorska višina 
preučevanega območja je 832 m, kar je nadpovprečno za Slovenijo (557 m) (Perko, 2001). 
Najnižjo nadmorsko višino 134 m beleži skrajni jugozahodni del območja nad Solkanom, 
najvišjo 1495 m pa vrh Malega Golaka. Glede na višinsko plastovitost Trnovski gozd spada 
pretežno v spodnji montanski (gorski) pas, ki zajema planote in hribovja med 600 oz. 700 m 
in 1200 oz. 1300 m absolutne nadmorske višine (Ogrin, Plut, 2009, str. 136). Najnižji predeli 
(do 200 m) so na južnem robu območja, na prehodu na dno robnega kraškega polja pri 
Grgarju (Melik, 1960), na prehodu v Goriško ravan nad Kromberkom in na prehodu v 
Vipavsko dolino nad Lokavcem. Na severu se območje podobnih nadmorskih višin razteza ob 
reki Idrijci.  
 
Na oblikovanost površja je v preteklosti vplivala rečna erozija vodotokov, ki so v starejšem 
pliocenu potekali čez Trnovski gozd, zato so tam vidni ostanki nekdanjih rečnih dolin. Z 
zniževanjem tektonsko dvignjenih in nagubanih predelov ter zasipanjem dolin so reke 
postopoma uravnavale površje. Podobne nadmorske višine mnogih kopastih vrhov kažejo na 




(Zupančič, 1998). Površje Trnovskega gozda se od osrednjega najvišjega dela proti severnim 
in južnim robovom stopnjasto oziroma terasasto znižuje v obliki širših uravnanih ploskev. 
Robovi teras na zahodu Trnovske planote, kjer se površje spušča v goriško dolino, 
predstavljajo najlažji dostop v višje gozdove, zaradi česar je območje Trnovskega gozda 
dobilo ime z goriške strani po vasi Trnovo. Najvišji predeli (nad 1400 m) so na severu nad 
dolinama Trebuše in Belce ter obsegajo Veliki Bukovec (1445 m), Smrekov vrh (1449 m), 
Beli hrib (1469 m) ter osrednje območje Golakov, kamor spadajo Mali (1495 m), Srednji 
(1480 m) in Veliki Golak (1480 m). Veliki in Mali Golak se zaradi nepoznavanja izvora 
imena večkrat zamenja, saj se zemljepisno ime ne nanaša na navpično nadmorsko višino, 
temveč na velikost goljave in s tem na obseg nekdanje planine. Mali Golak je tako najvišja 
gora, Veliki Golak, ki je nižji, pa ima večjo planino (Melik, 1960). Zahodno od Golakov se iz 
doline Trebuše s strmimi skalnatimi pobočji vzpenjajo nižji Govci, njihov najvišji vrh je 
Poldanovec (1299 m) (Turk, 2004).  
 
Glede na deleže višinskih razredov v Trnovskem gozdu prevladujejo absolutne nadmorske 
višine med 800 in 1000 m (30 %) ter med 600 in 800 m (25 %). V podobnem deležu (21 %) 
so zastopane nadmorske višine med 1000 in 1200 m, v manjši meri (10 %) pa višine med 400 
in 600 m. V najmanjših deležih se pojavljajo najnižje nadmorske višine do 400 m (5 %) in 
območja najvišjih vrhov nad 1200 m (8 %). 
 
Slika 8: Deleži višinskih razredov v Trnovskem gozdu. 
 
Vir podatkov: GURS, 2014. 
 
Slika 9: Strmo spuščanje površja v Vipavsko dolino na jugu Trnovskega gozda. 
 




















Slika 10: Višinski razredi v Trnovskem gozdu. 
 
 
Povprečni naklon pokrajine Trnovski gozd, Nanos in Hrušica je 15,6° (Zupančič, 1998, str. 
324), naklon preučevanega območja Trnovskega gozda pa 19°. Največji delež (več kot 60 %) 
površine Trnovskega gozda obsegajo zmerni nakloni od 12 do 33°, nekaj več kot petino (27 
%) pa nižji nakloni do 11°. Slednji na zahodu zajemajo ravninske predele Ravnice, Trnovega, 
Voglarjev, Nemcev in Lokev, v osrednjem delu območja Male Lazne, Smrečja, Predmeje in 
Otlice, na jugu pa območje pod Podkrajem. Na vzhodu se pojavljajo na večjem sklenjenem 
območju Zadloga, Črnega Vrha, Idrijskega Loga in Predgriž. Večji nakloni (nad 34°) 
zajemajo približno 11 % površine območja. Pojavljajo se na robnih predelih Trnovskega 
gozda, na območjih spuščanja reliefa v doline Idrijce, Trebuščice, Belce in Zale na severu, v 
Čepovanski dol na zahodu in v Vipavsko dolino na jugu. Posebej izrazito območje večjih 






Slika 11: Delež naklonskih razredov v Trnovskem gozdu. 
  
Vir podatkov: GURS, 2014. 
 
Slika 12: Naklonski razredi v Trnovskem gozdu. 
 
 
Ekspozicija prek količine prejete energije Sonca vpliva na geomorfološke, hidrološke, 
pedološke, biološke in druge procese ter človeške dejavnosti (Perko, 2001). Prejeta energija se 
v grobem zvišuje od alpsko-dinarske pregrade proti nižjemu in manj razgibanemu 
primorskemu svetu na jugozahodu in proti vzhodu Slovenije (Ogrin, Plut, 2009, str. 76). Na 
območju prevladujejo jugozahodna (18 % površine), zahodna (14 %) in južna (13 %) 
usmerjenost pobočij, slednja je najbolj izrazita na strmem južnem robu Trnovskega gozda. Na 
območju planote Platna je zaradi reliefne pregrade Čavna na zahodu in Gore na vzhodu predel 
z le vzhodno in jugovzhodno usmerjenimi pobočji. Najmanj je ravnega površja (0,2 %), ki 

















Slika 13: Delež pobočij glede na ekspozicijo v Trnovskem gozdu. 
 
Vir podatkov: GURS, 2014. 
 
Slika 14: Ekspozicija v Trnovskem gozdu. 
 
 
Po Trnovskem gozdu so po vrhovih nad 1300 m nadmorske višine vidne posledice 
pleistocenske poledenitve, kjer je takratni polzeči led oblikoval manjše krnice, talne in čelne 
morene, reke pa so na dno kotanj odlagale rečno-ledeniški prod (Zupančič, 1998). Na 
območju je presenetljivo nizka meja trajnega snega, saj ima Trnovski gozd kljub neposredni 
bližini Jadranskega morja podobne značilnosti snežne odeje kot Snežnik in južne Julijske 
Alpe. Podobno zanimiva je tudi izredno nizka zgornja gozdna meja, ki je odraz manjše 
masivnosti in večje izpostavljenosti vlažnim zračnim masam. Na Golakih sega do 1450 oz. 
1460 m nadmorske višine in je porasla z bukvijo, značilno za zgornjo dinarsko gozdno mejo, 






















Na severnem, južnem in zahodnem robu Trnovski gozd obdajajo globoko urezane doline 
Idrijce, Vipave in Soče. Najglobje je urezana ozka dolina Soče na zahodu (na višini 50 m), saj 
v bližini prehaja v široko goriško ravan, na severu pa sta razmeroma globoki in ozki dolina 
Idrijce ter Belce (na višini 400 m), katere severna pobočja Trnovskega gozda so visoka, strma 
in ponekod celo prepadna. Globoko je urezana tudi dolina Vipave pod izrazito strmim južnim 
robom visokih dinarskih planot, ki pri izviru dosega 100 m nadmorske višine, v Sočo pa se 
izliva na višini 30 m (Melik, 1960). Na tem območju prisotni na fliš narinjeni apnenci so 
močno izpostavljeni mehanskemu preperevanju, kar kažejo ob vznožju nakopičeno gradivo 
(pobočna breča, podorno skalovje) ter aktivna in fosilna melišča (Janež, Čar, Habič, 1997; 
Peternel, 2007). 
 
Slika 15: Skalni podor ob poti na Sekulak. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Slika 16: Nakopičeno preperelo gradivo ob poti na Otliško okno. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Območje Trnovskega gozda in Hrušice je bilo zaradi zelo čistega apnenca ter preteklega 
tektonskega dviga nad erozijsko osnovo, ki je omogočil hiter prodor vode v notranjost, 
podvrženo močnemu zakrasevanju. Poleg tega je območje podvrženo velikim količinam 
padavin in daljši ohranitvi snežne odeje, ki dodatno pripomorejo k raztapljanju apnenca. 
Zakrasevanje je na Trnovskem gozdu oblikovalo močno razčlenjeno kraško površje z velikim 




ter podzemnimi jamami (Melik, 1960). Prevladujeta apneniški in dolomitni tip kraškega 
reliefa, ponekod pa najdemo tudi zaplate ledeniškega reliefa. Zaradi manjše mehanične 
odpornosti dolomita je ta bolj drobljiv, zato so na reliefu pogosta erozijska žarišča (Ogrin, 
Plut, 2009). Zaradi debelih skladov kemično čistih in dobro pretrtih apnencev, velike količine 
padavin in nizke gladine kraške talne vode so na planotah ugodne razmere za globoka brezna, 
pogosta so tudi suha kraška polja ter drage (Zupančič, 1998). Slednje so globoke, alpskim 
kontam podobne kotanje, v katerih so mrazišča. V njih ob anticiklonalnem oziroma 
radiacijskem tipu vremena prihaja do močnih temperaturnih obratov, posledica tega je 
ponekod obraten vrstni red rastlinskih pasov, imenovan vegetacijski obrat (Ogrin, Plut, 2009). 
 
Površje pomembno vpliva na pojav in intenzivnost erozijskih procesov prek nadmorske 
višine, naklona, dolžine, usmerjenosti in ukrivljenosti pobočij. Ekspozicija določa količino 
prejetega Sončevega obsevanja, ki vpliva na temperaturo in vlažnost prsti, naklon pa vpliva na 
razporeditev padavinske in talne vode in s tem na vlažnost, globino, teksturo, reakcijo in delež 
organskih snovi v prsti (Lovrenčak, 1994). Na erozijo na pohodniških poteh v največji meri 
vpliva naklon, ki s strmimo povečuje hitrost in erozijsko moč odtoka vode, zaradi česar lahko 






2.2 Značilnosti prsti 
Na območju Trnovskega gozda so najpogostejše prsti iz skupine humusnoakumulativnih 
(rendzine) in kambičnih prsti (evtrične rjave, rjave pokarbonatne prsti), v manjšem obsegu pa 
so prisotne tudi distrične rjave, izprane (podzoli), obrečne, nerazvite (koluvialno–deluvialne 
prsti), antropogene (rigolana prst) in oglejene prsti (amfiglej). Rendzine skupno zajemajo 88 
% površine Trnovskega gozda, od tega so večinoma prisotne na apnencu in dolomitu, v 
manjši meri pa jih najdemo na pobočnem grušču (4 %) in na dolomitu (manj kot 1 %). V 
manjšem deležu sta prisotni še evtrična rjava prst (6 %) in rjava pokarbonatna prst (5 %), 
ostali tipi prsti pa so prisotni na manj kot 1 % površine. 
 
Rendzine nastajajo na vseh oblikah karbonatnih kamnin, predvsem na strmejših predelih. Prsti 
so razmeroma mlade in plitve (do 30 cm globoke), njihov stik z matično podlago je 
nepravilen. Na surovem humusu višjih nadmorskih višin je reakcija lahko izrazito kisla, zato 
na rendzinah raste bazifilno rastlinstvo. Slednje je značilno tudi za Trnovski gozd, kjer se 
ponekod pojavlja rast borovnice, ki se pojavlja v mraziščih. Čeprav imajo pogosto dobre 
kemične in fizikalne lastnosti, se zaradi plitvosti, skalovitosti in višjih naklonov večinoma 
pojavljajo na travinju in v gozdu. Rendzine se pogosto navezujejo na rjave pokarbonatne prsti, 
v Trnovskem gozdu pa jih najdemo tudi s kamnišči oziroma litosoli (Repe, 2010). 
 
Evtrične rjave prsti se pojavljajo na mehkih (lapor, fliš) ali nesprijetih (prod in pesek) 
karbonatnih kamninah ter ravnem ali blago razgibanem površju. So zrele, globoke (od 30 cm 
do 1 metra), z zgornjim sprsteninastim humusnim horizontom z mrvičasto strukturo in 
spodnjim tipično rjavim kambičnim horizontom (Repe, 2010). V Trnovskem gozdu so 
evtrične rjave prsti poleg flišnih predelov razširjene na območjih fluvialnega in glacialnega 
karbonatnega proda in peska (Zadlog, Idrijski Log, Črni Vrh). Na zahodnih stenah reke 
Trebuščice se poleg njih pojavljajo tudi evtrični rankerji, nastali na sedimentnih karbonatno-
klastičnih kamninah. Na eocenskem flišu so prsti ponekod antropogene, globoke, izprane, 
koluvialne in psevdooglejene. Slednje so na zahodu Trnovskega gozda v bližini Ravnice 
nastale na blagem vznožju pobočij oziroma teras z meljasto-glinasto teksturo pliocenskih ali 
pleistocenskih nanosov (kvartarni glini, pesku in melju). Zaradi težke teksture in velike 
količine melja je nastal zbit horizont, v katerem zastaja padavinska voda, ki počasi odteka 
(Vidic in sod., 2015). 
 
Rjave pokarbonatne prsti nastajajo na trdih, kompaktnih karbonatnih kamninah (apnenec in 
dolomit) ter na razgibanem kraškem skalovitem površju brez površinskih vodnih tokov. Prsti 
so zrele, globoke (od 30 cm do 1 metra), tekstura je težka, struktura pa zaradi visokega deleža 
gline pogosto izrazito poliedrična. Njihov stik z matično podlago je nepravilen, zato pravimo, 
da so prsti žepaste. Kljub temu da se ta vrsta prsti pojavlja tudi na travinju in na območju 
poseljenih površin, je zaradi reliefa in pomanjkanja vode večinoma razvita v gozdovih z 
bukvijo (Repe, 2010). 
 
Distrične rjave prsti nastanejo na vseh silikatnih (nekarbonatnih) kamninah bodisi na trdih, 
mehkih ali nesprijetih (prod, pesek). V Trnovskem gozdu jih pogosto najdemo v manjših 
zaplatah skupaj z evtrično rjavo prstjo in distričnimi rankerji. Izprane prsti, med katerimi je na 
območju prisoten le humusno–železov podzol, so globoke (tudi več kot 2 metra) in imajo 
izrazite tri horizonte, njihova struktura pa je poliedrična in zelo obstojna. Naravno na podzolih 
uspeva kisloljuben gozd, še posebno združba smrekovega gozda z borovnico, brusnico in 
jesensko vreso. Med obrečnimi prsti so prisotne evtrične obrečne prsti na peščeno prodnatem 




in grap na območju odlaganja pobočnega gradiva. Izmed antropogenih prsti je v Trnovskem 
gozdu zastopana le evtrična rigolana vinogradniška prst, iz skupine oglejenih prsti pa le 
evtrični amfiglej (Repe, 2010; Vidic in sod., 2015). 
 
Preglednica 1: Prsti po deležu površine v Trnovskem gozdu. 
Tip prsti Površina (ha) Delež (%) 
Rendzina na apnencu in dolomitu 29826,28 83,29 
Evtrična rjava prst 2160,40 6,03 
Rjava pokarbonatna prst 1928,64 5,39 
Rendzina na pobočnem grušču 1392,24 3,89 
Distrična rjava prst 136,60 0,38 
Rendzina na dolomitu 123,99 0,35 
Podzol 83,30 0,23 
Obrečna prst 78,12 0,22 
Koluvialno-deluvialna prst 55,93 0,16 
Rigolana prst 12,82 0,04 
Amfiglej 11,85 0,03 
Vir podatkov: MKGP, 2016. 
 
Slika 17: Pedološka karta Trnovskega gozda. 
 
 
V Trnovskem gozdu so se na jurskih in krednih apnencih ter triasnih dolomitih večinoma 
razvile rendzine in rjave pokarbonatne prsti. Na dolomitu, ki je slabše topen, se pojavljajo 
plitvejše in bolj kisle prsti kot na apnencih. V največjem obsegu (več kot 83 % površine) je v 
Trnovskem gozdu zastopana rendzina na apnencu in dolomitu, ki prekriva skoraj celotno 




polkrožnem pasu Col–Višnje–Podkraj–Javornik–Lome. Na severnem, južnem in vzhodnem 
robu je rendzina prisotna skupaj s karbonatnim litosolom, po osrednjem delu, predvsem na 
zahodu, pa z rjavo pokarbonatno prstjo. Na strmem južnem prehodu v Vipavsko dolino je 
pogosta rendzina na pobočnem grušču (4 % površine), v manjšem obsegu pa je zastopana tudi 
rendzina na dolomitu, ki se skupaj z rjavo pokarbonatno prstjo pojavlja na skrajnem 
severovzhodu območja.  
 
Slika 18: Bazifilno rastlinstvo na rendzinah Golakov.  
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
 
Po pogostosti rendzinam sledijo evtrične rjave prsti (skupno 6 % površine), ki se pojavljajo na 
paleocenskem, krednem in eocenskem flišu v zaplatah po južnem robu Trnovskega gozda ter 
na starejšem ilovnatem aluviju v okolici Zadloga. Na skrajnem jugovzhodu v loku Col–
Višnje–Podkraj ter nad naseljem Lokavec se evtrične rjave prsti pojavljajo skupaj z 
rendzinami na flišu. Rjava pokarbonatna prst na apnencu in dolomitu (5 % površine) se v 
manjših zaplatah pojavlja na območju Ravnice, Trnovega, Voglarjev, Nemcev, Lokev, Avške 
Lazne, Predmeje, Otlice, Gozda, Malega Polja, Kanjega Dola, Javornika in Mrzlega Loga. Z 
rendzinami je pogosta na območju med Črnim Vrhom, Predgrižami in Idrijskim Logom, ki 
leži na permskem in mezozojskem debeloplastnatem glavnem dolomitu. V manjši meri se 
rjava pokarbonatna prst v zaplati pri Podgozdu med Ravnico in Voglarji pojavlja tudi z 
roženci.  
 
V zanemarljivem deležu (manj kot 1 %) so v Trnovskem gozdu prisotne še distrične rjave 
prsti, podzoli, obrečne, koluvialno–deluvialne, vinogradniške prsti in amfiglej. Distrične rjave 
prsti samostojno najdemo le pri Črnem Vrhu, na Babjem polju pri Gorenji Trebuši in na 
skrajnem severozahodu v Rutah pri Prapetnem Brdu. Humusno-železov podzol je razširjen na 
območju Male in Avške Lazne ter mrazišča Smrečje, obrečne prsti na peščeno-prodnatem 
aluviju pa ob reki Idrijci in Trebuščici na območju kvartarnega karbonatnega proda. 
Koluvialno–deluvialna prst je prisotna le na severnem robu Trnovskega gozda ob reki 
Trebuščici, posebno na izlivu Jelenka in Poldanovske grape. Rigolana vinogradniška prst 
(vitisol) se pojavlja na jugozahodnem robu na območju med Kromberkom in Bregom, 
amfiglej pa je razširjen na vzhodnem delu Trnovske planote na Vodicah. 
 
Zaradi zakraselosti je debelina prepereline na območju Trnovskega gozda zelo neenakomerna. 




zaradi vetra, ki prst odnaša, ohranjajo in širijo skalne goličave. Predeli z malo prsti in 
skromno rušo so ponekod posledica človekove dejavnosti v preteklosti (goloseki, pretirana 
paša, požari). Z uničenjem naravnega rastlinstva, ki je s svojimi koreninami varovalo prst 
pred odnašanjem, je območje postalo izpostavljeno vplivom globinske in vetrne erozije. 
Slednja je ponekod odstranila tolikšno količino prepereline, da onemogoča vzpostavitev 
nekdanjega gozdnega ekosistema (Zupančič, 1998).  
 
Slika 19: Golosek na južnem pobočju Trnovskega gozda nad vasjo Malovše. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Učinke vodne in vetrne erozije v Trnovskem gozdu povečuje tudi pohodništvo, ki še dodatno 
uničuje naravno rastlinstvo in poti izpostavlja vodnemu spiranju delcev prsti. Množična hoja 
po razglednih robnih predelih območja onemogoča zaraščanje rastlinstva, ki bi prst in 
kamnino zaščitilo pred erozijskim delovanjem, s čimer pohodništvo dodatno prispeva k 





2.3 Hidrogeografske in podnebne značilnosti 
Flišne kamnine, ki obdajajo apnence, predstavljajo delno ali popolno hidrološko zaporo 
Trnovskega gozda tako z zahodne, južne kot tudi z vzhodne strani. Zaradi velike količine 
prejetih padavin in nizke lege Vipavske doline celoten odtok vode na območju poteka v 
notranjosti planote, zaradi česar površje Trnovskega gozda nima tekoče vode. Velika količina 
v notranjosti shranjene vode prihaja na površje na stiku s flišem na spodnjem robu planote v 
obliki večjih izvirov (Lijak, Hubelj, Vipava, Orešje pri Colu), ki so širšega pomena za vodno 
oskrbo. Ob intenzivnejših in dolgotrajnih padavinah je zaradi številnih hudournih potokov 
poplavljeno Zadloško polje, Črnovrška planota, ki je zgrajena iz manj propustnega triasnega 
dolomita, pa je suha kljub kratki ponikalnici pri Idrijskem Logu (Zupančič, 1998).  
 
Slika 20: Kraški izvir Hubelj. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Visoke kraške planote, del katerih je Trnovski gozd, so dinarska pregrada med celinskimi in 
sredozemskimi vplivi. Povprečno merijo nad 1000 metrov nadmorske višine, s čimer 
omogočajo zadrževanje vplivov s Sredozemlja, kar se odraža v močnih orografskih padavinah 
in v prepletanju celinskih in sredozemskih podnebnih značilnostih ter vplivu na padavinski 
režim (Ogrin, Plut, 2009). Podnebje Trnovskega gozda določata tako nadmorska višina kot 
tudi lega (Zupančič, 1998). Skoraj v celoti ima zmernocelinsko podnebje zahodne in južne 
Slovenije, najvišji vrhovi (območje Golakov) pa imajo podnebje nižjega gorskega sveta v 
zahodni Sloveniji. Za oba tipa podnebja je značilen submediteranski padavinski režim, kjer 
gre za prepletanje pravega sredozemskega in celinskega režima. Submediteranski padavinski 
režim ima primarni višek padavin v jeseni, sekundarni višek v pozni pomladi, primarni nižek 
na prehodu zime v pomlad, sekundarni nižek pa v juliju in avgustu. Za vsa zmernocelinska 
podnebja je značilno, da je povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in –3 °C, 
povprečna temperatura najtoplejšega meseca pa med 15 in 20 °C. V podnebju zahodne in 
južne Slovenije so povprečne oktobrske temperature praviloma višje od aprilskih. Za gorska 
podnebja, ki jih imajo predeli nad 1500 m nadmorske višine, je značilno, da je povprečna 




zahodni Sloveniji pa je, da je povprečna temperatura najtoplejšega meseca nad 10 °C. Zaradi 
svoje lege na alpsko-dinarski pregradi in navlaženih zahodnih in jugozahodnih zračnih gmot 
Trnovski gozd izstopa po veliki namočenosti. Povprečna letna količina padavin v 
zmernocelinskem podnebju zahodne in južne Slovenije je med 1300 in 2800 mm, v podnebju 
nižjega gorskega sveta zahodne Slovenije pa od 1600 do več kot 3000 mm (Ogrin, 1996).  
 
Na preučevanem območju ni nobene klimatološke postaje, zato smo podatke prevzeli od 8 km 
oddaljene postaje Vojsko, ki dobro odraža podnebje Trnovskega gozda. Povprečna letna 
temperatura območja je 6,4 °C. Klimogram (Slika 21) odraža značilnosti zmernocelinskega 
podnebja, saj temperatura najhladnejšega meseca (januar) znaša –2,6 °C (med 0 in –3 °C), 
povprečna temperatura najtoplejšega meseca (julij) pa 15,4 °C (med 15 in 20 °C). Prav tako 
velja, da je povprečna mesečna temperatura oktobra (6,5 °C) višja od aprilske (4,7 °C). Kljub 
temu podatki odražajo tudi značilnosti gorskega podnebja, saj je temperatura najhladnejšega 
meseca (–2,6 °C) zelo blizu meji gorskega podnebja (–3 °C), povprečna temperatura 
najtoplejšega meseca (15,4 °C) pa je nad 10 °C, kar je značilno za podnebje nižjega gorskega 
sveta zahodne Slovenije. Na območje v povprečju letno pade 2332 mm padavin, kar ga lahko 
umešča tako v zmernocelinsko (od 1300 do 2800 mm) kot tudi podnebje nižjega gorskega 
sveta zahodne Slovenije (od 1600 do nad 3000 mm). Izmerjena maksimalna višina snega na 
postaji Vojsko znaša tudi nad 190 cm snega, ki se povprečno zadržuje okoli 128 dni (Ogrin, 
1996). 
 
Slika 21: Klimogram klimatološke postaje Vojsko. 
 
Vir podatkov: ARSO, 2014. 
 
V Trnovskem gozdu se nahaja pet padavinskih postaj, in sicer Lokve (zahodni del), Otlica 
(osrednji del), Črni Vrh nad Idrijo (severovzhodni del), Podkraj in Hrušica (jugovzhodni del). 
Na razporeditev in trajanje dežnih in snežnih padavin vplivata tako lega kot nadmorska višina, 
vendar podatki kažejo na manjšo odvisnost od nadmorske višine in večji vpliv lege. Štiri od 
petih postaj ne glede na nadmorsko višino letno povprečno prejmejo nad 2000 mm padavin, 
najmanjšo količino padavin pa beleži postaja Hrušica (1859 mm), ki je druga najvišje ležeča 
(872 m n. m.). Maksimalna višina snežne odeje je bila zabeležena v Črnem Vrhu nad Idrijo 




Trajanje snežne odeje ima v Trnovskem gozdu podobne značilnosti kot v Predalpskem 
hribovju in Alpah, kjer sneg obstoji od 60 do 150 dni (Ogrin, Plut, 2009, str. 85). Najdlje se 
snežna odeja zadržuje na Lokvah (71 dni) in na Hrušici (70 dni), kar kaže na možen vpliv 
nadmorske višine, saj postaji ležita najvišje. V Trnovskem gozdu kot povprečje vrednosti 
vseh padavinskih postaj pade malo manj kot 2200 mm padavin, višina snežne odeje v 
povprečju dosega do 60 cm in se na območju v povprečju zadržuje do 67 dni letno. 
 
Preglednica 2: Padavine in snežna odeja na padavinskih postajah v Trnovskem gozdu. 
Padavinska postaja Količina padavin 
(mm) 
Maksimalna višina 
snežne odeje (cm) 
Število dni s 
snežno odejo 
Lokve (946 m) 2313 61 71 
Hrušica (872 m) 1859 64 70 
Otlica (826 m) 2258 52 59 
Podkraj (796 m) 2079 47 56 
Črni Vrh nad Idrijo (688 m) 2485 69 78 
Vir podatkov: ARSO, 2018. 
 




Značilen vremenski pojav preučevanega območja je burja – močan, sunkovit, hladen in 
večinoma suh veter, ki piha z vzhoda oziroma s severovzhoda. Pojavi se ob prehodu hladne 
fronte kot posledica podrivanja hladnega (gostejšega, težjega) zraka s celinske strani visokih 
dinarskih planot pod toplejši zrak primorske strani. Burja je najbolj izrazita pod visokimi 
grebeni na meji Trnovskega gozda z Vipavsko dolino. S hitrostjo tudi nad 100 km/h povzroča 
veliko škode na rastlinstvu (lomi, uvija in poškoduje drevesa) in v življenju ljudi (odkriva 
strehe, ruva drevesa, ogroža promet itd.). Zaradi burje so drevesa na robu planot zakrnela in 




zastavne krošnje. Zanje je značilno, da nimajo vej na privetrni strani ali so te okrnjene, 
krošnja pa se razvija le v smeri zavetrja. Na izpostavljenih slemenih je bila zaradi vetra 
odstranjena prst, zato so postala gola. Najizrazitejši vpliv burje je viden med Čavnom proti 
Nanosu, najmanjši pa na Črnovrški planoti, ki je vetru manj izpostavljena. Precejšnjo škodo v 
Trnovskem gozdu povzroča tudi žled, ledena prevleka na vejah, ki prav tako kot veter lomi in 
uničuje drevesa ter ostalo rastlinstvo. Večkrat ga na visokih kraških planotah spremlja tudi 
uničujoč snegolom (Zupančič, 1998; Ogrin, Plut, 2009).  
 
Slika 23: Vetrovne krošnje dreves na Sinjem vrhu. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
V kraških kotanjah Trnovskega gozda se zaradi zaprtosti in posledično slabe prevetrenosti 
zadržuje hladni zrak, ki vpliva na pojav radiacijskega toplotnega obrata. Kot posledica 
slednjega se je v kotanjah oblikoval značilen rastlinski obrat, kjer na dnu kotanje raste trava 
ali rušje, značilno za višje nadmorske višine, nad njimi rastejo iglavci (smreke), najvišje pa 
listavci (bukev). K oblikovanju rastlinskega obrata naj bi pripomogel tudi človek. Največja 
vrtača z značilnim rastlinskim obratom je Smrekova draga, ki se nahaja na severni strani 
Golakov (Zupančič, 1998; Turk, 2004; Trnovski gozd, 2019). 
 
Podnebje na potno erozijo vpliva predvsem prek količine in intenzivnosti prejetih padavin ter 
padavinskega režima, ki določa, v katerih mesecih bodo pohodniške poti prejele največ 
padavin. Podnebje pomembno vpliva tudi s pojavom vetra in posledičnim odnašanjem prstnih 
delcev, še posebno na poteh po južnem izpostavljenem robu, ki ga ne porašča gozd. Z vidika 
zaščite pred potno erozijo je pomembno trajanje snežne odeje, ki določa obdobje, ko je 





2.4 Rastlinstvo in živalstvo 
Zaradi klimatskih in geomorfoloških razmer je za območje Trnovskega gozda značilna velika 
rastlinska pestrost. V največji meri je razširjen dinarski bukovo-jelov gozd, ki v nižjih 
predelih (pod 700 m n. m.) prehaja v podgorske bukove gozdove, v višjih (nad 1200 m) pa v 
čiste visokogorske bukove sestoje (Zupančič, 1998). Južno od Čavna, po katerem poteka meja 
med submediteranskim in alpskim rastlinstvom (Ogrin, 1996), najdemo tudi toploljubne vrste. 
Zaradi ostrejših klimatskih razmer je gozdna meja na tem območju nižja kot drugod v 
Sloveniji, kar je razvidno na vrhovih Golakov, poraščenih z rušjem ali le s travo (Trnovski 
gozd, 2019). Na območju je posebno tudi rastlinstvo v mraziščih (Mala Lazna, Smrekova 
draga) in v zaščitenem pragozdu Bukov vrh, predalpsko-dinarskem bukovem gozdu z jelko. 
Zaradi ogozdovanja opuščenih kmetijskih zemljišč se delež gozda še naprej povečuje, obširni 
gozdovi pa so lahko ohranili svoje značilnosti zaradi slabe dostopnosti. Na območjih, ki so 
izpostavljena vetru, prevladujejo nizka, razvejena in v zavetrno stran polegla drevesa in 
grmovje. Grmovna plast je v Trnovskem gozdu slabo razvita, zeliščne plasti je malo na 
strmih, prisojnih in privetrnih območjih, več pa na dnu kraških kotanj (Zupančič, 1998). 
 
Večino površja Trnovskega gozda prekriva predvsem združba bukve in spomladanske 
torilnice (Omphalodo-Fagetum, prvotno ime Ableti-Fagetum dinaricum). Posebnost gozdnega 
rastlinstva Trnovskega gozda sta združba smreke in gorske zvezdice (Stellario montanae-
Piceetum), ki se nahaja na rožencu (Mala Lazna, Avška Lazna, Smrečje), ter združba smreke 
in modrega kosteničevja (Lonicero caeruleae-Piceetum), ki je posebnost mrazišča Smrekova 
draga (Velikonja, 2012). 
 
Slika 24: Gozdna združba bukve in jelke v Trnovskem gozdu. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
 
Vršni deli Golakov, ki so bili nekoč goli, so poraščeni s strnjenim ruševjem (Rhododendro 
hirsuti-Pinetum prostratae). Rušje (Pinus mugo) se na severnih osojnih pobočjih v primerjavi 
z južno sončno stranjo spušča veliko nižje, do dna globokih kraških kotanj. V mraziščih, kjer 




jelovo–bukovega gozda, nižje pas smreke in velikolistne vrbe, sledi pas subalpinskega 
grmičevja, pas alpskih zelišč in mahov, na dnu pa je ponekod tudi pas večnega snega in ledu 
(Velikonja, 2012). 
 
Slika 25: Rušje na vrhu Malega Golaka. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
 
Na območjih izkrčitve gozda ter na skrajnem robu Trnovskega gozda, ki je bil zaradi 
skalnatosti, strmine in vetrovnosti od nekdaj neporaščen z gozdom, so se oblikovali z 
rastlinstvom in živalstvom bogati gorski suhi travniki. Preraščajo jih združbe bukve in 
spomladanske torilnice, bukve in velecvetne mrtve koprive (Lamin orvalae-Fagetum) ter 
bukve in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Fagetum), ki se ponekod stikajo s sestoji 
črnega gabra. Travnike vedno bolj zarašča grmičevje šipka, gloga, rešeljike, leske, drena, 
črnega trna in brina (Velikonja, 2012). 
 
Slika 26: Razširjenost brina na travnatih predelih južnega roba Trnovskega gozda. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Obsežni gozdovi visokih kraških planot so tudi življenjsko območje številnih živalskih vrst. 
Na njihovo številčnost je v preteklosti močno vplival nenadzorovan lov, vendar so se 
posamezne vrste uspešno ponovno namnožile. Slednje velja za rjavega medveda, risa, divjo 




prisotne tudi druge zveri (lisice, kune, jazbeci), kljunač, poljski zajec, gozdni jereb in druge 
živalske vrste. Posameznim vrstam ptic (poljska jerebica, kotorna, divji petelin, skalni golob, 
golob grivar, ujede) upada populacija, zato so te vrste ogrožene in zaradi tega zaščitene 
(Zasnova regijskega parka…, 2010). Velik porast številčnosti so doživeli tudi gamsi in srnjad, 
ki so bili od nekdaj prisotni v Trnovskem gozdu. Prekomerno namnožena divjad povzroča 
veliko škode tako na kmetijskih površinah kot tudi v gozdovih. Številnost divjadi po drugi 
strani privlači zlasti italijanske lovce, ki množično obiskujejo Trnovski gozd (Zupančič, 
1998).  
 
Slika 27: Sledi medveda na poti na Mali Golak. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2016. 
 
Rastlinstvo in živalstvo sta zaradi množičnega obiska Trnovskega gozda močno izpostavljena 
motnjam. Rekreacijske dejavnosti, med njimi tudi pohodništvo, pogosto poškodujejo in 
spreminjajo rastlinstvo, s hrupom pa motijo in plašijo živali. Z vplivom na spreminjanje 






2.5 Družbenogeografske značilnosti  
Prvi prebivalci Trnovskega gozda so se ukvarjali z živinorejo, lovom, drvarjenjem, 
oglarstvom, apneničarstvom in nabiranjem ledu v kraških jamah (ledenicah). Slednje so 
posebnost Trnovskega gozda, pri čemer je ena najbolj znanih Velika ledena jama v Paradani. 
Pri dejavnosti ledarstva je sprva šlo za nabiranje ledu za lastno uporabo, konec 19. stoletja pa 
so ga začeli načrtno lomiti in izvažati v Italijo. Poleg ugodne klime kraških jam je bil v 
Trnovskem gozdu daleč najbolj izkoriščen les. Omogočal je obstoj rudnika živega srebra v 
Idriji, kjer so les uporabljali za gradnjo opornikov v rovih in kot gorivo za pridobivanje živega 
srebra iz rude. Izsekavanje gozdov in čiščenje kamenja z gozdnih površin je bilo potrebno za 
pridobivanje življenjskega prostora, pašnikov in kmetijskih obdelovalnih površin. Poleg 
živinoreje, ledarstva in gozdarstva so bile nekoč na območju pomembne tudi rokodelske obrti, 
predvsem mizarstvo, klekljarstvo in škafarstvo (Trnovski gozd, 2019). Zaradi potreb 
gozdarstva, kasneje pa lesne industrije, so bile čez območje zgrajene ceste, ki predstavljajo 
temelj dostopnosti območja, saj bi bil gozd brez njih popolnoma neprehoden. Razvejano 
cestno omrežje Trnovskega gozda je predstavljalo pomembno povezavo med zaledjem in 
fronto tudi leta 1915 v obdobju začetkov prve svetovne vojne. Zaradi čedalje večjih potreb 
oskrbovanja vojske je bila kasneje v Trnovskem gozdu zgrajena tudi tovorna železnica, ki je 
potekala na relaciji Ajdovščina–Predmeja–Lokve–Lokovec (Turk, 2004).  
 
Trnovski gozd in druge visoke kraške planote spadajo med redkeje naseljena območja v 
Sloveniji. V preteklosti je bila redka naseljenost posledica kamnitega in razgibanega kraškega 
površja, razmeroma hladnega podnebja ter sezonske planinske paše, ki je vplivala na 
oblikovanje začasnih naselij in samotnih koč. Postopna kolonizacija Trnovskega gozda je bila 
posledica agrarne prenaseljenosti v Soški in Vipavski dolini. Na območju prevladuje 
razpršena poselitev z zaselki in samotnimi domačijami. Strnjena, gručasta poselitev je 
značilna za zahodni del, v osrednjem delu pa so naselja večinoma razloženega tipa, 
sestavljena iz samotnih kmetij (Zupančič, 1998).  
 
Gostota naseljenosti je bila v letu 2019 približno 60 prebivalcev na km2, kar je precej pod 
državnim povprečjem, ki znaša 103,1 prebivalcev na km2 (SURS, 2020a; 2020b). Točnega 
podatka za območje Trnovskega gozda ni mogoče pridobiti, saj se podatki o prebivalstvu 
nanašajo le na območja občin in naselij. Poleg redke naseljenosti je za naselja Trnovskega 
gozda značilno tudi staranje prebivalstva, kar dokazuje indeks staranja, razmerje med 
prebivalci nad 65 let in prebivalci do 14 let. Indeks staranja je glede na podatke po naseljih v 
Trnovskem gozdu leta 2019 znašal približno 145, kar je nad državnim povprečjem, ki znaša 
131,7 (SURS, 2020a; 2020b). V največji meri se je prebivalstvo staralo v naseljih Črni Vrh in 
Lokve, kjer je indeks znašal več kot 200, kar močno presega državno povprečje. Neugodna je 
tudi izobrazbena sestava prebivalstva Trnovskega gozda, namreč z nadpovprečnim deležem 
prebivalstva, ki ima končano le osnovno šolo (31 %), slednji za Slovenijo znaša 23 %, in 
podpovprečnim deležem prebivalstva z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (16 %), ki za 






Preglednica 3: Gostota naseljenosti, indeks staranja in deleži izobrazbe leta 2019 za 
izbrana naselja Trnovskega gozda. 
 
Izobrazba 
















Col 488 2,60 186 110 28,75 52,50 18,75 
Podkraj 417 19,50 21 95 27,89 51,34 17,50 
Predmeja 364 20,70 18 116 31,92 50,49 13,50 
Črni Vrh 699 6 117 218 34,85 45,79 28,75 
Zadlog 280 11,70 24 98 34,20 42,42 13,50 
Lokve 111 27 4 227 28,13 50,00 5,25 
Vir podatkov: SURS, 2020b; 2020c. 
 
Na gospodarstvo v Trnovskem gozdu sta močno vplivali obe svetovni vojni, ki sta povzročili 
upadanje števila prebivalcev in odseljevanje bodisi v tujino ali v mesta. Z naraščajočo 
deagrarizacijo se je povečal delež zaposlenih v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v 
Vipavski dolini, kjer so bile najbolj razvite prehrambena, gradbena, lesna, kovinska in 
tekstilna industrija (Občina Ajdovščina, 2020). Nobeno naselje znotraj Trnovskega gozda ni 
razvilo pomembnejše upravne in gospodarske vloge, izoblikovale so se le središčne vasi s 
cerkvijo, podružnično osnovno šolo, manjšo trgovino in gostilno. Kot središče v osrednjem 
delu izstopa naselje Col, na vzhodu Črni Vrh, na jugovzhodu Podkraj, na zahodu pa Trnovo. 
Osnovna panoga kmetijstva, ki je pretežno samooskrbnega značaja, je živinoreja, nekaj 
prebivalcev pa se v obliki dopolnilne dejavnosti ukvarja s predelavo mleka v mlečne izdelke 
(Zupančič, 1998). Večina prebivalcev je večinoma zaposlena v industrijskih krajih, predvsem 
v Ajdovščini, Vipavi, Novi Gorici, Idriji in Logatcu. V zadnjih letih k zaposlenosti 
prebivalcev Trnovskega gozda prispeva tudi pospeševanje razvoja podjetništva v občini 
Ajdovščina, ki daje priložnosti v obliki novih poslovnih in obrtnih con (Občina Ajdovščina, 
2020).  
 
Ugodna geografska lega v bližini gosto naseljenih območij Trnovskemu gozdu omogoča 
razvoj turizma, ki postaja vedno bolj pomembna gospodarska dejavnost. Obširne gozdne 
površine, strma pobočja (Čaven), kraške oblike (jame, vrtače), botanične posebnosti in 
zdravilna gozdna klima ponujajo mnoge rekreacijske in izletniške dejavnosti. Planotasta 
oblika površja omogoča razvoj zimskošportnih dejavnosti, predvsem teka na smučeh 
(Trnovski gozd, 2019). Urejene tekaške proge pozimi povezujejo Lokve z Malo Lazno in 




2.5.1 Raba tal 
Glede na rabo tal največji del površine območja (več kot 83 %) prekriva gozd, nekaj več kot 
11 % je trajnih travnikov, skoraj 2 % pa pozidanih in sorodnih zemljišč. Ostale vrste rabe 
zajemajo manj kot 1 % površine; od tega je največ kmetijskih zemljišč, ki so poraščena z 
gozdnim drevjem (0,8 %), dreves in grmičevja (0,7 %) ter kmetijskih zemljišč, ki se zaraščajo 
(0,6 %) (MKGP, 2020).  
 
Gozd je čez celotno območje porazdeljen enakomerno, izrazitejši deli, ki jih ne prekriva gozd, 
so območja vodotokov (Trebuščica, Belca), vrhov (Kucelj, Mala Gora, Sinji vrh, Čelkov vrh) 
ter naselij. Opaznejša koncentracija trajnih travnikov je v vzhodnem delu v naseljih Zadlog, 
Idrijski dol, Črni Vrh, Predgriže, pa tudi v naseljih Lome in Malo Polje nad Colom. Na 
zahodnem delu kot večja koncentracija pozidanih in sorodnih zemljišč izstopajo naselja 
Lokve, Trnovo in Ravnica, na vzhodnem pa linija naselij Predmeja–Otlica–Kovk–Gozd ter 
naselja Col, Črni Vrh in Podkraj.  
 
Slika 28: Razprostranost gozda na Kovku. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
 
Slika 29: Trajni travniki v Zadlogu. 
 





Največ njiv in vrtov se nahaja v okolici Ravnice in Zadloga, območji trajnih rastlin pa sta le v 
bližini Ravnice in na Lokvah. Na območju je osem rastlinjakov, in sicer v naseljih Lokve 
(Gornji Konec), dva na Predmeji, dva na Višnjah, v zaselku Nemci (med Lokvami in 
Trnovim), na Bregu in na Kovku. Vinogradi so na zahodu Trnovskega gozda le v vaseh Breg, 
Bonetovšče in nad Solkanom, na vzhodu pa v zaselku Slokarji nad Lokavcem in pod 
Kovkom. Podobna je koncentracija intenzivnih sadovnjakov, ti so na zahodu v naseljih Breg, 
Kozarišče in Fajdigovšče, na vzhodu pa v Idrijskem Logu in okolici. 
 
Preglednica 4: Raba tal Trnovskega gozda po površini. 
ID rabe Tip rabe Površina (ha) Delež (%) 
2000 Gozd 29805,62 83,23 
1300 Trajni travnik 4072,80 11,37 
3000 Pozidano in sorodno zemljišče 613,69 1,71 
1800 
Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim 
drevjem 272,09 0,76 
1500 Drevesa in grmičevje 267,37 0,75 
1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 225,57 0,63 
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 145,92 0,41 
5000 
Suho odprto zemljišče s posebnim 
rastlinskim pokrovom 107,40 0,30 
1222 Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 95,98 0,27 
1100 Njiva 93,98 0,26 
6000 
Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim 
rastlinskim pokrovom 45,53 0,13 
7000 Voda 42,96 0,12 
1211 Vinograd 10,60 0,03 
1221 Intenzivni sadovnjak 6,21 0,02 
1230 Oljčnik 3,92 0,01 
1420 Plantaža gozdnega drevja 0,42 < 0,01 
1180 Trajne rastline na njivskih površinah 0,06 < 0,01 
1190 Rastlinjak 0,04 < 0,01 
Vir podatkov: MKGP, 2020. 
Ekstenzivnih sadovnjakov je več in so enakomerno porazdeljeni čez celotno območje. Na 
zahodu se nahajajo v okolici Lokev, Ravnice, Brega, Trnovega in Voglarjev, na severu v 
manjših krajih vzdolž reke Trebuščice, v osrednjem delu v okolici Predmeje, Otlice in 
Slokarjev, na vzhodu v zaselku Vrh Zale, v okolici Črnega Vrha, Zadloga, Predgriž in Lom, 
na jugu pa v okolici Cola, Višenj in Podkraja. Oljčnikov je dvanajst in se nahajajo le na 
zahodnem delu v naseljih Breg, Kozarišče, Bonetovšče in Lokve. Izmed kmetijskih zemljišč z 
gozdnim drevjem nekoliko izstopajo le površine z drevesi in grmičevjem, ki se kot posamezne 
koncentracije pojavljajo na skrajnem zahodu v bližini Ravnice in Voglarjev ter na vzhodu v 
okolici Zadloga. Suhe odprte in odprte površine večinoma prekrivajo južna strma pobočja pod 
Kopitnikom in Vitovskim hribom (Črna jama), Čavnom, Velikim Robom, Kucljem, Črno 
pečjo, Malo goro, Platno, na južnih pobočjih Gore, pod Črnimi stenami in Rebrjo, pod 
Višenjskim in Korenovim vrhom ter na južnih pobočjih Križne gore. Vodne površine na 
severu območja predstavljata reki Idrijca s pritokoma Belca in Zala, ter Trebuščica s pritoki 





Slika 30: Razgled s Križne gore na naselje Podkraj. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
 
Slika 31: Raba tal v Trnovskem gozdu.  
 
 
Raba tal v Trnovskem gozdu pomembno vpliva na pojav in stopnjo potne erozije, saj določa 
tip rastlinstva, ki raste ob poteh. V največji meri lahko poti pred vodno in vetrno erozijo 
zaščitijo gozdne površine, kamor spadajo gozd, drevesa in grmičevje, v manjši meri pa 
travnate in druge negozdne površine. Slednje so sposobne zadrževati manjšo količino 
padavinske vode, s čimer je na poteh omogočeno oz. pospešeno vodno in vetrno 




3 Izletništvo, pohodništvo in gorništvo 
Na področju hoje in gibanja v naravi kot fizične dejavnosti (izletništva, pohodništva ali 
gorništva) je zaradi večje jasnosti in pravilne uporabe posameznih pojmov potrebna 
terminološka opredelitev. Čeprav gre pri vseh treh navedenih za podobno dejavnost, ki jo 
povezuje hoja in bivanje v naravi, obstajajo med njimi pomembne razlike. 
 
Izlet je krajše (časovno in daljinsko) pešačenje, bolj zahtevnemu (daljšemu) izletu pa pravimo 
pohod. Izletništvo je torej športna dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem ali udeleževanjem 
izletov, pohodništvo pa pohodov. Oba sta značilna predvsem za kulturno pokrajino (vasi in 
zaselki, samotne kmetije, obdelana zemljišča, gozdno gospodarstvo itn.), kjer je prisoten vpliv 
človeka. Kljub enakemu prostoru je med njima količinska in kakovostna razlika: v času in 
dolžini prehojene poti (cilj je pri izletu blizu doma, pri pohodu pa odmaknjen) ter v 
zahtevnosti (pri pohodu so daljše etape, ločitev od vsakodnevnega življenjskega okolja, večja 
negotovost in občasno nekaj tveganja). Za pohodništvo je potrebna večja telesna in 
organizacijska pripravljenost, več prostega časa, opreme itd., pri čemer sta večja tudi 
spoznavni učinek (za izlet je navadno izbran poznan kraj, za pohod pa manj ali nepoznan kraj) 
in kakovost doživljanja (več enodnevnih izletov ni primerljivih z večdnevnim pohodom). S 
pojmom pohodništvo je večkrat povezan tudi izraz popotništvo, pri čemer ne gre za vrsto 
športa, ki je opredeljen zgoraj, temveč za dejavnost, ki poleg hoje omogoča uporabo različnih 
prometnih sredstev (kolo, avtobus, vlak, letalo, avtostop itd.). Medtem ko je popotnik lahko 
telesno popolnoma neaktiven, izraz pohodništvo označuje način človekovega gibanja (oseba 
se giba samo s hojo).  
 
Gorništvo je športna dejavnost, ki vključuje hojo po nadelanih, označenih in neoznačenih, 
zavarovanih in nezavarovanih poteh, po brezpotju, plezanje in smučanje (Planinski 
terminološki slovar, 2002). Za razliko od izletništva in pohodništva sta bolj pomembna 
samota in prvobitna narava ter da cilj predstavlja vrh ali stena (in ne sama pot). V gorniški 
terminologiji se za daljši, napornejši pohod velikokrat uporabi tudi izraz tura, ki pomeni 
večdnevni visokogorski pohod. Zaradi premagovanja večje višinske razlike in večje stopnje 
tveganja je gorništvo psihofizično zahtevnejša dejavnost, zato je zanjo potrebno posebno 
gorniško znanje, ki gorniku zagotavlja ustrezno varnost. Vrhunska oblika gorništva je športna 
zvrst alpinistika, njen osrednji cilj so vzponi (hoja in plezanje) na visoke, težko dostopne 
vrhove in prečenje težko prehodnih sten po nezaznamovanih in nezavarovanih smereh. Pojem 
alpinistika pa ni enak izrazu alpinizem, saj gre pri slednjem za širši pojem od alpinistike in 
pomeni vedo o Alpah in alpinistiki (Kristan, 1993). 
 
Pogovorno se namesto pojmov gorništvo in gornik pogosto uporabljata izraza planinstvo in 
planinec. Čeprav Slovar slovenskega knjižnega jezika kot planinca označuje tako osebo, ki 
hodi v hribe, kot tudi osebo, ki živi v hribih ali je doma s hribov (SSKJ, 2020), je uporaba 
tega izraza v gorniški literaturi označena kot neustrezna, saj po definiciji planince 
predstavljajo ljudje, ki živijo in delajo na planini ter ne hodijo v gore zaradi športnih ali 
razvedrilnih namenov (Kristan, 1993). Glede napačne uporabe pri ustanovitvi Slovenskega 
planinskega (in ne gorniškega) društva naj bi prišlo zaradi napačnega prevoda nemško-
avstrijske gorniške organizacije Alpenverein (die Alpe pomeni planino tj. svet z bivališči za 
pastirje in stajami za živino, množina Alpen torej pomeni planine, hkrati pa je Alpen tudi 
zemljepisno ime za območje Alp). Slovensko društvo naj bi tako prevzelo napačno ime in se 
poimenovalo po planinah namesto po Alpah. Še vedno se uporabljata vedno oba pojma, ki 
povzročata terminološko zmedo, saj imamo na eni strani planinsko zvezo in planinska 




podobno (Kristan, 1993). 
 
Glede na definicije obravnavanih vrst športnih dejavnosti se lahko v Trnovskem gozdu 
odvijajo tako izletništvo in pohodništvo kot tudi oblika gorništva, saj gozdna meja sega do 
višine 1400 m tik pod najvišjim vrhom Malega Golaka (1495 m). Kljub temu bom zaradi 
specifičnosti preučevanega območja za vse tri dejavnosti v Trnovskem gozdu v nadaljevanju 






3.1 Pregled zgodovine gorništva v Sloveniji 
Prvi obiskovalci naših gora so bili domačini (lovci, pastirji, iskalci rude, oglja in zelišč), ki so 
kasneje za plačilo začeli v gore voditi in spremljati tudi turiste, meščane, izobražence in druge 
raziskovalce. Slednji, predvsem naravoslovci, so v drugi polovici 18. stoletja začeli z 
načrtnim odkrivanjem gora in opravili prve zapise o gorah. Med najpomembnejše pionirje 
gorništva spadajo Giovanni Antonio Scopoli, Baltazar Hacquet, Žiga Zois, Henrik Freyer, 
Karel Zois, Franc Hohenwart, Valentin Vodnik in Valentin Stanič, kot umetnika pa sta bila 
pomembna tudi Marko Pernhart in Anton Karinger. V tem obdobju je bilo pomembno leto 
1778, ko so »štirje srčni možje« Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc 
Willomitzer kot prvi stopili na vrh Triglava (Kristan, 1993; Mikša, Ajlec, 2011).  
 
Po vzoru drugih evropskih držav se je tudi na Slovenskem postopoma oblikovala želja po 
lastnem društvenem organiziranju, vendar smo zaradi takratnega strogega režima 
habsburškega cesarstva, ki ni dovoljeval družbenih aktivnosti, ter zaradi premajhnega 
zanimanja prebivalstva precej zaostajali za drugimi alpskimi narodi. Možnosti za to so 
prinesle šele reforme Franca Jožefa leta 1861, ki so v cesarstvu dovolile ustanavljanje 
planinskih društev. Prvi poskus ustanovitve slovenske gorniške organizacije, imenovane 
Gorsko društvo Triglavski prijatelji, je bil leta 1872 pod vodstvom bohinjskega kaplana Ivana 
Žana, vendar ga oblasti niso sprejele, zato je deloval le nekaj let. Po zaprtju so prizadevanja za 
ustanovitev novih društev oslabila. Na Slovenskem sta tedaj začela delovati vplivno Nemško-
avstrijsko planinsko društvo (DÖAV – Deutcher und Österreichischer Alpenverein), ki je pri 
nas ustanovilo pet sekcij: kranjsko, mariborsko, celjsko, beljaško in primorsko, ter do 
Slovencev veliko bolj strpen Avstrijski turistični klub (ÖTC – Österreichischer Touristen 
Club). Oba sta bila zaslužna za ureditev gorskih poti in izgradnjo številnih koč ter za 
postavitev (nemških) kažipotov. V tem času sta za slovensko gorništvo pomembna botanik 
Julius Kugy in Avstrijec Johannes Frischauf, ki je bil proti germanizaciji Kamniško-
Savinjskih Alp (Kristan, 1993; Mikša, Ajlec, 2011). 
 
Za resno pobudo pri ustanovitvi Slovenskega planinskega društva (SPD) so bili zaslužni 
Piparji, člani društva Pipa, ki se je oblikovalo leta 1892 v Ljubljani. Znani so bili po tem, da 
so vsi kadili pipe in jih vedno nosili s sabo tudi na izlete. Skupaj s somišljeniki so organizirali 
uvodni sestanek za ustanovitev slovenskega društva, kjer je bila ideja dobro sprejeta. Na 
ustanovnem občnem zboru, ki je potekal 27. februarja 1893 v Ljubljani, so izvolili odbor in 
načelnika. V prvem letu delovanja društva so ustanovili dve podružnici: Kamniško in 
Savinjsko. V prvih desetih letih je bilo priključenih že 13 podružnic, zgrajenih 18 koč, število 
članov pa se je s prvotnih 225 članov povečalo na 1798 članov. Slovensko planinsko društvo 
je delovalo v bran slovenskega jezika, saj je stremelo k uporabi lastnega jezika pri 
označevanju poti in uporabi slovenskih imen za gore. V tem času sta bila pri širjenju gorništva 
in ohranjanju slovenske podobe koč dejavna Fran Kocbek in Jakob Aljaž; prvi na območju 
Kamniških oziroma Savinjskih Alp, drugi pa v Julijskih Alpah. Leta 1895, dve leti za 
ustanovitvijo društva, je sledila prva izdaja revije Planinski vestnik, najstarejše revije pri nas, 
ki še vedno izhaja in objavlja potopise, novice, dogajanje, raznovrstne članke, leposlovje, 
poezijo in slovstvene ocene. Istega leta je Jakob Aljaž, župnik na Dovjem pri Mojstrani, 
odkupil zemljišče z vrhom Triglava in na njem na lastne stroške postavil stolp. Tik pod 
Triglavom je zgradil majhno zavetišče, ki ga je poimenoval po Valentinu Staniču, opremil pot 
med Malim in Velikim Triglavom ter zdajšnjo pot s Kredarice na Triglav, poleg nje postavil 
kapelico, vodil gradnjo koče na Kredarici in gradnjo Tominškove poti iz Vrat na Kredarico. 
Na prehodu v 20. stoletje se je zaradi večje varnosti v gorah, za katero sta skrbeli vodilni 




povezav, ki je gore približala tudi nižjemu sloju prebivalstva, znatno povečala množičnost 
obiskovanja gora. Hkrati z gradnjo koč in urejanjem poti so se začeli pojavljati prvi alpinisti, 
najpomembnejša osebnost pa je bil Henrik Tuma kot prvi Slovenec, ki je preplezal severno 
triglavsko steno. Leta 1908 se je v Ljubljani izven SPD in brez gorskih vodnikov oblikovala 
skupina študentov imenovana Drenovci, njeno vodilo je bila osvojitev slovenskih vrhov pred 
nemškimi alpinisti in preprečitev ponemčevanja slovenskih gora. Z razvojem alpinistike se je 
oblikovala tudi potreba po gorski reševalni službi, za katero je prvo postajo leta 1912 v 
Kranjski Gori postavil dr. Tičar (Kristan, 1993; Mikša, Ajlec, 2011). 
 
Narodni boj za prevlado v slovenskih gorah se je zaključil leta 1918 po prvi svetovni vojni, ko 
smo se Slovenci po razpadu Avstro-Ogrske priključili skupni državi Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. Od tedaj je veljal jugoslovanski zakon, ki je prepovedoval delovanje tujih društev, 
s čimer smo si prilastili vrsto (do takrat nemških) koč, hkrati pa z Rapalsko pogodbo in 
koroškim plebiscitom izgubili velik del gorskega ozemlja. Z novim državnim režimom in 
ideologijo je v obdobju med vojnama prišlo do razkola med SPD, ki je poudarjalo 
gospodarske naloge v planinstvu, ter mladimi, ki so v gorskem svetu videli športne izzive. 
Hoja in plezanje po nevarnih predelih gora sta bila označena za tvegano in neodgovorno 
dejavnost, javnost pa so razburjale novice o gorskih nesrečah, kar je privedlo do vedno 
večjega odpora do alpinizma znotraj SPD. Leta 1921 je bil tako ustanovljen TK Skala 
(Turistovski klub Skala), ki se je ukvarjal z alpinistiko in turnim smučanjem in čigar idejni 
vodja je bil Henrik Tuma, najpomembnejši alpinist pa Klement Jug. Znotraj fotoamaterskega 
odseka TK Skale je bil leta 1931 posnet prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu 
Zlatoroga, leto kasneje pa film Triglavske strmine. Sčasoma je SPD čedalje bolj sprejemalo 
alpinistiko in po letu 1931 celo ustanovilo svoj alpinistični in zimsko-alpinistični odsek, od 
leta 1935 pa so se začele tudi prve odprave v gorstva po svetu (Kristan, 1993; Mikša, Ajlec, 
2011).  
 
Med drugo svetovno vojno se je delovanje gorniških društev skoraj ustavilo, veliko planinskih 
koč je bilo izropanih, požganih ali v lasti nemških upraviteljev. Prostori društev so postali 
množično zbirališče podpornikov narodno-osvobodilne fronte, kar je spodbudilo, da se je leta 
1942 v Ljubljani ustanovila Osvobodilna fronta SPD Matica, ki je zbirala razne potrebščine in 
z njimi oskrbovala partizane (Mikša, Ajlec, 2011). Po koncu vojne smo Slovenci nazaj 
pridobili večji del gorskega ozemlja, izgubljenega z Rapalsko pogodbo (Kristan, 1993). 
 
Leta 1946 je bilo kot naslednik SPD v Ljubljani ustanovljeno Planinsko društvo Slovenije 
(PDS), ki je najprej delovalo v okviru Fizkulturnega odbora Slovenije (FOS), nato pa se 6. 
junija 1948 osamosvojilo in preimenovalo v Planinsko zvezo Slovenije (PZS) kot zvezo 
planinskih društev. Tedaj so bili prvotnega pomena obnavljanje koč ter dograditve poti, ki so 
jih začeli s pomočjo delovnih brigad in prostovoljcev. Leta 1945 je namesto Planinskega 
vestnika začel izhajati Planinski zbornik, ki je bil leto kasneje preimenovan v Triglav, nato v 
Gore in ljudje, leta 1948 pa nazaj v Planinski vestnik. Po ustanovitvi planinske zveze se je 
začel velik razmah tako v planinstvu, ki je imelo finančno ugoden položaj in veliko število 
pridruženih društev, kot tudi v alpinistiki, ki je začela z odpravami v tuja gorstva sveta. 
Planinstvo je postalo najbolj množičen šport na Slovenskem, zaradi razmaha med delavskim 
slojem pa so začeli ustanavljati društva v večjih industrijskih obratih (Litostroj, Železničar, 
Iskra, TAM itd.) (Mikša, Ajlec, 2011).  
 
Od petdesetih let 20. stoletja dalje se je razcvet planinstva še povečeval; poti so povezovali v 
transverzale, ustanovljena je bila Mladinska komisija, ki je izobraževala in spodbujala mlade 




Za tem se je pojavil razmah planinske literature (vodniki) in planinstva v medijih (novice, 
oddaje itd.), mnogih alpinističnih podvigov, športnega plezanja in alpinističnega smučanja. Po 
osamosvojitvi leta 1991 je Planinska zveza Slovenije prekinila vse stike s Planinsko zvezo 
Jugoslavije (PZJ) in bila še istega leta sprejeta v Mednarodno zvezo planinskih organizacij 
(UIAA). Ob prehodu v novo tisočletje leta 2002 je PZS postala članica Olimpijskega komiteja 
Slovenije (OKS), združenja športnih zvez, s čimer je planinstvo in alpinizem simbolično 
postavila na enakovredno mesto drugim vrhunskim športom. Prek Slovenije od leta 2000 
poteka pot Via Alpina, ki povezuje države med Avstrijo in Monakom. Leta 2007 je društvo za 
Gorsko kulturo prvič organiziralo Mednarodni festival gorniškega filma Domžale (IMFFD), 




3.2 Pregled zgodovine pohodništva v Trnovskem gozdu 
Prvi znani začetki pohodništva na območju Trnovskega gozda so na območju današnjega 
planinskega društva Idrija, saj so od leta 1750 do 1850 v Idriji živeli in delovali takratni znani 
botaniki (Scopoli, Hacquet, Freyer in Fleischman), ki so obiskovali okoliške hribe. Že leta 
1876 je bila na Javorniku pri kmetu Medvedu postavljena vpisna knjiga, začetnik razvoja 
organiziranega planinstva pa je bil Maks Pirnat (1875–1933), prvi planinec v Idriji in kasnejši 
prvi predsednik Idrijske podružnice SPD. Kljub temu se je prvo planinsko društvo na tem 
območju oblikovalo v Vipavski dolini, ko je bila novembra leta 1903 ustanovljena Ajdovsko-
vipavska podružnica SPD. Zaradi zimskega časa so z delom (označevanjem in pripravljanjem 
poti ter organiziranjem planinskih pohodov) začeli šele leta 1904. Istega leta je bil tudi 
ustanovni občni zbor Idrijske podružnice SPD, njeni člani so označevali poti in vrhove na 
Idrijskem, leta 1907 pa odprli Pirnatovo kočo na Javorniku. Temeljna naloga društev je bila 
gradnja in označevanje poti, ki sta posledično izboljšala povezavo Trnovskega gozda z 
mestom Ajdovščina. Ajdovsko-vipavska podružnica je takrat označila poti iz Šturij na Dol–
Otlico, iz Ajdovščine čez Dol do Predmeje, iz Ajdovščine na Kucelj, iz Šturij na Javornik ter 
Golake in Čaven. Za označevanje najvišjih vrhov okrog Ajdovščine, ki so bili v obsegu erarja 
Trnovskega gozda, je bilo treba dobiti posebno dovoljenje, zato so tamkajšnje markiranje 
nadaljevali šele v letih 1905 in 1906. Podružnica se je vztrajno večala, leta 1906 je imela 
vpisanih že 61 članov, poleg svojih izletov pa je društvo sodelovalo tudi pri organizaciji 
izletov tržaške podružnice. Prvo planinsko zavetišče na Čavnu je bilo leta 1908 urejeno v 
najemni sobi gozdarske koče, po drugi svetovni vojni leta 1963 pa obnovljeno v planinsko 
kočo. Poimenovana je po Antonu Bavčerju iz Ajdovščine (1905–1944), ki so ga med drugo 
svetovno vojno kot talca ustrelili v Trstu. Leta 1913 je Vipava ustanovila svojo podružnico 
SPD, današnje Planinsko društvo Ajdovščina pa od takrat sodi med najstarejša planinska 
društva pri nas (PZS, 2019a; PD Idrija, 2019; PD Nova Gorica, 2019; PD Vipava, 2019).  
 
Obdobje prve svetovne vojne in prevlada Italije, ki je prepovedala delo društev, sta planinsko 
dejavnost na tem območju popolnoma ustavila. Društva in koče so obnavljali šele po drugi 
svetovni vojni, od petdesetih let 20. stoletja dalje. Leta 1946 sta bila obnovljena PD Idrija in 
PD Vipava, vendar je slednje z delovanjem kmalu prekinilo. Leta 1950 je PD Ajdovščina 
odprlo Iztokovo kočo pod Golaki, poimenovano po Ivanu Turšiču – Iztoku (1922–1944), 
komandantu 30. divizije NOV Slovenije, ki je padel med nemško ofenzivo, leta 1952 pa je PD 
Idrija obnovilo kočo na Javorniku, ki jo je leta 2000 prevzelo novoustanovljeno Planinsko 
društvo Javornik s Črnega Vrha. Leta 1948 je bilo ustanovljeno PD Nova Gorica, dve leti za 
tem, pa njihov alpinistični odsek, vendar je še istega leta zaradi smrti njihovega člana zamrl. 
Alpinistika se je na tem območju razvijala pod okriljem Alpinističnega odseka Ljubljana 
Matica, ki je bila takrat edina samostojna alpinistična organizacija na Primorskem. Leta 1969 
se je oblikoval novogoriški, 1975 pa idrijski pododsek. Največji razmah množičnosti in 
aktivnosti so društva doživela v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja, ko so 
pridobivala mladinske in alpinistične odseke, organizirala planinske tabore, razne akcije in 
izlete v tujino (Italija) itd. V Idriji so leta 1991 ustanovili odsek za športno plezanje, po letu 
1998 pa ponovno oživeli svoj alpinistični odsek (alpinistična šola, plezalni tabori, odprave v 
tujino, novo plezališče itd.). Leta 1998 je Društvo za ohranjanje in varovanje naravne in 
kulturne dediščine Gora postavilo kočo Edmunda Čibeja v Tihi dolini, poimenovano po 
Edmundu Čibeju (1861–1954), pobudniku ustanovitve ajdovske podružnice SPD. Slednji je 
bil med začetniki razvoja smučanja pri nas, kar poleg ostankov nekdanje Bloudkove 
skakalnice v bližini koče prispeva k smučarski zgodovini območja Trnovskega gozda (PZS, 




3.3 Pohodniške poti v Sloveniji 
Najpomembnejši predpogoj za izletništvo, pohodništvo in gorništvo so poti. Deli poti, ki so 
označeni s Knafelčevo markacijo (belo piko, obdano z rdečim kolobarjem), so markirane 
planinske poti. Planinska steza, kot posebej nadelana, označena in zavarovana javna pot, je 
planinski objekt, namenjen planinski dejavnosti (hoji). Pojem planinska pot pa se uporablja 
tako za planinsko stezo kot tudi za pot ter za vse preostale planinsko markirane poti (Jordan, 
Tomše, 2011). Pri planinski poti gre za ozek pas zemljišča, praviloma na gričevnatem, 
hribovitem in goratem svetu, ki je namenjen za hojo, tek ali plezanje in je lahko označen ali 
neoznačen, zavarovan ali nezavarovan. Vsak uporabnik poti je pot dolžan uporabljati tako, da 
se zaradi njegove dejavnosti (hoje, teka ali plezanja) po njej, na in ob zemljišču, prek katerega 
poteka, na drugih nepremičninah ter živalstvu in rastlinstvu ob njej ne dela škoda ali ogroža 
drugih uporabnikov poti (Zakon o planinskih poteh, 2007). Posebne planinske poti so 
obhodnice, ki so vezne, krožne in točkovne poti, označene z markacijo in dodatno oznako (na 
primer 1 za Slovensko planinsko pot). Pri veznih gre za povezovanje določenih območij 
(imajo svoj začetek in konec), pri krožnih je pomembna sklenjenost poti, točkovne pa 
sestavljajo le posamezne nesklenjene točke in niso posebej označene (na primer Solčavska 
pot). Po Sloveniji poteka več veznih poti, na primer Slovenska planinska pot, Pot kurirjev in 
vezistov NOV Slovenije, Evropska pešpot E6 in E7 in Via Alpina (Jordan, Tomše, 2011). 
 
Podatke o gorskih, pohodniških oziroma planinskih poteh v Sloveniji zbira Planinska zveza 
Slovenije, ki je v državi registrirala 2002 planinski poti s skupno dolžino 10064 km. Med 
njimi jih 19 % poteka v dinarskih območjih Slovenije, kjer je njihova razporeditev 
neenakomerna zaradi večje gozdnatosti in oddaljenosti od urbanih središč. Gostota poti na 
območju visokih dinarskih planotah znaša nekaj več kot 400 m poti/km2 (Jeršič, 1998). 
Posamezne planinske poti v Sloveniji so del različnih veznih planinskih poti oziroma 
obhodnic, ki jih je registriranih kar 80 (PZS, 2019c). V zadnjih desetletjih desetletju je 
Planinska zveza Slovenije začela omejevati širjenje omrežja planinskih poti (Repe, Mrak, 
2009). 
 
Glede na zahtevnost so planinske poti treh kategorij: lahke (v Sloveniji je takih po dolžini 
9883 km), zahtevne (81 km) in zelo zahtevne planinske poti (50 km) (Zakon o planinskih 
poteh, 2007). Za gibanje po lahkih planinskih poteh je potrebna le običajna planinska oprema 
(planinska obutev), po želji je možna uporaba pohodniških palic, saj se med hojo ne uporablja 
rok. Za razliko od lahkih poti je uporaba rok bistvena za zahtevne in zelo zahtevne poti. Pri 
zahtevnih poteh je oprijem z rokami potreben le zaradi večje stabilnosti, ravnotežja in varnosti 
pohodnika (na posameznih vgrajenih klinih, jeklenicah, skobah ipd. na težje prehodnih 
mestih, ki pa niso pa nujne za prehod), medtem ko je na zelo zahtevnih poteh oprijem nujen, 
saj bi bili drugače predeli brez vgrajene infrastrukture za pohodnika neprehodni. Pri zelo 
zahtevnih poteh je za dodatno varnost priporočljiva uporaba samovarovalnega kompleta in 
zaščitna čelada. Slednja je ne glede na označbo poti priporočljiva na območjih z možnostjo 
padajočega kamenja. Planinske poti so v Sloveniji označene s Knafelčevimi markacijami in z 
usmerjevalnimi tablami (Zakon o planinskih poteh, 2007). Poti stalno nadzorujejo in 
vzdržujejo za to usposobljeni člani planinskega društva, imenovani markacisti, ki so zadolženi 
za izvajanje ukrepov za primerno prehodnost poti (bodisi zaradi vplivov erozije, strmine itd.), 
označevanje ter vgradnjo infrastrukturo (klinov, jeklenic itd.). Za poškodbe na planinskih 
poteh, slabo vzdrževanost in druge težave je pristojna Komisija za planinske poti (KPP) 





3.4 Pohodniške poti v Trnovskem gozdu 
Na območju Trnovskega gozda, kot je opredeljeno v tem delu, poteka skupno 172 km 
pohodniških poti, od tega 165 km planinskih poti (126 odsekov) in 7 km markiranih poti (4 
odseki) (PZS, 2018). Glede na kategorizacijo spadajo pod lahke, en zavarovan odsek poti pa 
spada pod zelo zahtevne poti. Odseke poti oskrbuje osem planinskih društev, in sicer PD 
Ajdovščina, PD Idrija, PD Javornik - Črni vrh nad Idrijo, PD Nova Gorica, PD Križna gora, 
PD Rovte, PD Logatec in PD Vipava. Mreža pohodniških poti je največja v osrednjem delu 
Trnovskega gozda, po planotah Čaven in Gora ter v okolici Golakov. Na vzhodnem delu je 
več poti v okolici Javornika, Križne gore in Kovka, na zahodnem delu pa izstopata le vrhova 
Poldanovec na severu in Škabrijel na skrajnem zahodu območja. Čez preučevano območje 
poteka Slovenska planinska pot, ki zajema štiri točke: Mali Golak (1495 m), Kočo Antona 
Bavčerja na Čavnu (1242 m), Sinji vrh (1002 m) in Pirnatovo kočo na Javorniku (1156 m). 
Prav tako območje prečkata Evropska pešpot in Slovenska geološka pot (Trnovski gozd, 
2019). Turistično prepoznane poti, ki potekajo po območju, so Pot po Dolu gor in dol, ki 
poteka po pobočju Gore, Pot po Robu, ki poteka po planoti Čaven čez vrhove Mali 
Modrasovec, Kucelj in Veliki rob, ter Pot po Angelski gori, ki poteka po planoti Gora v 
bližini Otlice in Kovka (Pohodništvo Goriška, Primorska, 2019). Turistična znamka Vipavska 
dolina, ki povezuje šest občin v Vipavski dolini (Ajdovščina, Vipava, MO Nova Gorica, 
Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Šempeter – Vrtojba), med pohodniškimi potmi znotraj 
Trnovskega gozda poleg že omenjene poti po Robu izpostavlja še pot do Otliškega okna 
(Vipavska dolina, 2019). Med bolj prepoznanimi in priljubljenimi cilji izleta oziroma pohoda 
so Mali Golak (1495 m), Čaven (1185 m), Sinji vrh (1002 m), Javornik nad Črnim Vrhom 
(1240 m), Koča Antona Bavčerja na Čavnu (1242 m), Kucelj na Čavnu (1237 m), Pirnatova 
koča na Javorniku (1156 m), Otliško okno (800 m), Iztokova koča pod Golaki (1260 m), 
Škabrijel (646 m), Veliki Modrasovec (1353 m), Veliki Rob (1237 m), Mala gora (1034 m) in 
Poldanovec (1299 m) (Goriško, Notranjsko in Snežniško hribovje, 2019).  
 
Slika 32: Označenost pohodniških poti v Trnovskem gozdu. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Zaradi izjemne priljubljenosti območja kot primestnega gozda regijskega in širšega pomena 
Trnovski gozd ob nedeljah v poletni sezoni obišče tudi več kot 3000 obiskovalcev, od katerih 
je okoli tretjina državljanov Italije. Za Slovence je značilna krožna pot obiska območja (vstop 




predelih gozda. Za obiskovalce območja je značilno, da večinoma prihajajo z avtomobilom, 
najbolj pogosti skupini izletnikov pa sta pari in družine (Zasnova regijskega parka…, 2010). 
Trnovski gozd je turistično in rekreacijsko obremenjen čez celo leto, saj je pohodništvo 
priljubljeno v vseh letnih časih. V poletnih mesecih ima gozd za prebivalce Vipavske doline 
še posebno pomembno rekreacijsko in sprostitveno vlogo, saj rekreacijo na prostem v dolini 
omejujejo visoke poletne temperature. 
 
Slika 33: Pohodniške poti v Trnovskem gozdu. 
 
 
Slika 34: Razgledna pot na Kovk po južnem robu Trnovskega gozda. 
 





3.5 Vplivi pohodništva na okolje 
Pohodništvo kot vsaka druga dejavnost v naravi povzroča motnje naravnih procesov ter 
obremenjuje okolje. Hoja in drugo gibanje povzročata neposredne pritiske na hodno površino, 
škodo na rastlinstvu, hrup in drugo onesnaževanje. Z vidika vpliva na okolje je bistvena 
uporaba že obstoječih poti, saj se s tem usmerja obisk pohodnikov, izboljšuje njihova varnost 
in zmanjšujejo spori z lastniki zemljišč (Peršolja, 2011). Pohodniki s svojo dejavnostjo 
negativno vplivajo na rastlinstvo (s teptanjem, lomljenjem, puljenjem itd.) in s povzročanjem 
hrupa motijo ter plašijo živali. Širjenje brezpotij in neoznačenih poti vpliva na poškodbe 
rastišč ter na večjo razdrobljenost in ogroženost habitatov živali, ki so se privadile na gibanje 
ljudi po ustaljenih poteh. Nenehno umikanje živali pred človekom lahko povzroči 
preobjedanje rastlinstva na določenih predelih ter razširitev bolezni med živalmi. Erozija in 
zbitost prsti vplivata na potencialno izgubo življenjskih funkcij dreves in zmanjšano 
odpornost proti boleznim. Pohodniki in/ali gradnja infrastrukture povzročajo poškodbe mladih 
dreves, s čimer je zmanjšana sposobnost regeneracije dreves, povzročena izguba biomase, 
pride do vpliva na spremembe v sestavi rastlinstva in zmanjšanje njene raznovrstnosti, kar 
posledično vpliva tudi na živalske vrste. V grmovni in zeliščni plasti se s poškodbami 
koreninskega sistema zmanjšuje sposobnost črpanja hranil, poškodbe nadzemnih delov pa 
zmanjšujejo sposobnost cvetenja. Pohodništvo tako posredno pripomore k izgubi občutljivih 
in omogoča preživetje le najodpornejšim rastlinskim vrstam (Newsome, Moore, Dowling, 
2002; Repe, Mrak, 2009). Poleg povzročanja hrupa ljudje na označenih poteh in brezpotjih 
odlagajo odpadke, človek pa okolje onesnažuje še s prevozom (predvsem do izhodišča 
pohodniške poti), s storitvami v planinskih kočah (z odpadki, odplakami, dostavo blaga, 
onesnaževanjem in porabo vode ter energije, uporabo agregatov itd.), uporabo prostorov za 
piknik in podobnim (Šolar, 2004; Purnat, 2011). Glede na mnenje gornikov so shojene in 
uničene poti tretji najbolj moteč element v gorskem okolju, kar kaže na to, da zaznavajo 
spremembe v gorskem okolju, ki so posledica človekovega delovanja (Repe, Mrak, 2009). 
 
Trnovski gozd je zaradi svoje lege, ponudbe, razgibanega terena, gozdnatosti in dobre 
dostopnosti množično obiskan, zato se tudi na tem območju kažejo negativne posledice za 
okolje. Težave poleg neusklajenega poteka planinskih in drugih poti po območjih, ki za to 
niso primerna, predstavlja tudi vožnja v naravnem okolju. V poletnem času se obiskovalci 
gozda po planinskih poteh vozijo z gorskimi kolesi, motornimi in terenskimi vozili, v 
zimskem času pa poleg terenskih vozil uporabljajo še motorne sani (Zasnova regijskega 
parka…, 2010). Posledice tega so uničevanje poti, onesnaževanje zraka in povzročanje hrupa. 
Problem v Trnovskem gozdu predstavljata tudi nezakonit lov in prekomerno nabiranje rastlin 
in gozdnih plodov, ki je zaradi bližine meje še posebno priljubljeno pri italijanskih 






Erozija je definirana kot vsak dinamičen proces, ki povzroča odstranjevanje Zemljinega 
površja (Smithson, Addison, Atkinson, 2002), oziroma vsi eksogeni procesi odnašanja 
kamnine in preperine (Geografski terminološki slovar, 2005a). V ožjem pomenu je erozija 
definirana kot dolbenje, spiranje, razjedanje, žlebljenje in odnašanje gradiva ter preperine 
zaradi različnih zunanjih dejavnikov, pri čemer gre najbolj pogosto za vplive tekoče vode ali 
vetra (Komac, Zorn, 2007a). Glede na način odtoka vode ločimo denudacijo, kjer gre za 
ploskovno odnašanje preperelega gradiva, in erozijo, kjer voda z dolbenjem, razjedanjem in 
odnašanjem gradiva deluje linijsko. Denudacija večinoma poteka na območjih z naklonom 
nad 2–3°, erozija pa je značilna za območja z naklonom nad 6°. Glede na glavni naravni 
dejavnik preoblikovanja površja (voda, sneg, led, veter, morje/jezera) erozijo delimo na rečno 
(fluvialno), snežno (nivalno), ledeniško (glacialno), vetrno (eolsko), morsko oziroma jezersko 
(abrazijo) in erozijo prsti, na katero poleg naravnih dejavnikov vplivajo tudi živali in človek 
(Komac, Zorn, 2007a). 
 
Erozija prsti je proces, ki prizadene vrhnji del litosfere in se pojavi, ko intenzivnost padavin 
preseže infiltracijsko sposobnost prsti (Žabota, 2015). Pri t. i. naravni ali geološki eroziji prsti, 
ki poteka v geoloških časovnih obdobjih, gre za naravni proces, v katerem je odnašanje prsti 
uravnoteženo z njenim nastajanjem (Ćirić, 1984). V naravi se tako zgornji del prsti stalno 
odnaša, vendar je proces neopazen na območjih, kjer je prst prekrita z rastlinstvom. Na 
predelih, kjer je človek rastlinstvo odstranil (goloseki, čezmerna paša, gradnja pohodniških 
poti), se pojavlja t. i. pospešena ali antropogena erozija, pri kateri odnašanje prsti poteka 
hitreje kot njen nastanek. O pospešeni eroziji navadno govorimo, če na leto odnese 0,5–1,8 
t/ha prsti, vendar se meja določa glede na vrsto prsti (Ćirić, 1984). Pospešena erozija vodi v 
odstranjevanje zgornjih horizontov ali profila prsti v celoti, s čimer se razgali matična 
podlaga, ki tako postane izpostavljena eroziji. Na kraškem površju je prisotna posebna oblika 
erozije, pri kateri gre poleg površinske erozije še za odnašanje oziroma spiranje drobnih 
prstenih delcev v kraško notranjost. Tako denudacija kot erozija sta kot procesa počasna, 
vendar pri preoblikovanju pobočij zelo učinkovita (Ogrin, Plut, 2009).  
 
Proces vodne erozije prsti deluje v treh fazah, kjer gre najprej za ločevanje delcev prsti (dežna 
erozija), čemur sledi njihovo prenašanje (transport) in odlaganje (akumulacija). Za dežno 
erozijo je temeljna kinetična energija dežnih kapljic, ki ob padanju povzročijo ločevanje 
delcev prsti od podlage in njihovo razpršitev v zrak. Ločevanje delcev lahko povzroči tudi 
tekoča voda, ki ima s svojo maso in hitrostjo pod vplivom naklona veliko erozivno moč. 
Transport delcev v drugi fazi erozije opravi tekoča voda, kjer manjši delci prsti potujejo z 
lebdenjem v vodi, večji pa se kotalijo po dnu struge. Delci se odlagajo na območjih, kjer je 
zmanjšana nosilna moč vode, pri čemer se najdlje odnašajo in odlagajo glinasti ter humusni 
delci prsti (Lovrenčak, 1994; Zorn, 2008a).  
 
Glede na način oziroma intenzivnost delovanja vodne erozije prsti ločimo površinsko 
spiranje, žlebično ter jarkovno erozijo in cevčenje. Pri površinskem spiranju, ki je posledica 
delovanja dežnih kapljic (pljuskovne erozije) in ploskovnega odnašanja površinskega vodnega 
toka, gre z vidika procesa še za denudacijo, vendar ga že štejemo k eroziji. Poteka, preden se 
voda združuje v curke, in deluje globinsko (pretežno v navpični smeri). Gre za odnašanje 
tankih površinskih slojev prsti. Pojavi se po intenzivnih padavinah, ko padavinska voda težje 
pronica v prst, in na območjih večjih naklonov ter steptanih prsti, kjer je zmanjšana 
spodobnost vpijanja vode v prst. Žlebična erozija nastaja z združevanjem vode v curke, ki v 




vdolbine v pobočju. V gozdu se ta vrsta pojavlja na območjih požarišč in po potnih žlebovih, 
nastalih zaradi vleke dreves in debel. Na površini med žlebiči poteka t. i. medžlebična erozija 
(Mikoš, Zupanc, 2000). Naslednja stopnja erozije prsti je jarkovna erozija, pri kateri se manjši 
erozijskih žlebiči med seboj začnejo povezovati in združevati v več metrov globoke in več 
deset metrov dolge erozijske jarke. Prehodno obliko med žlebično in jarkovno erozijo 
predstavlja t. i. brazdna erozija (Mikoš, Zupanc, 2000). Oblika jarkov je odvisna od lastnosti 
prsti; v primeru večje podvrženosti eroziji so pobočja jarkov strma, v primeru boljše 
odpornosti pa položnejša (Lovrenčak, 1994). Zadnja stopnja erozije je t. i. cevčenje, pri 
katerem gre za odnašanje delcev zaradi tokov vode v preperelini, ki potekajo vzporedno s 
pobočjem. Rezultat cevčenja so v preperelini nastale »cevi« oziroma veliki in globoki kanali, 
ki navadno nastajajo v manj odpornem spodnjem sloju prepereline pod stabilnejšim zgornjim 
slojem in so značilni za območja z večjimi nakloni (Komac, Zorn, 2007a; Meden, 2018).  
 
Slika 35: Vrste erozije prsti in njihovo pojavljanja na pobočju. 
 





4.1 Stopnja erozije prsti v Sloveniji  
V Sloveniji je zaradi reliefa z velikimi nakloni in reliefno energijo, značilnimi intenzivnimi 
padavinami in velikim vplivom človeka prst potencialno ogrožena zaradi vodne erozije (Repe, 
Mrak, 2009). Poleg slednje sta prisotni tudi vetrna in snežna erozija (Program razvoja 
podeželja …, 2013). Konkretnih podatkov o eroziji prsti v preteklosti je malo, kar je posledica 
manjšega zavedanja glede tovrstnih procesov in večje razdrobljenosti zemljišč. Podatke so v 
poznem 20. stoletju pridobivali z edine slovenske postaje za merjenje erozije v Smastu pri 
Kobaridu, z meritvami v akumulacijskih jezerih hidroelektrarn na Soči, Savi in Dravi ter z 
izračuni z različnimi modeli. Erozija je imela nekoč pomembnejšo vlogo zaradi bistveno 
večjega deleža njivskih površin in manjšega deleža gozda. Postopno opuščanje kmetijske rabe 
zaradi naravnih, družbenih in ekonomskih dejavnikov je vplivalo na zmanjšanje količine 
erodiranega gradiva (Zorn, Komac, 2005). 
 
Z ocenjevanjem erozije prsti na celotnem območju Slovenije so se ukvarjali Lazarević (1981), 
Zemljič (1972), Rainer in Zemljič (1975), Horvat (1987, 2002), Horvat in Zemljič (1991) ter 
Komac in Zorn (2005). Pri lokalnem preučevanju so študije izvajali na manjših območjih, 
porečjih in kmetijskih zemljiščih. Dolgotrajne meritve so potekale le na merilnih poljih v 
Smastu pri Kobaridu in v dolini Rokave, drugod pa so izvajali le krajša opazovanja in 
izračunavanja ter modeliranje na podlagi empiričnih enačb. Poleg dela porečja Rokave 
(Petkovšek, 2002; metoda RUSLE, Gavrilovićeva metoda) so erozijo modelirali v Latkovi 
vasi v Savinjski dolini (Zupanc, Pintar, Mikoš, 2000; model GLEAMS 2.1), na porečju 
Dragonje (Globevnik, 2001; Globevnik in sod., 2003; Staut, 2004; Gavrilovićeva metoda), na 
porečju Predelice in Koritnice (Mikoš in sod., 2002; prirejena Gavrilovićeva metoda) ter v 
Mirnski dolini (Topole, 1998; metoda USLE). V zadnjem času so erozijo modelirali na 
poskusnih ploskvah v povodju Dragonje (Miko, 2006), na območju Haloz (Žabota, 2015), pri 
nadgradnji ploskovnega erozijskega modela z območji erozije v strugah v občini Bohinj 
(Komac, Pavlič, 2017) in v katastrski občini Neblo v Goriških Brdih (Meden, 2018). 
 
Glede na podatke za leto 2010, pridobljene z modelom RUSLE2015 (Panagos in sod., 2015b), 
območje Evropske unije letno zaradi vodne erozije izgublja 970 Mt prsti. Povprečna 
intenzivnost odnašanja prsti je med 2,22 in 2,46 t/ha/leto, kar je bistveno več kot povprečna 
hitrost njenega nastanka (1,4 t/ha/leto) (Panagos in sod., 2015b). V Sloveniji naj bi bilo 
erozijskemu odnašanju izpostavljene med 42 in 44 % površine (Zemljič, 1972, str. 234; 
Kolbezen, 1979, str. 73; Kmecl, 1990, str. 27). Kljub temu da je Zemljič (1972, str. 234) 
vodno erozijo opredelil le kot hudourniško oziroma rečno erozijo in ne kot površinsko 
odnašanje, večina avtorjev, ki se je ukvarjala s tovrstno tematiko, navaja podobne vrednosti 
količine sprožanja gradiva. Slednje veljajo za celotno erodirano gradivo in ne le za prst (Repe, 
Mrak, 2009). V Sloveniji se glede na izračune z Gavrilovićevo metodo ter njeno kasnejšo 
prilagojeno različico sprošča od nekaj manj kot 4 do največ 6 milijona m3 gradiva (Rainer, 
Pintar, 1972, str. 23; Zemljič, 1972, str. 234; Rainer, Zemljič, 1975, str. 97; Kolbezen, 1979, 
str. 73; Lazarević, 1981, str. 9; Kmecl, 1990, str. 27; Komac, Zorn, 2005, str. 58). Povprečna 
vrednost intenzivnosti erozije v Sloveniji znaša 4,2 t/ha/leto (Komac, Zorn, 2005, str. 58). Po 
novejših podatkih EU za leto 2010, pridobljenih z metodo RUSLE2015, je vrednost 
intenzivnosti vodne erozije za Slovenijo znašala 7,43 t/ha, s čimer je Slovenija glede na ostale 
države EU-28 zasedla drugo mesto (za Italijo). Visoka stopnja izgube prsti v Sloveniji je 
posledica velike erozivnosti padavin ter topografije s strmimi nakloni in dolgimi pobočji 
(Panagos in sod., 2015b). Večina (približno 60 %) vsega odnesenega gradiva zastaja in se 
nalaga v obliki pobočnega gradiva, melišč in vršajev ter v erozijskih in hudourniških grapah, 




Soče, Mure in Drave (Rainer, Zemljič, 1975). Četrtina rečnega gradiva se zaustavi že v 
povirnih predelih, s čimer povzroča stalno dviganje dna struge in širjenje prodišč, ki 
povečujejo možnost poplav (Komac, Zorn, 2005; Ogrin, Plut, 2009).  
 
Zaradi erozije prsti v Sloveniji vsako leto izgubimo od 550 do 1300 ha plodne prsti, debelina 
katere je 20 cm (Rainer, Pintar, 1972, str. 28; Kmecl, 1990, str. 27). Če je ne bomo zavarovali, 
jo bomo v obdobju od 50 do 70 let oziroma do največ 130 let izgubili (Rainer, Zemljič, 1975; 
Horvat, 1987; Kmecl, 1990). Stopnja erozije se razlikuje glede na rabo tal. Najvišja je na 
njivah, ki letno izgubijo med 0,92 in 2,45 milijona m3 prsti, sledijo neporasla in visokogorska 
območja (1,38–1,40 milijona m3), gozdne površine (0,34–0,36 milijona m3), vinogradi (0,27–
0,29 milijona m3) in sadovnjaki (0,18–0,20 milijona m3), najnižja stopnja erozije pa je na 
travnikih in pašnikih, kjer letno odnaša med 0,84 in 1,03 milijona m3 gradiva (Komac, Zorn, 
2005, str. 81). Na njivskih površinah se letno izgubi med 5 in 10 mm rodovitne prsti, 
izjemoma pa lahko tudi več (Mikoš, Zupanc, 2000, str. 419), kar ustreza specifičnemu 
sproščanju 80–100 t/ha/leto (Komac, Zorn, 2005, str. 59).  
 
Območja z visoko intenzivnostjo erozije se pojavljajo lokalno in so močno odvisna od reliefa, 
rastlinstva, vrste prsti in podnebnih značilnosti (Program razvoja podeželja …, 2013, str. 137). 
Glede na oceno ogroženosti slovenskih pokrajin zaradi vodne erozije prsti, pridobljeno z 
uporabo metodologije GLASOD (ang. Global Assessment of Soil Degradation) (Repe, 2002a, 
str. 75), med najbolj ogrožene spada alpski svet (Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, 
Karavanke) in Idrijsko-Cerkljansko hribovje, pri čemer je bil ključen vpliv reliefa in podnebja 
(veliki nakloni, reliefna energija, količina padavin, vodnatost rek in hudourniški značaj rek) 
ter Slovenske gorice in Goričko, pri čemer na ogroženost vpliva kombinacija razgibanosti 
reliefa in geološke zgradbe (razgibana terciarna gričevja iz mehkih kamnin). Med močno 
ogrožene pokrajine spadajo Škofjeloško-Cerkljansko hribovje, Dežela z Blejskim kotom, 
Posavsko hribovje, Goriška brda, Brkini, Koprsko Primorje, Gorjanci in Haloze z 
Dravinjskimi goricami, pri čemer so temeljni dejavnik erozijsko neodporne kamnine, 





4.2 Potna erozija  
Potna erozija je vrsta erozije prsti, predstavljene v obliki enačbe E = f(C, S, T, SS, M), pri 
čemer je erozija prsti (E) funkcija podnebja (C), lastnosti prsti (S), topografije (T), stanja prsti 
(SS) in človeških dejavnosti (M) (Renard in sod., 1997). Oblika in intenziteta erozije prsti sta 
odvisni od erozivnosti padavin (podnebnih in hidroloških dejavnikov), erodibilnosti prsti, 
naklona površja in dolžine pobočja (oblikovanosti površja), rastlinstva (pokrovnosti prsti) ter 
uporabe poti (antropogeni dejavnik). Med slednjo spada potek poti, pogostost uporabe in vrste 
dejavnosti (Godwin, 2000). Pojem erozivnost se nanaša na moč oziroma zmogljivost vode ali 
drugega dejavnika za erozijsko delovanje (sproščanje in odnašanje gradiva), izraz erodibilnost 
pa pomeni dovzetnost, podvrženost oziroma nagnjenost gradiva za erozijo (Mikoš, 2000; 
Goršak, Mikoš, 2008). Potna erozija je opredeljena tudi kot odstranitev ali bistvena 
sprememba rastlinstva, prsti in prepereline oziroma strukture prsti, ki je deloma posledica 
koncentracije pritiskov mase uporabnikov poti na prst (Vrhunc, 2006; Footpath Erosion…, 
2007). Pojavlja se lahko na vseh vrstah poti, element preučevanja v tem delu pa so 
pohodniške oziroma planinske poti.  
 
Pot je ozek pas zemljišča, ki je pripravljen za hojo ali vožnjo. Javne poti (ki jih lahko 
uporablja vsakdo) so lahko dovozne, vaške, poljske, gozdne in druge krajevne poti, javna 
cesta pa je prometna površina, ki je splošnega pomena za promet. Poti se na splošno delijo 
glede na kakovost, širino, možnosti za hojo (steza, pot) in vožnjo (kolovoz, cesta). Steza je 
prva stopnja hodne poti, ki še ni pot, široka od 20 do 25 centimetrov in varna le v primeru 
primernega vzdrževanja; pot je varna steza, da po njej poleg človeka in drobnice (koze, ovce 
itd.) lahko hodita tudi konj ali krava; kolovoz (ali vozna pot) je pot, široka približno en meter, 
po kateri je mogoče voziti z vprego, traktorjem ali avtomobilom in poteka tako po poljih kot 
po gozdovih; cesta je širša, načrtno speljana pot, z namerno in zavestno akcijo usposobljena in 
zgrajena površina, zlasti za promet z vozili, njena površina je lahko kamnita (makadamska), 
tlakovana ali prevlečena s podlogo (asfalt). Vse omenjene vrste poti so lahko posebej 
označene ali markirane. Poleg omenjenih poti obstajajo še turistične, sprehajalne, gozdne, 
čebelarske, učne poti, poti po kulturni dediščini in druge, za katere se uporablja enoten izraz 
tematske pohodne poti (Jordan, Tomše, 2011). Vsaka pot je sestavljena iz hodne površine, 
notranjega roba, ki je glede na strmino lahko večji ali manjši, in zunanjega roba, ki je najbolj 
izpostavljen deformaciji. Hodna površina poti je večinoma ravna, le delno nagnjena, kar 
omogoča odtok padavinske vode (Jordan in sod., 2007).  
 
Z vidika potne erozije je še posebno problematična hoja po brezpotjih in neoznačenih poteh, 
ki povzroča, da se kljub točkovno zmanjšanim vplivom pohodnikov vplivi erozije povečujejo 
na prostorski ravni (Repe, Mrak, 2009). Brezpotje je definirano kot teren, na katerem ni steze 
in poti. Čez površje, ki večinoma ni shojeno, lahko potekajo le steze ali ostanki stez divjih 
živali. Pri neoznačenih poteh gre za poti, ki so lahko nadelane ali celo zavarovane, niso pa 
označene s Knafelčevo markacijo. Meja med brezpotjem in neoznačeno potjo je zaradi 
zaraščanja in drugih dejavnikov težko določljiva (Habjan, 1997).  
 
Potna erozija je najpogosteje prisotna na sklenjenih območjih prsti in na predelih z gosto 
mrežo poti, ki so obremenjene z velikim številom pohodnikov, z vidika erozije pa so najmanj 
problematične poti po skalovitem površju v primeru, da pohodniki ne hodijo izven označenih 







4.2.1 Faze potne erozije 
Potna erozija poteka v štirih fazah. Prva faza (Slika 36) opredeljuje prvotno stanje pohodniške 
poti, kjer je prst v primeru ustreznih podnebnih pogojev pod obstojno rastlinsko plastjo. 
Rastlinstvo s svojim koreninskim sistemom vpliva na značilnosti prsti, še posebno na večjo 
povezanost delcev prsti, in jih tako ščiti pred erozijskim odnašanjem. Rastlinstvo na poteh 
zmanjšuje tudi vplive zunanjih dejavnikov, posebno Sončevega obsevanja, padavin in vetra 
(Vrhunc, 2006). 
 
Slika 36: Faze nastanka potne erozije. 
 
Prirejeno po: Footpath Erosion…, 2007. 
 
Drugo fazo potne erozije določa uporaba določenega dela površja kot pohodniške poti. Vsak 
človeški korak s hojo pritiska na površino poti z obremenitvijo, odvisno od sile pritiska in od 
površine, na katero se ta pritisk izvaja. Pritisk se ob stiku s površino poti porazdeli; ob 
navpičnem položaju pohodnika (stoji) je površina pritiska enaka površini naših podplatov, 
pritisk pa enak naši masi, pri premikanju (hoji) pa sta pritisk in s tem obremenitev bistveno 
večja. Največjo obremenitev na pohodniških poteh predstavlja sestopanje oz. hoja in tek po 
pobočju navzdol. Obremenitev poti s hojo (teptanjem in tlačenjem) v tej fazi potne erozije 
čedalje bolj spreminja rastlinstvo in lastnosti prsti. Različne vrste in združbe rastlinstva so na 
obremenitve različno odporne, pri čemer najbolj občutljive vrste propadejo prve, nadomestijo 
pa jih bolj odporne vrste. Pohodništvo tako spreminja sestavo rastlinskih združb. Hoja po 
poteh pomembno spreminja tudi lastnosti prsti, pri čemer vpliva na trdnost prsti in spreminja 
organski horizont oz. opad. Prst je na poteh bolj zbita kot v okolici, zbitost se zmanjšuje z 
oddaljevanjem od roba poti navzven (Klar, 2016). Z večanjem pritiskov zaradi hoje se 
rastlinstvo čedalje težje obnavlja, pot pa se postopoma razgalja, s čimer je bolj izpostavljena 
erozijskemu delovanju. Prav tako je zaradi odsotnosti rastlinstva pot bolj vidna, zato jo 
uporablja čedalje več pohodnikov. Pot z manj rastlinstva ni več zaščitena pred dežno erozijo 
in vplivi vetra, zbitost pa zmanjšuje poroznost prsti in ovira vpijanje ter zadrževanje vode 
(infiltracijsko kapaciteto), s čimer je omogočeno površinsko spiranje prstnih delcev (Jewell, 





Slika 37: Zbitost prsti na poti na Javornik. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
V tretji fazi potne erozije se poleg površinskega spiranja pojavlja tudi žlebična erozija. 
Padavinska voda se zaradi razlik v površju na pohodniških poteh začne zbirati in odtekati 
linijsko, posledično lahko zaradi svoje potencialne (odtekanja po pobočju navzdol) in 
kinetične energije (gibanja) odnaša večje količine prsti. Žlebična erozija širi in poglablja poti, 
s čimer se koncentracija in erozivna moč vode še povečujeta. S postopnim odstranjevanjem 
prsti se pot popolnoma razgali, zaradi česar je matična podlaga, ki jo je prej varovala prst, bolj 
izpostavljena zunanjim procesom preoblikovanja površja. Poti se širijo tudi z vodnim 
spiranjem prsti od robov proti dnu ter po poti navzdol (Vrhunc, 2006). 
 
Slika 38: Nastanek žlebičev in erozijskih jarkov na poti na Golake. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
 
Za zadnjo, četrto fazo potne erozije je značilno poglabljanje poti z jarkovno erozijo in 
cevčenjem. Zaradi erozijskega delovanja postajajo pohodniške poti trde, pogosto spolzke, ob 
intenzivnih padavinah močno blatne, v zimskem času pa poledenele, s čimer so čedalje bolj 
neprijetne za pohodnike. Slednji se erodiranim predelom poti začnejo izogibati in hoditi po 
robovih poti, ki jih še prerašča rastlinstvo. S tem se proces erozije razširi po obeh straneh 
prvotne poti, oblikujejo se nove poti in erozijski jarki. Na območjih brez prsti, kjer je bila prst 




strma pobočja, erozija odnaša tudi preperelino (Vrhunc, 2006). Za to fazo potne erozije je 
značilno, da pohodniške poti usmerjajo potek padavinske vode in s tem določajo območje 
erozivnega delovanja. Odnašanje in spiranje prsti je posebno intenzivno na predelih, kjer voda 
teče izključno po hodni površini poti (Wilson, Seney, 1994). 
 
Slika 39: Poglabljanje poti na Škabrijel. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
4.2.2 Degradacija in ogroženost poti 
Degradacija prsti velja za eno najstarejših oblik degradacije (Repe, 2009). Potna erozija je ena 
najpomembnejših oblik in najboljši pokazatelj degradacije poti (Jewell, Hammitt, 2000; 
Marion, Leung, Nepal, 2006). Pojem degradacija prsti označuje spremembo lastnosti prsti 
zaradi povečanja izpiranja ali preperevanja (Geografski terminološki slovar, 2005b) oziroma 
prevlado ali izgubo ene ali več naravnih ali družbenih funkcij prsti (Ogrin, Plut, 2009). 
Posledica erozije poti je v največji meri degradacija rastlinstva in zbitost prsti, ki vpliva na 
zmanjšanje biotske raznovrstnosti ter povečuje erodibilnost prsti (Newsome, Moore, Dowling, 
2002). Degradacijski procesi so lahko v obliki premeščanja gradiva (vodna in vetrna erozija), 
slabšanja kakovosti prsti (zbijanje, zmanjšanje biotske raznovrstnosti) in prenehanja 
opravljanja funkcij (neuporabna pot) (Ogrin, Plut, 2009). Erozija na poteh vpliva na 
spremembo vodnih razmer v podlagi poti – povečuje blatnost, širi poti, z vrezovanjem in 
poglabljanjem pa oblikuje nove vzporedne poti. Erodirane pohodniške poti so zaradi tega za 
uporabnike neprijetne, manj uporabne in vizualno moteče. Nasprotno od pojava 
poškodovanega rastlinstva in steptane prsti je erozija prsti edina oblika degradacije poti, ki se 
sama naravno ne obnavlja (Jewell, Hammitt, 2000).  
 
Z ekološkega vidika je tako izguba prsti na poteh nepovratna oblika degradacije zaradi 
nezmožnosti zamenjave ali pridobivanja nove prsti (Marion, Leung, Nepal, 2006). Sposobnost 
obnavljanja je odvisna od lastnosti prsti, vrste in jakosti degradacije ter njene nagnjenosti k 
spreminjanju v prihodnosti (Repe, 2002a). Erozija povzroči zelo resne izgube površinskega 
sloja prsti že z zelo majhno letno stopnjo odnašanja. Ob opaznih in očitnih spremembah na 




prvotno stanje (Ćirić, 1984; Repe, Mrak, 2009). Degradacijo lahko delno omeji oziroma 
zmanjša grajena infrastruktura in nenehno vzdrževanje poti (Marion, Leung, 2001).  
 
Slika 40: Postopna degradacija poti pri Iztokovi koči pod Golaki.  
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
 
Glede na model ocene ogroženosti zaradi vodne erozije prsti (Repe, 2002b), ki ga sestavljajo 
dejavniki erodibilnosti prsti, erozivnosti padavin, pokrovnosti z rastlinstvom in dejavnik 
oblikovanosti površja, na območju Trnovskega gozda, Nanosa, Hrušice in Banjšic, ki skupaj 
tvorijo pokrajinsko enoto, prevladuje rahla stopnja degradacije. Ocena ogroženosti 
opredeljena za celotno Slovenijo je v veliki meri odvisna od površja, zato so najvišje ocene 





Slika 41: Stopnja degradacije pokrajinske enote zaradi vodne erozije prsti. 
 
Vir: Repe, Mrak, 2009, str. 161. 
 
Čeprav Trnovski gozd ni ogrožen zaradi vodne erozije prsti, to ne pomeni, da tam vodna 
erozija ni prisotna. Slednje dokazuje dejstvo, da Trnovski gozd spada med območja velike 
potencialne naravne ogroženosti z vidika erozije pohodniških poti (Repe, Mrak, 2009, str. 
169). Zanje so značilni večji nakloni, ki segajo od 13 do 32°, večja dolžina pobočij, velika 
količina prejetih padavin, ki se giblje med 1500 in 2000 mm, ter večja pokrovnost površja s 
travniškim rastlinstvom, ki je vodni in vetrni eroziji močno izpostavljeno. Kljub temu da je 
večja potencialna ogroženost poti pogojena z naklonom in dolžino pobočij, nanjo delno vpliva 
tudi kamninska podlaga. Ta se ob intenzivnejši rabi pohodniških poti odraža v obliki 





Slika 42: Potencialna naravna ogroženost Slovenije z vidika erozije pohodniških poti. 
 
Vir: Repe, Mrak, 2009, str. 161. 
 
Potna erozija je prostorsko eden najbolj razširjenih negativnih okoljskih učinkov pohodništva 
(Repe, Mrak, 2009), vendar se je večina pohodnikov ne zaveda. Z množično hojo po poteh se 
spreminjajo lastnosti in funkcije prsti, spreminja se rastlinstvo in povzroča degradacija. Tej so 
zaradi značilnosti površja, podnebja in rastlinstva, še posebno pa množičnosti pohodništva, 
izpostavljene tudi poti v Trnovskemu gozdu.  
4.2.3 Omejevanje potne erozije 
V preteklosti so pohodniške poti večinoma potekale tako, da so karseda izkoristile naravne 
danosti terena, s tehnološkim razvojem in množičnostjo pohodnikov pa so se začele graditi in 
oblikovati nove poti, za katere ni več nujno, da upoštevajo naravne pogoje. To še posebno 
velja za neoznačene poti, ki so pogosto nenačrtovane in nevzdrževane, čedalje večja 
priljubljenost hoje po brezpotjih in neoznačenih poteh pa je povzročila, da se tudi označene 
poti praznijo, zapuščajo, niso vzdrževane in se zaraščajo (Marion, Leung, Nepal, 2006; Jordan 
in sod., 2007). Neupoštevanje naravnih danosti in množičnost pohodništva močno povečujeta 
potencial za degradacijo poti in pogostejšo uporabo bližnjic. Te so večinoma posledica 
neprimerno speljanih in slabo urejenih poti in bi jih zaradi zapletenosti in velikih finančnih 
stroškov morali preprečevati že ob njihovem nastajanju (Tomše, 1998; Jordan in sod., 2007).  
 
Za omejevanje potne erozije so pomembni ustrezna gradnja, utrjevanje, vzdrževanje in 
sanacija poti ter omejitev obiskovalcev na že obstoječih pohodniških poteh (Jordan in sod., 
2007). Novih poti se ne načrtuje, če je le mogoče. Pri načrtovanju in gradnji poti je z vidika 
obrabe in čim lažjega vzdrževanja ključnega pomena upoštevanje naravnogeografskih danosti 
(oblike reliefa, naklona, matične podlage in rastlinstva), namena in potencialnega obsega 
uporabe poti, primernega časa gradnje (v suhih mesecih, ko je nasičenost prsti z vodo 
najmanjša) ter neuporaba težke mehanizacije. Glede na strmino, ki pogojuje erozijsko moč 




omejeni na krajše razdalje (Best Management Practices…, 2004). Boljši obstoj imajo poti, ki 
potekajo v serpentinah in so tudi bolj ugodne za hojo (Tomše, 1998). Poti naj bi čez strma 
območja potekale v daljših serpentinah, saj bi bil v nasprotnem primeru naklon še vedno 
prevelik, in po vršnih delih slemena, ne pod njim. V gozdu naj bi poti potekale tesno ob 
drevesih na zgornji strani, saj je s tem zagotovljena večja stabilnost poti (Jordan in sod., 
2007).  
 
Gradnja in vzdrževanje pohodniških poti potekata v petih fazah: redno vzdrževanje poti, 
izboljšave poti (z zmanjšanjem naklona ali spremembo poteka), utrjevanje trase poti (z 
opornimi kamnitimi zidovi oz. škarpami ali lesenimi braniki), odvodnjavanje (s speljevanjem 
toka vode in zagotavljanjem primernega nagiba površine poti) ter namestitev varovalnih 
naprav. Prva faza vzdrževanja zajema sprotno obrezovanje vej, odstranjevanje suhljadi, debel, 
posute zemlje in kamenja ter vsakoletni nadzor varovalnih naprav. V fazi izboljševanja poti 
lahko do spremembe v poteku poti privede potreba po izogibu določenim ali neustreznim 
odsekom poti, faza utrjevanja poti pa zajema gradnjo infrastrukture (opornih zidov, debel, 
lesenih branikov, stopnic in polic) ter utrjevanje odsekov poti (Jordan in sod, 2007). Nastale 
bližnjice naj bi že ob njihovem nastajanju zapirali z raznim materialom (vejami, debli, 
skalami, ruševjem ipd.), pohodnike pa ozaveščali z opozorilnimi tablami. Eden od možnih 
ukrepov kritičnih predelov poti je tudi zmanjšanje obiska, za katerega se odločimo na osnovi 
poznavanja stanja pohodniških poti. Z vidika okolja lahko zaprtje poti v kratkem času 
povzroči nastanek novih poti in posledično širjenje erozije (Repe, Mrak, 2009).  
 
Za omejevanje obsega in intenzivnosti erozije je temeljnega pomena tudi t. i. gorniška oz. 
planinska etika, to je skupek vrednot in prepričanj, ki vplivajo na to, kam se pohodnik 
odpravi, na kakšen način doseže svoj cilj (hodi, pleza itd.), na njegov odnos do okolja ter h 
kakšnemu razvoju pohodništva v prihodnosti stremi (The Mountaineering Council of 
Scotland, 2008). Prav tako je pomembno tudi ozaveščanje uporabnikov ter spodbujanje k 
uporabi že obstoječih poti. Pomembno je tako posredovanje znanja o nastanku in posledicah 
potne erozije kot tudi o škodljivih vplivih hoje po brezpotjih in izven označenih poti. Na 
problem potne erozije v zadnjem času aktivno opozarja tudi Planinska zveza Slovenije. 
4.2.4 Ocenjevanje potne erozije 
Za ocenjevanje potne erozije kot erozijskega procesa so možni uporaba zgodovinskega 
gradiva in pisnih virov, modeliranje ter merjenje sproščanja gradiva, ki se izvaja na določenih 
merilnih mestih (Zorn, 2008b). Raziskovanje potne erozije navadno temelji na ocenjevanju 
razmerja med številčnostjo uporabe in intenzivnostjo učinkov na poti (Leung, Marion, 2000). 
Večina raziskav se je v preteklosti ukvarjala z zbitostjo, širjenjem in erozijo prsti (Leung, 
Marion, 1996), posamezne študije pa so preučevale učinke teptanja na rastlinstvo, selekcijo 
dejavnikov vpliva na erozijo in načrtovanje upravljanja poti. Potno erozijo se pogosto 
spremlja s pomočjo opisnih študij rekreacijskih površin, primerjavo uporabljenih in 
neuporabljenih območij oziroma poti ter spremljanjem razlik med preteklim in sedanjim, 
naravnim ali simuliranim stanjem poti. Raziskave, ki obravnavajo vplive teptanja prsti zaradi 
pohodništva, večinoma uporabljajo opisne študije območij rekreacije in metodo primerjave 
med stanjem poti glede na uporabo (Leung, Marion, 2000). 
 
Potno erozijo se pogosto spremlja in ocenjuje z opazovanjem sprememb na poteh, pri čemer 
se spremlja trenutno stanje, razmerje med vplivnimi dejavniki ter učinkovitost sanacijskih in 
protierozijskih ukrepov. Monitoring pohodniških poti lahko temelji na sistematičnem 
vzorčenju, pri čemer se ocenjuje točke v določenem intervalu vzdolž poti, ali na razslojenem 




rastlinski sloj (Cole, 1983; Marion, Leung, Nepal, 2006). Ocenjevanje potne erozije, ki 
temelji na popisu pohodnikov, bodisi posamezno ocenjuje obremenjenost vsakega odseka poti 
bodisi spremlja spremembe na vnaprej določenih potencialno obremenjenih odsekih poti. 
Dodatno se opazuje in spremlja tudi bližnjice in druge neformalne poti, količino odstranjene 
prsti ter spremembe v rastlinstvu (Marion, Leung, Nepal, 2006; Mende, Newsome, 2006).  
 
V zadnjem času se zaradi stalnega razvoja znanosti in tehnologije, še posebno pa uporabe 
geografskih informacijskih sistemov, število raziskav s področja potne erozije povečuje. 
Kljub raziskavam iz ZDA, Evrope in Avstralije, ki so potno erozijo ocenjevale z uporabo 
modelov, zaenkrat še ni oblikovana univerzalna metoda za merjenje erozije na poteh (Leung, 
Marion, 2000). Metodo USLE sta na področju rekreacije uporabila le Morgan in Kuss (1986), 
saj so bila raziskovanja izven ZDA omejena zaradi pomanjkanja podatkov o podnebju in 
prsteh (Newsome, Moore, Dowling, 2002). Za modeliranje erozije pohodniških poti je ključno 
poznavanje količine, kakovosti in merila vhodnih podatkov. Pričakovani rezultati so posledica 
računalniškega izračuna in ne realnih merjenj, poleg tega gre pri eroziji za kompleksen 







5 Model RUSLE 
Na področju modeliranja potne erozije zaenkrat še ni oblikovan noben specializiran model, 
zato nimamo univerzalnega postopka določevanja tovrstne stopnje erozije. V tem 
raziskovalnem delu smo za določevanje potencialne ogroženosti pohodniških poti v 
Trnovskem gozdu uporabili metodo RUSLE.  
 
Metoda (R)USLE je empirični model, ki je bil izdelan v 60. letih 20. stoletja za predvidevanje 
izgube prsti v kmetijstvu (Miko, 2006). Področje matematičnega predvidevanja in 
kvantitativnega ocenjevanja erozijskih procesov se je začelo razvijati v ZDA v 30. letih 
prejšnjega stoletja z namenom preučevanja vodne erozije na kmetijskih zemljiščih. Prvi se je s 
tem ukvarjal Cook (1936; cit. po: Renard in sod., 1997), ki je erodibilnost prsti (dovzetnost 
prsti za erozijo), potencialno erozivnost padavin in odtoka ter zaščitno funkcijo rastlinskega 
pokrova opredelil kot tri glavne dejavnike vpliva na vodno erozijo prsti. Prvo enačbo za 
izračun izgube prsti, ki je temeljila na vplivu naklona in dolžine pobočja, je objavil Zingg 
(1940; cit. po: Renard in sod., 1997), kasneje pa so jo Smith (1941; cit. po: Renard in sod., 
1997) in Browning s sodelavci (1947; cit. po: Renard in sod., 1997) dopolnili in prilagodili za 
posamezna območja Združenih držav Amerike. Razvoj predvidevanja izgube prsti se je nato 
nadaljeval po drugi svetovni vojni, ko sta Smith in Whitt (1947, 1948; cit. po: Renard in sod., 
1997) objavila matematično enačbo za ocenjevanje erozije, prilagojeno za območja glinastih 
prsti, ki je zajemala vpliv naklona, dolžine pobočja, erodibilnosti prsti in podpornih praks za 
zaščito pred erozijo, ni pa vključevala dejavnika padavin. Kasneje je razvoj enačb zaradi 
njihove uporabnosti pri načrtovanju kmetijskih zemljišč spodbujalo tudi Ministrstvo za 
kmetijstvo Združenih držav Amerike (ang. United States Department of Agriculture ali 
USDA), ki je prek Službe za ohranjanje prsti oziroma naravnih virov (ang. Soil Conservation 
Service ali SCS, kasneje preimenovano v National Resource Conservation Service ali NRCS) 
želelo razviti sistem za uporabo enačb na regionalni ravni. Kot rezultat je bila razvita t. i. 
Musgravejeva enačba, ki je poleg ostalih dejavnikov vključevala tudi dejavnik padavin in 
površinskega odtoka in je bila sprva uporabna le za koruzni pas, kasneje pa prilagojena za 
širše območje ZDA. Po tem je sledilo še več izboljšav že obstoječih enačb ter prilagajanja in 
dopolnjevanja dejavnikov vpliva na erozijo. Leta 1954 je kmetijska raziskovalna služba (ang. 
Agricultural Research Service ali ARS) v ZDA organizirala množično zbiranje državnih 
podatkov o vodnem odtoku in izgubi prsti. Pridobljeni podatki so bili kasneje uporabljeni za 
razvoj univerzalne enačbe izgube prsti ali USLE (ang. Universal Soil Loss Equation) 
(Wischmeier, Smith, 1978). Ta količinsko opredeljuje erozijo prsti kot rezultat šestih 
dejavnikov: erozivnosti padavin in odtoka, erodibilnosti prsti, dolžine pobočja, strmine 
(naklona) pobočja, praks upravljanja pokrovnosti (z rastlinstvom) in podpornih praks za 
zaščito prsti (Renard in sod., 1997). Po letu 1965 je enačba USLE postala širše uporabna, saj 
je omogočala ocenjevanje vrednosti dejavnikov za dodatne rabe zemljišč, podnebne razmere 
in prakse upravljanja (Wischmeier, Smith, 1978). Enačba je bila zasnovana z namenom 
kvantitativnega ovrednotenja vsakega dejavnika z le eno številko, predvidevanja erozije na 
podlagi meteoroloških, prstnih in erozijskih podatkov ter geografsko neopredeljena, zaradi 
česar velja za vsesplošno uporabno univerzalno metodo, s čimer se razlikuje od prejšnjih, 
pokrajinsko opredeljenih enačb (Renard in sod., 1997). Kasneje se je iz metode USLE razvila 
enačba MUSLE (ang. Modified Universal Soil Loss Equation) (Williams, 1975) oz. 
spremenjena metoda USLE, pri kateri je bil dejavnik erozivnosti padavin zamenjan z 
dejavnikom energije odtoka.  
 
Uporablja se tudi nadgrajena različica osnovne enačbe USLE, popravljena univerzalna enačba 




kateri so bili posodobljeni vsi dejavniki, njihovi algoritmi ter količina in kakovost zajetih 
podatkov. Najpomembnejši med njimi so bili na novo definiran dejavnik erozivnosti padavin, 
izboljšan topografski dejavnik ter omogočeno predvidevanje vodne erozije v časovno krajšem 
obdobju, npr. mesečno ali ob posameznem nalivu (Renard in sod., 1997). Posodobljen model 
je bil prilagojen za delo s sodobnim programskim orodjem in je tako omogočil izračun 
intenzivnosti vodne erozije na različnih območjih (Petkovšek, 2002).  
Modeliranje predstavlja orodje za razumevanje in predvidevanje erozije, dejavnikov vpliva, 
ugotavljanje razlik, primerjavo podatkov ipd. in ni alternativa merjenju in spremljanju 
procesov (Alewell in sod., 2019). Pomembno je posebno za preučevanje erozije na območjih, 
kjer nimamo ustreznih erozijskih podatkov. Predvidene stopnje erozije je treba imeti za 
najboljše ocene in ne absolutne vrednosti (Wischmeier, Smith, 1978). Metoda je zato še 
posebno uporabna v raziskavah, kot je v tem delu, kjer so namesto povprečnih letnih količin 
odnesene prsti prikazana območja večje stopnje erozije. Prednost uporabe modelov je v dobri 
razpoložljivosti podatkov, enostavnosti uporabe in interpretaciji rezultatov. Pomembno pa se 
je zavedati možnosti napak pri izračunih in generalizaciji spremenljivk ter dejstvo, da so 
pridobljeni rezultati odvisni od ločljivosti in kakovosti vhodnih podatkov (Alewell in sod., 
2019). Kritika modela RUSLE zajema predvsem vprašljivo uporabnost na regionalni in 
lokalni ravni ter posamezne težave modela, kot je na primer nezmožnost zajemanja zapletenih 
interakcij med dejavniki vpliva na erozijo ter razpoložljivost zanesljivih vhodnih podatkov 
(Benavidez in sod., 2018). Model naj bi zajemal le površinsko spiranje in žlebično erozijo ne 
pa tudi jarkovne erozije (Panagos in sod., 2015b), njegova glavna pomanjkljivost pa je, da ne 
izračunava odlaganja prsti ob vznožju pobočij, v depresijah in kanalih, s čimer ne omogoča 
realnega in tridimenzionalnega modela površja. Kljub temu lahko s kombinacijo metode z 
geografskimi informacijskimi sistemi sistematično preučujemo vlogo prostorskega 
spreminjanja lastnosti prsti, kamnin in ostalih geoloških ter klimatskih lastnosti preučevanega 
območja (Žabota, 2015; Meden, 2018).  
 
Metodi USLE in RUSLE, ki sta med najpogosteje uporabljenimi metodami za ocenjevanje 
izgube prsti po svetu, sta bili v Sloveniji manj razširjeni. Bolj pogosta je bila uporaba 
Gavrilovićeve enačbe, ki je bila razvita za sredozemske razmere, ter njene kasnejše verzije, 
prilagojene za slovenske razmere (Petek, 2017).  
 
Po modelu RUSLE je ocenjena povprečna letna izguba prsti pridobljena z množenjem petih 
dejavnikov: dejavnika erozivnosti padavin, dejavnika erodibilnosti prsti, dejavnika naklona in 
dolžine pobočja, dejavnika pokrovnosti površja in rabe tal ter dejavnika dodatnih ukrepov 
proti eroziji (Repe, Mrak, 2009). Povprečna izguba prsti je sestavljena iz izračunane 
povprečne prostorske izgube prsti in povprečne časovne izgube prsti na enoto površine. 
Izražena je v enotah za erodibilnost prsti in za obdobje padavin in odtoka (Renard in sod., 
1997). Model RUSLE definira enačba: 
 
Enačba 1: 
𝐴 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 
 
kjer je: 
A povprečna izguba prsti na enoto površine, izražena v tonah na hektar (t ha-1); 
R erozivnost padavin, ki temelji na vplivu energije padavin in njihovega odtoka, izražena v 
MJ ha-1 mm h-1; 





L dolžina pobočja oz. razmerje med izgubo prsti pri dejanski in primerjalni dolžini, ki znaša 
22,13 m in je brez enote; 
S naklon pobočja oz. razmerje med izgubo prsti pri dejanskem in primerjalnem 9 % naklonu 
in je brez enote; 
C vrednost erozije glede na pokrovnost oz. rabo tal in je brez enote; 
P vpliv kmetijskih zaščitnih ukrepov oz. razmerje med izgubo prsti pri dejanski rabi območja 
za kmetijske / industrijske namene ter primerjalni rabi, ki je orano polje, in nima enote. 
Prilagojena metoda za potrebe raziskave v tem delu je združevala pet dejavnikov vpliva na 
erozijo pohodniških poti: dejavnik erozivnosti padavin, dejavnik erodibilnosti prsti, dejavnik 
oblikovanosti površja, dejavnik pokrovnosti površja z rastlinstvom in dejavnik 
obremenjenosti pohodniških poti. Zaradi preučevanja specifične vrste erozije in pomanjkanja 




 𝐴′ = 𝑅′ ∗ 𝐾′ ∗ 𝐿𝑆′ ∗ 𝐶′ ∗ 𝑃′ 
je bila izračunana potencialna stopnja erozije pohodniških poti A', pri čemer vse vhodne 
spremenljivke predstavljajo enake lastnosti kot originalna enačba, le da so bile njihove 
vrednosti poenostavljene na nominalno ovrednotene razrede. Stopnja erozije je bila 
pridobljena na podlagi naravne erozije poti, pri čemer so bili upoštevani podatki o 
erodibilnosti prsti, erozivnosti padavin in naklonu pobočja poti ter dejanske erozije, ki 
upošteva podatke o pokrovnosti poti z rastlinstvom ter množičnostjo obiska pohodnikov. Z 
metodo smo območje razdelili v kategorije po stopnji erozije ter podali oceno potencialno 
najbolj ogroženih odsekov poti. Zavedamo se, da tovrstno kabinetno ocenjevanje brez 
terenskih meritev, količina in kakovost uporabljenih podatkov, njihova medsebojna 
neprimerljivost in subjektivni vpliv razdeljevanja v kategorije, obtoževanja določenih 
dejavnikov ipd. vpliva na rezultate raziskave. Zavedamo se, da lahko s tovrstno metodo 
podamo le grobo oceno potencialne erozije poti, ki ne temelji na terenskih meritvah, zato je z 
vidika natančnosti precej ohlapna.  
 
V prilagojeni enačbi RUSLE so bili za izračun stopnje erozije pohodniških poti na območju 
Trnovskega gozda uporabljeni naslednji podatki: 
- vrednosti dejavnika R' predstavljajo podatki iz modela erozivnosti padavin za območje 
Slovenije v resoluciji 100 m (Petan, 2010a); 
- vrednosti dejavnika K' so bile določene na pedološke karte Slovenije (MKGP, 2016) 
ter lastnosti prsti, ključne za erodibilnost, pridobljene z usklajeno svetovno bazo prsti 
(ang. Harmonized world soil database) ali HWSD različice 1.2 (ISRIC, 2012a); 
- vrednosti dejavnika LS' so bile pridobljene posredno iz digitalnega modela 
nadmorskih višin na podlagi lidarskih podatkov v resoluciji 1 m (ARSO, 2015); 
- vrednosti dejavnika C' so bile določene glede na podatkovni sloj rabe tal (MKGP, 
2020); 






Slika 43: Shema modela RUSLE. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
Vsi podatkovni sloji dejavnikov so bili izdelani za območje vseh pohodniških poti, tako 
planinskih kot tudi markiranih. Originalnemu linijskemu sloju poti je bil dodan pas širine pol 
metra od začrtane poti, ki v grobem opredeljuje območje pohodniške poti oz. njene hodne 
površine na širino enega metra. Vrednosti modela so bile izračunane na osnovi enačbe 
RUSLE, nato pa razdeljene v razrede po stopnji erozije, kjer so višje dobljene vrednosti 




5.1 Dejavnik R' 
Podnebje na pojav potne erozije v največji meri vpliva prek padavin, pri čemer je bolj kot 
skupna količina (dežja, snega ali zgoščene rose) pomembna njihova razporeditev, trajanje in 
intenzivnost (Mikoš, Zupanc, 2000). Pomembni sta tudi hitrost in velikost dežnih kapelj, ki 
povečujeta vodno erozivnost prstenih delcev. Erozijski dejavnik predstavljajo tudi podnebne 
spremembe, ki prek spreminjanja režima padavin, temperature zraka ipd. vplivajo tako na 
erozivnost padavin kot tudi na erodibilnost prsti, saj spreminjajo fizikalne lastnosti prsti. 
Kombinacija daljših obdobij suše, ki vplivajo na močno izsušitev prsti, s čimer se zmanjša 
njihova infiltracijska sposobnost, ter vedno bolj intenzivna obdobja dežja, močno vpliva na 
količino in obseg erodiranega gradiva (Petan, 2010b). 
 
Dejavnik padavin in odtoka R v enačbi RUSLE združuje podatke o indeksu erozivnosti 
padavin in dejavnike večjega odtoka vode zaradi taljenja snega (Renard in sod., 1997). 
Določajo ga tri glavne značilnosti padavin: intenzivnost, ki pomeni količino padavin v enoti 
časa (mm/h), trajanje padavin oz. naliva ter energija padavin, ki pomeni kinetično energijo 
vseh dežnih kapelj. Slednja je odvisna od porazdelitve velikosti dežnih kapelj po velikosti in 
njihove hitrosti padanja (Petan, 2010b). Pri kriteriju za določitev erozivnih dogodkov metoda 
uporablja količino padlega dežja. Erozivne dogodke predstavljajo vsi deževni dogodki, pri 
katerih se v šestih urah akumulira vsaj 12 mm padavin ali če se v 15 minutah akumulira vsaj 6 
mm padavin (Wischmeier, Smith, 1978). Za ocenjevanje izgube prsti vseeno niso pomembni 
le ekstremni padavinski dogodki, temveč tudi kumulativni učinki padavinskih dogodkov 
srednjih intenzitet (Petek, 2017).  
 
Erozivnost padavin pospešuje vodno erozijo na poteh prek povečanja zmogljivosti padavin za 
sproščanje in odplavljanje prsti. Bolj intenzivne padavine tvorijo večje dežne kaplje, slednje 
pa lahko povzročijo večje trganje prstenih delcev od podlage. Prav tako daljše obdobje 
intenzivnih padavin zmanjšuje možnost vpijanja vode v prst, s čimer je povečano površinsko 
spiranje in odtekanje (Goršak, Mikoš, 2008). Na hitrost odtoka vode pomembno vplivajo tudi 
mikroreliefne oblike površja, rastlinstvo in raba tal, ki blokirajo oziroma usmerjajo vodni tok. 
Tako se lahko na posameznih predelih pospeši površinsko spiranje, ki vodi v združevanje 
vode in oblikovanje žlebičev ter jarkov (Komac, 2012).  
 
Erozivnost padavin R v modelu RUSLE opredeljuje letno povprečje vsote produktov 
kinetične energije padavin E in maksimalne 30-minutne intenzitete padavin I30 erozivnih 
dogodkov, ki so nastopili v daljšem časovnem obdobju trajanja N let (Petan, 2010b, str. 25). 








Po podatkih raziskave Panagosa in sodelavcev (2015a, str. 809) povprečna erozivnost padavin 
v Sloveniji znaša 2302 MJ/ha mm/h/leto, kar je največja vrednost znotraj Evropske unije (EU-
28 in Švica). Ekstremni vremenski dogodki, na primer kratkotrajni in intenzivni nalivi, tudi v 
Sloveniji povzročajo vodno erozijo in odnašajo prst, pri čemer so lahko že maloštevilni, a 
močno intenzivni vremenski dogodki razlog večinskega celoletnega spiranja in odnašanja 





Vrednosti dejavnika R' so bile povzete po podatkovnem sloju modela erozivnosti padavin, 
izdelanega za območje Slovenije, v resoluciji 100 m (Petan, 2010a). Glede na celotno 
Slovenijo, ki beleži srednje vrednosti R med 1021 in 14376 MJ ha-1 mm h-1, so padavine, ki 
padejo na območje Trnovskega gozda, povprečno erozivne. Vrednosti znotraj celotnega 
območja Trnovskega gozda se gibljejo med 3400 in 7500 MJ ha-1 mm h-1, na pohodniških 
poteh pa med 3400 in 6500 MJ ha-1 mm h-1 (Petan, 2010a).  
 
Slika 44: Erozivnost padavin v Trnovskem gozdu. 
 
 
Glede na vrednosti dejavnika R smo odseke pohodniških poti razdelili v šest razredov. 
Največji delež površine poti (več kot 40 %) zajema razred najvišje erozivnosti padavin s 
srednjo vrednostjo 6500 MJ ha-1 mm h-1, najmanjši delež poti (0,29 %) pa spada v razred z 
najmanj erozivnimi padavinami s srednjo vrednostjo 3400 MJ ha-1 mm h-1 (Petan, 2010a).  
 
Preglednica 5: Določevanje vrednosti dejavnika R'. 
Razred vrednosti R 
(MJ ha-1 mm h-1) 
Srednja vrednost R  
(MJ ha-1 mm h-1) 
Površina 
poti (ha) 
Delež poti (%) 
Vrednost 
dejavnika R' 
3200–3600 3400 0,05 0,29 1 
3600–4000 3800 1,39 8,05 2 
4000–4500 4250 2,13 12,38 3 
4500–5000 4750 4,32 25,06 4 
5000–6000 5500 1,95 11,32 5 
6000–7000 6500 7,39 42,90 6 



















5.2 Dejavnik K' 
Najpomembnejša lastnost prsti z vidika erozijskega delovanja je erodibilnost prsti (Mikoš, 
Zupanc, 2000), tj. dovzetnost prstnih delcev na erozijske in hidrološke procese povzročene z 
udarjanjem kapljic na prst ter površinskim odtokom vode. Večja kot je erodibilnost prsti, bolj 
so prsteni delci dovzetni za trganje od podlage in transport. Proti erodibilnosti prsti sta 
pomembni tekstura in struktura prsti ter zmožnost prsti za vpijanje padavinske vode. 
Pomemben dejavnik proti erodibilnosti je tudi delež organske snovi, pri čemer imajo območja 
z visokim deležem organskih snovi najnižjo erodibilnost prsti (Renard in sod., 1997).  
 
Erodibilnost prsti določajo fizikalne značilnosti prsti: tekstura, struktura, delež organskih 
snovi, stabilnost prstnih delcev, infiltracijska sposobnost (sposobnost vpijanja vode) in 
nasičenost z vodo (količina vode v prsti) (Petek, 2017). Tekstura ali zrnatost je razmerje med 
količino mineralnih delcev različnih velikosti (peska, gline in melja). Najbolj dovzetne za 
zbijanje so glinene prsti, saj so sposobne zadrževati največ vode, najmanj dovzetne pa 
peščene, saj pesek v prsti povečuje zračnost in prepustnost za vodo ter zadržuje manj vode 
(Povezovanje procesov..., 2009). Pri strukturi prsti gre za prostorsko razporeditev prstnih 
delcev, agregatov in por (praznega prostora), ki pomembno vpliva na boljšo infiltracijsko 
sposobnost prsti ter zadrževanje vode v prsti. S hojo in s tem teptanjem prsti se delež por v 
prsti zmanjša, s tem pa tudi infiltracijska sposobnost in prezračenost prsti (Vrhunc, 2006). 
Delež organskih snovi v prsti je pomemben zaradi pedogenetskih procesov, saj vpliva na 
nastanek in obstoj strukturnih agregatov, izboljšuje zračnost in poroznost prsti ter povečuje 
njihovo infiltracijsko in zadrževalno sposobnost (Keršič, 2012). Posredno pa organske snovi 
vplivajo tudi prek rodovitnosti prsti, ki pogojuje značilnosti rastlinstva, to pa varuje prst pred 
vplivi erozijskih procesov. Stabilnost prstnih delcev je pomembna z vidika možnosti 
odnašanja; večja kot je stabilnost (na primer povezanost v strukturne agregate), večja je 
njihova odpornost na vplive erozijskih procesov (Vrhunc, 2006). Z vidika stabilnosti delcev 
so bolj odporne peščene in glinene prsti, najmanj pa prsti z visoko vsebnostjo melja, saj se 
meljasti delci enostavneje premeščajo. Infiltracijska sposobnost prsti je pomembna zaradi 
vpliva na manjši površinski odtok vode, pri čemer so pred erodibilnostjo bolj zaščitene prsti z 
višjo vsebnostjo peska, kamnitih in glinenih delcev ter organskih (humusnih) snovi, ki se med 
seboj lažje vežejo in s tem ščitijo prst pred udarci vodnih kapelj (Mikoš, Zupanc, 2000). 
Nasičenost z vodo povečuje erodibilnost prsti prek vpliva na količino površinskega odtoka 
vode, saj zapolnjenost prstnih por z vodo zmanjšuje infiltracijsko sposobnost prsti (Petan, 
2010b).  
 
Dejavnik erodibilnosti prsti K izračuna stopnjo izgube prsti na enoto indeksa erozije za 
posamezno prst, izmerjeno na ploskvi z dolžino 22,1 m in 9 % naklonom (Renard in sod., 
1997). Povprečna vrednost erodibilnosti prsti v Evropski Uniji (EU-25) je leta 2009 znašala 
0,032 t ha h ha−1 MJ−1 mm−1, za Slovenijo pa 0,0313 t ha h ha−1 MJ−1 mm−1, kar je pod 
evropskim povprečjem vrednosti dejavnika K (Panagos in sod., 2014). 
 
Vrednosti dejavnika erodibilnosti lahko natančneje določamo z neposrednimi terenskimi 
meritvami, grobo oceno pa lahko pridobimo iz razmerja med lastnostmi prsti (Panagos in 
sod., 2014). Vrednosti faktorja K so lahko izračunane glede na povprečno velikost delcev 
prsti, bolj pogosto pa glede na deleže peska, melja, gline in organske snovi v prsti, teksturni 
razred ter oceno prepustnosti v prsti (Renard in sod., 1997). Potrebni podatki za ta izračun so 
brez meritev težko dostopni, zato so se za določanje dejavnika K oblikovali tudi modeli. 
Zaradi pomanjkanja potrebnih podatkov in raziskave brez terenskih meritev je bila v tem delu 




Calculator), ki ga je leta 1995 oblikoval Williams (1995; cit. po: Wawer, Nowocieñ, 
Podolski, 2005). Za izračun vrednosti K pri tem modelu potrebujemo le podatke o deležu 
teksturnih razredov (peska, melja in gline) ter deležu organskega ogljika. Deleži se nanašajo 
na zgornjo plast prsti v globino do 30 cm (FAO, IIASA, ISRIC, ISS-CAS, JRC, 2009). Pesek 
določajo delci premera od 0,05 do 2,00 mm, melj od 0,002 do 0,05 mm, glino pa delci z manj 
kot 0,002 mm premera (Wawer, Nowocieñ, Podolski, 2005). 
 
Vrednosti dejavnika R modela USLE izračuna naslednja enačba: 
 
Enačba 4: 
𝐾𝑈𝑆𝐿𝐸 = 𝐾𝑤 = 𝑓𝑐𝑠𝑎𝑛𝑑 ∗ 𝑓𝑐𝑙−𝑠𝑖 ∗ 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑐 ∗ 𝑓ℎ𝑖𝑠𝑎𝑛𝑑  
 
kjer je: 
fcsand faktor deleža peska; 
fcl-si faktor razmerja med deležem gline in melja; 
forgc faktor deleža organskega ogljika; 
fhisand faktor izjemno visokega deleža peska. 
 
Faktor fcsand znižuje vrednosti K v prsteh, ki vsebujejo visok delež grobega peska, ter zvišuje 
vrednosti K v prsteh z majhno vsebnostjo peska. Faktor fcl-si znižuje vrednosti K na prsteh z 
večjo razliko med deležem gline in melja, faktor forgc zmanjšuje vrednosti K v prsteh, ki 
vsebujejo velik delež organskega ogljika, faktor fhisand pa znižuje vrednosti K na prsteh, ki 
vsebujejo izjemno visok delež peska (Wawer, Nowocieñ, Podolski, 2005).  
 
Zgornjo Enačbo 4 sestavljajo naslednje enačbe (Enačba 5, 6, 7, 8). 
 
Enačba 5: 












𝑓𝑜𝑟𝑔𝑐 = (1 −
0,25 ∗ 𝑜𝑟𝑔𝐶
𝑜𝑟𝑔𝐶 + exp[3,72 − 2,95 ∗ 𝑜𝑟𝑔𝐶]
) 
Enačba 8: 
𝑓ℎ𝑖𝑠𝑎𝑛𝑑 = (1 −











ms delež peska (%);  
msilt delež melja (%); 
mc delež gline (%); 
orgC delež organskega ogljika (%). 
 
Vrednost K je bila nato zaradi pretvarjanja iz ameriških enot v standardne enote (SI) 






𝐾 = (𝑓𝑐𝑠𝑎𝑛𝑑 ∗ 𝑓𝑐𝑙−𝑠𝑖 ∗ 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑐 ∗ 𝑓ℎ𝑖𝑠𝑎𝑛𝑑) ∗ 0,1317 
 
kjer je: 
fcsand faktor deleža peska; 
fcl-si faktor razmerja med deležem gline in melja; 
forgc faktor deleža organskega ogljika; 
fhisand faktor izjemno visokega deleža peska; 
0,1317 vrednost pretvorbe ameriških enot v standardne (SI). 
 
Vrednosti dejavnika K smo za posamezne tipe prsti, ki se pojavljajo na pohodniških poteh 
Trnovskega gozda, izračunali na podlagi podatkov usklajene svetovne baze prsti (ang. 
Harmonized world soil database) ali HWSD, različice 1.2 (ISRIC, 2012a). Prsti so 
opredeljene po kvalifikaciji FAO90 (ISRIC, 1997) in glede na pedološko karto Slovenije 
(MKGP, 2016).  
 
Slika 46: Karta usklajene svetovne baze prsti (HWSD). 
 
 
Pohodniške poti Trnovskega gozda v največji meri gradijo rendzine (skupno več kot 90 % 
površine poti) na apnencu in dolomitu (FAO oznaka LPk), ki so pogoste v kombinaciji z rjavo 
pokarbonatno prstjo in karbonatnimi litosoli, ter rendzine na pobočnem grušču (FAO oznaka 
LPm), ki so pogoste na poteh, ki vodijo iz Vipavske doline po južnem robu Trnovskega 
gozda. Manjši delež (približno 5 % površine poti) gradijo evtrične rjave prsti (FAO oznaka 
CMe). Na eocenskem flišu jih najdemo na poti Kekec–Škabrijel ter na poteh po vzhodu 




kočo S in Na njivci–Na Nemci–Pr Medvedi. V kombinaciji z rendzinami so prisotne tudi na 
poti Podkraj–Na njivci–Veliki predel. Na starejšem ilovnatem aluviju so evtrične rjave prsti 
prisotne na poteh Vojkova plošča–Špičasti vrh in Črni Vrh nad Idrijo–Pevc, na flišu s 
primesjo apnenega grušča pa se pojavljajo le na poti Lokavec–Plaz. Manjši delež (približno 3 
% površine poti) prekrivajo rjave pokarbonatne prsti (FAO oznaka CMx). Slednje najdemo na 
poti iz Lokev na Poldanovec, z območja Na Hribu-Gorjanka proti Koči Edmunda Čibeja, z 
Otlice na Otliški maj, s Fratarske rajde do območja Pr Medvedi in na poteh okoli Zadloga in 
Črnega vrha. Najmanjši delež poti prekrivajo distrične rjave prsti (FAO oznaka CMd), ki se 
na glinastih skrilavcih pojavljajo le na manjših odsekih poti s Črnega vrha nad Idrijo proti 
Pevcu, Šajsni Ravni in Javorniku. 
 
Preglednica 6: Tipi prsti na pohodniških poteh. 
Tip prsti po FAO90 Tip prsti po slovenski 
klasifikaciji 
Površina poti (ha) Delež poti (%) 
LPk Rendzina na apnencu in 
dolomitu 
14,40 83,54 
LPm Rendzina na pobočnem 
grušču 
1,32 7,69 
CMe Evtrična rjava prst 0,78 4,55 
CMx Rjava pokarbonatna prst 0,50 2,92 
CMd Distrična rjava prst 0,22 1,30 
Vir podatkov: MKGP, 2016. 
 






Prsti so bile glede na HWSD razvrščene v tri tipe: rendzine (FAO oznaka LPk), evtrične rjave 
prsti (FAO oznaka CMe) in rjave pokarbonatne prsti (FAO oznaka CMx). Najvišjo 
izračunano vrednost K so pridobile poti na rendzinah (0,023), srednjo vrednost poti na 
evtričnih rjavih prsteh (0,022), najmanjšo pa poti na rjavih pokarbonatnih prsteh (0,021). 
Vrednosti K so bile nato določene nominalne vrednosti K', ki so bile uporabljene v modelu. 
 



























LPk 0,201 0,898 0,974 0,978 0,023 3 
CMe 0,200 0,867 0,974 0,993 0,022 2 
CMx 0,200 0,835 0,974 0,999 0,021 1 
* izraženo v t ha h ha−1 MJ−1 mm−1. 
Vir podatkov: ISRIC, 2012b. 
 







5.3 Dejavnik LS' 
Oblikovanost površja na erozijo poti vpliva prek topografskih (naklona, dolžine in 
usmerjenosti pobočja) ter morfoloških dejavnikov (ukrivljenosti oziroma vbočenosti ali 
izbočenosti površja). Naklon površja kot eden najpomembnejših dejavnikov vodne erozije 
bistveno vpliva na erozivnost površinskega odtoka, saj se z večanjem naklona povečuje hitrost 
površinskega odtoka. Pri velikih naklonih lahko voda prenese veliko več prstnih delcev, kar 
pomeni, da na strmih pobočjih količina odnesene prsti narašča hitreje kot sam površinski 
odtok (Mikoš, Zupanc, 2000). Z večjim naklonom (nad 12°) tako prihaja do hitrejših poškodb 
rastlinstva in posledično prsti (Repe, Mrak, 2009). Vpliv naklona se lahko zmanjša z vplivom 
drugih dejavnikov, na primer s pokrovnostjo prsti z rastlinstvom ali oblikovanjem teras. 
Stopnja erozije prstnih delcev je odvisna tudi od oblike pobočja, najmanjša je na vbočenih 
(konkavnih) pobočjih, srednja na ravnih oziroma enakomernih pobočjih, največja pa na 
izbočenih (konveksnih) pobočjih. Prav tako je pomembna razgibanost, več kot je konkavnih 
oblik, več vode se v njih zadržuje in večja je možnost vpijanja (Lovrenčak, 1994). Tako 
površinsko odteka manjša količina vode, s čimer je pobočje manj erodirano. Dolžina pobočja 
določa območje zbiranja vode v spodnjem delu pobočja in vpliva na t. i. kritično dolžino, 
mejo, pri kateri se površinski odtok začne združevati v curke in vpliva na nastanek erozijskih 
žlebičev. Cilj preventivnih ukrepov proti eroziji je ohranjanje dolžine pobočij krajše od 
kritične dolžine (Petan, 2010b). Zmanjševanje dolžine pobočij vpliva na zmanjšano hitrost 
vodnega toka in s tem na manjšo stopnjo erozije (Mikoš, Zupanc, 2000). Oblikovanost 
površja na erozijo vpliva tudi posredno z nadmorsko višino in ekspozicijo, ki določata 
klimatske in rastlinske značilnosti pobočij (Vrhunc, 2006). Nadmorska višina posredno vpliva 
na intenzivnost uporabe poti, saj bodo višji predeli manj množično obiskani in zato manj 
obremenjeni, osončenost pobočij pa ustvarja pogoje za rastlinstvo, ki je naravna protierozijska 
zaščita prsti (Petan, 2010b). 
 
Dejavnika L in S predstavljata vpliv dolžine in naklona pobočja na erozijo prsti. V enačbi 
RUSLE sta združena v skupen dejavnik naklona in dolžine pobočja LS oziroma t. i. dejavnik 
topografije, ki predstavlja vpliv topografije na erodibilnost prsti (Petek, 2017). Dejavnik LS 
velja za najpomembnejši dejavnik vodne erozije prsti (Renard in sod., 1997). Dejavnik L 
predstavlja razmerje izgube prsti med horizontalno dolžino pobočja in dolžino 
eksperimentalnega pobočja v vrednosti 22,1 m, dejavnik S pa predstavlja naklon strmine 
oziroma razmerje med izgubo prsti med dejanskim naklonom in naklonom eksperimentalnega 
pobočja v vrednosti 9 % (Renard in sod., 1997). V primeru združenega dejavnika topografije 
ima LS vrednost 1 pri primeru pobočja z dolžino 22,1 m in naklonom 9 % (Petek, 2017). 
Vnaprej določene primerjalne dolžine pobočja in naklona izhajajo iz pretvorbe anglo-
saksonskega merskega sistema v ISO (Komac, Pavlič, 2017).  
 
Povprečna vrednost faktorja LS v obdobju 2009–2010 je za Evropsko unijo (EU-28) znašala 
1,63, v razponu od 0 do 99. Najvišje vrednosti pripadajo gorskim območjem, kot so Alpe 
(Slovenija, Avstrija, Italija, Francija), Pireneji (Španija), Apenini (Italija), Karpati (Romunija) 
in Pindos (Grčija). Vrednosti faktorja LS za Slovenijo so za omenjeno obdobje znašale 3,87, s 
čimer je bila Slovenija po vrednostih faktorja LS za Avstrijo na drugem mestu (Panagos, 
Borrelli, Meusburger, 2015č).  
 













L dolžina pobočja; 
λ vodoravna dolžina pobočja (v metrih); 
m spremenljivka, ki znaša 0,5 za pobočja z nakloni nad 5 %; 0,4 za pobočja z nakloni med 3 
in 4 %; 0,3 za pobočja z nakloni med 1 in 3 %; in 0,2 za pobočja z nakloni pod 1 % (Panagos, 
Borrelli, Meusburger, 2015č, str. 119). 
 
Dolžino pobočja označuje vodoravna razdalja med izvorom površinskega odtoka vode in 
točko, kjer se delci začnejo odlagati bodisi zaradi znižanja naklona ali koncentriranega 
vodnega odtoka (Wischmeier, Smith, 1978, str. 14). Z večanjem dolžine pobočja se povečuje 
tudi izguba prsti na enoto površine. Daljša pobočja omogočajo večje kopičenje vode, ta pa 
vpliva na večje trganje delcev prsti in je sposobna prenašati večjo količino delcev. Višje 
vrednosti L tako kažejo na večjo intenzivnost erozije in večjo količino erodirane prsti 
(Wischmeier, Smith, 1978). Poleg dolžine in strmine pobočja na stopnjo erozije vpliva tudi 
oblika mikroreliefa. Konkavne reliefne oblike lahko namreč zadržijo večje količine vode, s 
čimer je večja tudi infiltracija vode. Po pobočjih navzdol tako steče manj vode, kot bi sicer, 
zaradi česar je na teh območjih zmanjšana erozija (Komac, 2012). 
 
Dejavnik S je izračunan po enačbi (Renard in sod., 1997): 
 
Enačbi 11 in 12: 
 
𝑆 = 10,8 sin θ +  0,03 (za naklon manjši od 9 %) 
 
𝑆 = 16,8 sin θ −  0,50 (za naklon večji od 9 %)  
kjer je: 
S naklon pobočja; 
θ naklon pobočja v stopinjah (°). 
 
Naklon vpliva na hitrost odtekanja vode; na strmejšem je odtekanje hitrejše in zato je 
močnejše tudi odnašanje delcev (Komac, 2012). 
 
Zaradi spreminjajočega se naklona na površju sta Foster in Wischmeier (1974; cit. po: 
Panagos, Borrelli, Meusburger, 2015č) predlagala razdelitev pobočja na posamezne odseke. 
Idejo sta kasneje uporabila Desmet in Govers (1996, str. 429) za oblikovanje enačbe, ki 












Ai, j-in prispevno območje pri vstopu v celico (i, j) v kvadratnih metrih (m
2); 
D velikost stranice celice v metrih (m) 
Xi, j = sin ɑi,j + cos ɑi,j; smer ekspozicije celice (i, j). 





Spremenljivka m je pridobljena z naslednjima enačbama (Panagos, Borrelli, Meusburger, 
















θ naklon pobočja v stopinjah (°); 
m spremenljivka, ki kaže razmerje med žlebično in medžlebično erozijo. 
 
Vrednosti spremenljivke m se gibljejo med 0 in 1; na območjih, kjer prevladuje žlebična 
erozija, so vrednosti bližje 1, na območjih z več medžlebične erozije pa so vrednosti bližje 0 
(Panagos, Borrelli, Meusburger, 2015č). Izračunane vrednosti LS, ki se gibljejo od 0,03 do 
108,44, smo razvrstili v deset razredov.  
 
Preglednica 8: Določevanje vrednosti dejavnika LS'. 
Razred vrednosti LS' Površina poti (ha) Delež poti (%) Vrednosti dejavnika LS' 
0,03 0,11 0,64 0 
0,04–1,73 10,15 60,71 1 
1,74–5,13 4,06 24,26 2 
5,14–9,81 1,33 7,95 3 
9,82–15,34 0,55 3,28 4 
15,35–22,14 0,27 1,61 5 
22,15–30,64 0,15 0,89 6 
30,65–42,54 0,07 0,41 7 
42,55–62,10 0,03 0,18 8 
62,11–108,44 0,01 0,06 9 
Vir podatkov: ARSO, 2015. 
 
Največ odsekov (61 %) pohodniških poti je pridobilo vrednost LS' 1, skoraj četrtina pa 
vrednost 2. Najvišje vrednosti LS' 9 je zabeležilo 62 celic znotraj odsekov Črešnjice–
Ravenska planina (31 celic), Križec–Lokavško razpotje (12 celic), Vojkova plošča–Špičasti 
vrh (8 celic), V Rebri–Kucelj Z (3 celice), Črna jama–Vitovski hrib, Jazbine–Črešnjice in 











5.4 Dejavnik C' 
Rastlinski pokrov na prst deluje kot zaščita pred škodljivim učinkom padajočih dežnih kapljic 
površinskega odtoka, vplivi vetra in pritiski na podlago zaradi hoje (Vrhunc, 2006). Z vidika 
varovanja pred erozijo razlikujemo t. i. zračni in prizemni rastlinski pokrov; prvi ščiti pred 
sproščanjem kinetične energije dežnih kapelj, še preden te dosežejo prst, vendar prsti ne 
varuje pred erozivnostjo površinskega odtoka, drugi pa neposredno vpliva na zmanjšanje 
površinskega odtoka in tako ščiti prst. Pod zračni pokrov spadajo krošnje dreves, listnati deli 
višje rastočih kulturnih rastlin ipd., prizemni pokrov pa poleg rastlin tvori tudi kamenje, pesek 
ali drugo zaščitno gradivo, kot je odmrlo listje, lubje ipd. Prizemni pokrov pozitivno vpliva na 
fizikalne lastnosti prsti, saj povečuje infiltracijsko sposobnost in utrjuje zgornjo plast prsti. 
Rastline s svojim koreninskim sistemom izboljšujejo fizikalne, kemične in biološke 
značilnosti prsti (Mikoš, Zupanc, 2000). Stopnja zaščite prsti na poteh je v veliki meri odvisna 
od vrste in gostote rastlin (Petan, 2010b).  
 
Glede na stopnjo zaščite pred potno erozijo so za pohodniške poti v največji meri pomembni 
gozd in travniki, ki predstavljajo trajni zeleni pokrov. Gozdovi vplivajo na zmanjšan in bolj 
uravnan površinski odtok padavinske vode ter slabijo njeno erozivno moč, zadržujejo 
padajoče kamenje in utrjujejo pobočja. S svojim koreninskim sistemom mehansko vežejo in 
utrjujejo prst ter preprečujejo usade in plitvejše zemeljske plazove, zmanjšujejo moč vetra in 
ščitijo poti pred vetrno erozijo. Prav tako varujejo humusne horizonte prsti pred razkrojem in 
izpiranjem, preprečujejo in zadržujejo snežne plazove, varujejo bregove vodotokov pred 
spodjedanjem in rušenjem ob visokih vodah ter zadržujejo erodirano gradivo (Zorn, Mikoš, 
2010). Za preprečevanje erozije prsti je temeljna naloga gozda zadrževanje vode v krošnjah 
ter mehansko zaviranje površinskega odtekanja z nadzemnimi deli rastlin, ki prst zavarujejo 
pred škodljivimi učinki nalivov. Zaradi količine padavin, ki jo zadržijo krošnje dreves, in 
manjše količine, ki izhlapeva, je dotok vode na prst bolj enakomerno razporejen. S tem je 
izboljšana zadrževalna sposobnost prsti za vodo oziroma njena sprejemna zmogljivost. 
Mehanske ovire gozda, na primer stelja, dračje, odpadlo vejevje in podobno, vplivajo na bolj 
razpršen in počasnejši odtok, s čimer se v prst infiltrira manjša količina vode, ki ima manjšo 
erozivno moč. Kljub mnogim varovalnim učinkom gozda pa na erodibilnost prsti negativno 
vpliva odprtost gozdov s cestami in vlakami, kar je značilno za območje Trnovskega gozda. 
Na cestah prihaja do zadrževanja in združevanja padavinske vode ter pospešenega 
površinskega odtoka. Negativno vpliva tudi zamenjava naravnih gozdnih združb, na primer s 
smreko ali drugimi gospodarsko donosnejšimi drevesnimi vrstami, pogosto pa težave z 
erozijo sproži tudi neugoden način gospodarjenja z gozdovi, predvsem sečnja gozdov in 
nastanek golosekov (Zorn, Mikoš, 2010).  
 
Dejavnik pokrovnosti površja in rabe tal C predstavlja vpliv rabe tal in njenih sprememb na 
erozijo prsti. Velja za drugi najpomembnejši dejavnik vodne erozije takoj za topografskim 
dejavnikom LS (Renard in sod., 1997). Določen je kot razmerje med prstmi, ki jih prekrivajo 
različne vrste rastlinstva, in izgubo prsti na določenem preučevanem območju. Vrednost 
faktorja C za določeno vrsto rastlinstva določa povprečje razmerij izgube prsti (ang. soil loss 
ratio ali SLR), pri čemer se vrednosti gibljejo med 0 in 1. Vrednosti SLR so izračunane na 
podlagi petih dejavnikov: pretekle rabe tal (ang. prior land use ali PLU), rastlinskega pokrova 
zaradi krošenj (ang. canopy cover ali CC), zaščitenosti površja (ang. surface cover ali SC), 
hrapavosti površine (ang. surface roughness ali SR) ter vlažnosti prsti (ang. soil moisture ali 
SM) (Renard in sod., 1997). Dejavnik C je pogosto določen na osnovi baze pokrovnosti prsti 
CLC Corine, pri čemer nižje vrednosti označujejo vodna telesa in pozidana območja, višje pa 





Povprečna vrednost dejavnika C v Evropski Uniji (EU-28) za obdelovalne površine znaša 
0,233, za druga nekmetijska zemljišča pa 0,0539. Vrednost dejavnika C za Slovenijo znaša 
0,057, od tega 0,248 za obdelovalne površine in 0,046 za druge površine (Panagos in sod., 
2015d).  
 
Vrednost dejavnika C' smo pridobili iz podatkovnega sloja rabe tal (MKGP, 2020), pri čemer 
so bile pohodniške poti ocenjene glede na njihovo izpostavljenost in podvrženost eroziji. 
Kljub temu da linijski podatkovni sloj pohodniških poti zajema različne rabe tal, se razume, 
da so neporasle oziroma slabo porasle poti večinoma obdane z gozdnimi in travnatimi 
površinami. Odseke poti smo zato razdelili na dve glavni kategoriji, in sicer na tiste, ki jih 
obdaja gozd, in tiste, ki jih obdajajo negozdne površine. Poti, ki potekajo po pozidanih in 
sorodnih zemljiščih, smo zaradi visokega deleža (18 %) ovrednotili z minimalno vrednostjo 
0,0001, s čimer so pridobile nominalno vrednost 1. Vrednost 2 so pridobili odseki poti, ki so 
obdani z gozdom ter površinami z drevesi in grmičevjem, za katere se šteje, da so pred potno 
erozijo razmeroma zaščiteni, vrednost 3 pa vsi ostali odseki poti, ki jih obdajajo travnata, 
kmetijska in druga zemljišča, pri čemer ni možno natančneje določiti, v kolikšni meri so 
izpostavljeni eroziji. Vrednosti C smo pridobili po raziskavi Panagosa in sodelavcev (2015d), 
kjer so podani izračuni povprečne vrednosti dejavnika C za vsako državo članico EU po 
posameznem tipu rabe tal.  
 
Preglednica 9: Določevanje vrednosti dejavnika C'. 









Gozd 11,07 64,27 0,0013 2 
Pozidano in sorodno zemljišče 3,16 18,34 0,0001 1 
Trajni travnik 1,88 10,90 0,0447 3 
Kmetijsko zemljišče, poraslo z 
gozdnim drevjem 0,47 2,75 
0,1185 3 
Suho odprto zemljišče s posebnim 
rastlinskim pokrovom 0,23 1,33 
0,2864 3 
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 0,18 1,04 0,1185 3 
Drevesa in grmičevje 0,11 0,63 0,0013 2 
Neobdelano kmetijsko zemljišče 0,07 0,43 0,2864 3 
Odprto zemljišče brez ali z 
nepomembnim rastlinskim 
pokrovom 0,04 0,24 
0,2864 3 
Ekstenzivni oziroma travniški 
sadovnjak 0,01 0,04 
0,2188 3 
Vinograd < 0,01 0,03 0,2993 3 
Njiva < 0,01 0,01 0,1359 3 










5.5 Dejavnik P' 
Antropogene dejavnosti predstavljajo vpliv človekovih posegov v naravo in so pomembne z 
vidika gospodarskih ukrepov, saj znatno vplivajo na obseg erozije prsti. Mednje spadajo vrsta 
rabe in obdelave prsti, lega obdelovalnih površin, smer obdelave prsti in možnosti zaščite pred 
erozijo (Mikoš, Zupanc, 2000). Za varovanje kmetijskih zemljišč pred erozijo so nekoč 
izbirali med ustreznimi poljščinami, kolobarili in sadili vmesne poseke, kasneje pa so začeli z 
izvajanjem agromelioracij, hidromelioracij ter komasacij. Erodibilnost prsti se zmanjšuje tudi 
z zmanjšano obdelavo prsti, zatravljanjem, mulčenjem, takojšnjo setvijo po žetvi, v sadjarstvu 
in vinogradništvu pa s terasiranjem, obdelavo prsti vzporedno s plastnicami, gradnjo vodnih 
zadrževalnikov ter uporabo ustrezne mehanizacije (Zorn, Komac, 2005). Človek na prst 
vpliva neposredno z obdelovanjem, gnojenjem in apnenjem, s čimer spreminja njene 
fizikalne, kemične in biološke lastnosti, ter posredno s spreminjanjem drugih pedogenetskih 
dejavnikov. Neposredni vpliv človeka se odraža v premešanih in homogeniziranih naravnih 
horizontih, v premešani prsti z matično podlago, spremenjeno vrednostjo pH, deležem hranil 
in organskih snovi, vnosom novih snovi, uničevanjem organizmov itd., pri posrednem vplivu 
človeka pa gre za prilagajanje reliefa, gradnjo kulturnih teras, odnašanje pridelkov z 
obdelovalnih površin, osuševanje prsti, onesnaževanje zraka, uporabo pesticidov in podobne 
človeške vplive (Lovrenčak, 1994). Z vidika erozije pohodniških poti v Trnovskem gozdu 
temeljno antropogeno dejavnost predstavlja pohodništvo, vendar je bolj kot sama vrsta 
aktivnosti pomembna njena pogostnost.  
 
Dejavnik dodatnih ukrepov proti eroziji P, ki izračuna razmerje med izgubo prsti in podporno 
prakso kmetovanja (Renard in sod., 1997), zajema ukrepe, ki vplivajo na površinski odtok 
(koncentracijo, hitrost, drenažne poti, hidravlične sile). Dejavnik ima nižje vrednosti v 
primeru obstoječih učinkovitih protierozijskih ukrepov, med katere spadajo travnati pasovi ob 
kmetijskih zemljiščih, kamniti zidovi, terase, metode podpovršinskega dreniranja in drugo 
(Petek, 2017). Povprečna vrednost dejavnika P, ki združuje podatke o terasiranju, kamnitih 
zidovih in travnatih pasovih, za Evropsko Unijo (EU-28) znaša 0,9702, za Slovenijo pa 
0,9860. Glede na razdelitev države na regije NUTS2 vrednosti dejavnika P za vzhodno 
Slovenijo znašajo med 0,99 in 1, za zahodno Slovenijo pa med 0,97 in 0,99 (Panagos in sod., 
2015c). 
 
Zaradi preučevanja potne erozije in ne erozije prsti na kmetijskih zemljiščih, za kar je bila 
enačba RUSLE prvotno mišljena, ter zaradi pomanjkanja podatkov o morebitnih zaščitnih 
ukrepih proti eroziji na poteh, je bil dejavnik P v tem delu opredeljen kot dejavnik 
obremenjenosti poti P'. Predstavljajo ga podatki s terenskega popisa števila obiskovalcev 
vrhov iz vpisnih knjižic planinskih društev, ki poti vzdržujejo. Tovrstni podatki sicer 
predstavljajo nezanesljiv vir podatkov, saj se veliko obiskovalcev ne vpisuje v knjižice, 
vendar so kljub temu edini razpoložljiv vir podatkov o obiskovanosti vrhov in s tem tudi 
obremenjenosti pohodniških poti. Podatke smo pridobili s terenskim popisom vpisnih knjižic 
na glavnih vrhovih in v kočah. Upoštevano je bilo obdobje treh poletnih mesecev pohodniške 
sezone (junija, julija in avgusta) let 2018 in 2019, čeprav je v Trnovskem gozdu pohodništvo 





Glede na vpise obiskovalcev je med posameznimi točkami obremenitev s pohodniki zelo 
različna. Med najbolj obremenjenimi sta Škabrijel (646 m), ki leži v bližini Nove Gorice in je 
zaradi svoje dostopnosti in lokacije množično obiskan, ter najvišji vrh Trnovskega gozda Mali 
Golak (1495 m), čez katerega poteka Slovenska planinska pot. V večji meri so obiskani še 
Javornik (1240 m), Kucelj na Čavnu (1237 m), Koča Antona Bavčerja na Čavnu (1242 m) ter 
Kovk (961 m), lažje dostopen hrib nad Colom. Glede na podatke popisa je najmanj obiskan 
Sinji vrh (1002 m), ki je točka SPP, vendar na podatke vpliva lokacija vpisne knjige, saj ta ni 
postavljena na vrhu, ampak v bližnjem penzionu, kjer se zadržuje manj pohodnikov. Med 
manj obiskanimi je še naravni most Skozno (671 m), sicer lahko dostopen po markirani poti iz 
bližnjih vasi, vendar je pogosto pohodniški cilj domačinov ter mimoidočih pohodnikov, ki se 
odpravijo na bližnji Kopitnik (929 m) ali Veliki rob (1237 m), zato se tam redkeje vpisujejo. 
 





















16. 3. 2019 junij–avgust 2018 80 
Črni vrh, Šajsna 
Ravan 
Javornik 16. 3. 2019 junij–avgust 2018 865 
Črni vrh, Šajsna 
Ravan 
Poldanovec 9. 2. 2019 junij–avgust 2018 180 Lokve 
Kucelj 26. 1. 2019 junij–avgust 2018 590 Čaven, Predmeja 




Mali Golak 6. 7. 2019 junij–avgust 2019 1480 
Predmeja, Mala 
Lazna 
Kovk 24. 10. 2019 junij–avgust 2019 465 Col 
Špičasti vrh 26. 10. 2019 junij–avgust 2019 395 Zadlog, Cenc 
Križna gora 26. 10. 2019 junij–avgust 2019 245 Podkraj 
Čelkov vrh 26. 10. 2019 junij–avgust 2019 250 
Črni Vrh, Šajsna 
Ravan 
Skozno 4. 11. 2019 junij–avgust 2018 80 Šmihel 
Škabrijel 31. 10. 2019 junij–avgust 2019 1865 Solkan 
Vir podatkov: Lastno terensko delo, 2018, 2019. 
 
Stopnjo obremenjenosti poti smo določili glede na podatke iz vpisnih knjižic o izhodiščih poti 
ter smereh odhoda pohodnikov z določenega vrha oz. koče. V primerih, ko smeri pohodov 
niso bile zapisane, stopnjo obremenjenosti določenega odseka poti določa skupno število 
vpisanih na vrhovih oz. kočah. Kljub dejstvu da so poti verjetno veliko bolj obremenjene, kot 
kažejo pridobljeni podatki, smo se odločili, da vanje karseda ne posegamo. Edina točka, ki je 
bila dodatno obtežena s faktorjem 500 oz. dodatnimi 500 obiskovalci poti, je Sinji vrh, in 
sicer zaradi dejstva, da je kot točka SPP verjetno približno enako obiskana kot Javornik, 
Čaven ter Golaki. Vrednosti P' smo na podlagi klasifikacijske metode Natural Breaks 
















5–40 73 8,25 47,89 1 
41–110 25 3,26 18,89 2 
111–270 14 1,69 9,81 3 
271–680 14 3,74 21,69 4 
681–1510 4 0,30 1,72 5 
Vir podatkov: Lastno terensko delo, 2018, 2019. 
 








V enačbo RUSLE (Enačba št. 2) smo vnesli naslednje podatke: 
- vrednosti dejavnika R', ki so bile nominalno določene na podlagi podatkovnega sloja 
erozivnosti padavin (Petan, 2010a), 
- vrednosti dejavnika LS', ki so bile nominalno določene glede na izračune na podlagi 
lidarskih podatkov digitalnega reliefa nadmorskih višin v resoluciji 1x1 m (ARSO, 
2015), 
- vrednosti dejavnika K', ki so bile nominalno določene glede na izračune na podlagi 
podatkov usklajene svetovne baze prsti (HWSD) za določene tipe prsti (ISRIC, 
2012a), 
- vrednosti dejavnika C', k so bile nominalno določene glede na rabo tal (MKGP, 2020), 
- vrednosti dejavnika P', ki so bile nominalno določene glede na podatke iz vpisnih 
knjižic pohodnikov, pridobljenih s terenskim popisovanjem. 
Vrednosti izračunane erozije A' na pohodniških poteh se gibljejo od 0 do največ 1512. Višje 
vrednosti so v splošnem bolj prisotne na osrednjem in zahodnem delu Trnovskega gozda, kjer 
izstopajo območja Škabrijela, Čavna in Golakov, nižje vrednosti pa so prisotne na vzhodu v 
širši okolici Javornika in na poteh, ki vodijo proti Idriji. Največji delež odsekov pohodniških 
poti (14 %) je pridobil vrednost 36, najmanjši delež (0,0009 %) pa vrednosti 10 in 20. 
Najvišje vrednosti A' so pripadle odsekom Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na 
Čavnu, Črna peč–Kucelj in Kucelj Z–Kucelj, ki so zabeležili vrednosti 1080, 1296 in 1512. 
Po stopnji erozije sledijo še odseki Kekec–Škabrijel z vrednostmi 1080 in 1260, Iztokova 
koča pod Golaki–Senožetina in Col–Kolberji z vrednostjo 1152 ter odseki Koča Antona 






Preglednica 12: Vrednosti A' po številu in deležu odsekov poti. 
Vrednost A' Št. odsekov poti Delež (%) Vrednost A' Št. odsekov poti Delež (%) 
0 1071 0,88 216 2476 3,11 
1 4 < 0,01 225 21 0,02 
2 974 1,34 240 123 0,12 
4 1938 2,23 243 62 0,09 
6 465 0,59 252 97 0,10 
8 947 1,06 270 252 0,32 
9 881 1,35 288 2840 3,48 
10 1 < 0,01 300 9 0,01 
12 3713 5,41 315 7 0,01 
15 160 0,17 324 560 0,68 
16 256 0,30 336 17 0,02 
18 3516 4,42 360 695 0,86 
20 1 < 0,01 378 34 0,03 
24 4485 6,38 384 191 0,21 
27 301 0,41 405 9 0,01 
30 1984 2,24 432 975 1,14 
32 18 0,02 450 62 0,08 
36 10378 13,57 480 116 0,14 
45 1531 1,87 486 9 0,01 
48 3277 3,88 504 52 0,05 
54 1799 2,29 540 371 0,42 
60 1606 1,82 576 326 0,34 
72 9462 11,79 630 21 0,02 
81 210 0,26 648 170 0,22 
84 2 < 0,01 672 22 0,02 
90 1603 1,83 720 160 0,17 
96 2406 2,77 756 32 0,04 
108 4693 5,87 768 3 < 0,01 
120 877 0,94 864 119 0,12 
126 9 0,01 900 12 0,01 
135 194 0,25 972 3 < 0,01 
144 8379 10,18 1008 11 0,01 
150 94 0,10 1080 46 0,06 
162 446 0,53 1152 2 < 0,01 
168 37 0,04 1260 4 0,01 
180 1802 2,17 1296 34 0,06 
192 829 0,98 1512 7 0,01 
210 47 0,04    
Vir podatkov: Petan, 2010a; ISRIC, 2012a; ARSO, 2015; Lastno terensko delo, 2018, 2019; 
MKGP, 2020. 
 
Glede na vrednosti modelirane stopnje erozije smo oblikovali pet razredov, ki opredeljujejo 




poti (87 %) spada v razred z majhno stopnjo erozije, kar je običajno za gozdnata kraška 
območja, največji delež (0,3 %) pa v razred z največjo stopnjo erozije. 
 
Preglednica 13: Določevanje stopenj erozije. 
Razred vrednosti A' Stopnja erozije Površina poti (ha) Delež poti (%) 
0–1 Zanemarljiva 0,10 0,90 
2–192 Majhna 9,75 87,06 
193–384 Srednja 1,02 9,11 
385–768 Velika 0,30 2,64 
769–1512 Zelo velika 0,03 0,29 
Vir podatkov: Petan, 2010a; ISRIC, 2012a; ARSO, 2015; Lastno terensko delo, 2018, 2019; 
MKGP, 2020. 
 
Slika 52: Stopnja erozije pohodniških poti po deležih površine poti. 
 
Vir podatkov: Petan, 2010a; ISRIC, 2012a; ARSO, 2015; Lastno terensko delo, 2018, 2019; 
MKGP, 2020. 
 
Območje velike in zelo velike stopnje erozije je najbolj izrazito v navpični liniji po osrednjem 
delu Trnovskega gozda, ki poteka iz smeri Kuclja prek Črne peči in Čavenskega travnika do 
Čavna, nato pa skupaj s potjo s Predmeje čez Preval Strgarija do Golakov. Linija najvišje 
stopnje erozije sovpada z najvišjima razredoma stopnje erozivnosti padavin in erodibilnosti 
prsti ter najvišjima dvema razredoma obremenjenosti poti. Pot je tako izpostavljena vodni 
eroziji in večjim obremenitvam pohodnikov, stopnjo erozije pa v začetnem delu na območju 
Kuclja zvišuje tudi manjša pokrovnost z rastlinstvom. Preostali del poti spada v srednji razred 
dejavnika C', s čimer je povprečno dobro zaščiten z rastlinstvom. V razred velike erozije 
spadajo tudi poti, ki se na Kucelj vzpenjajo po južnem robu Trnovskega gozda s smeri 
Sončnih sten, Zasoda ter Jazbin in potekajo iz bližnjih vasi Gojače in Vrtovin. Slednje se 
združijo na območju Črešnjic in prek jugovzhodnega dela Ravenske planine ter vzhodnega 
dela Rebri dosežejo Kucelj. Na stopnjo erozije teh strmih in izpostavljenih poti vplivajo višje 
vrednosti dejavnikov pokrovnosti z rastlinstvom in površja, saj poti večinoma potekajo po 
travnatem ter vetru izpostavljenem južnem robu. 
 
Glede na rezultate modeliranja sta erodirani tudi obe poti na Škabrijel, pri čemer močno 
izstopa predvsem pot iz smeri Kekca, kjer poleg visoke erozivnosti padavin in erodibilnosti 
prsti, delno pa tudi dejavnika površja, na stopnjo erozije močno vpliva tudi množična 















Sklenjeni deli, ki pretežno spadajo v razred velike, točkovno pa tudi v razred zelo velike 
stopnje erozije, se kažejo tudi na odseku Lokve–Poldanovec, kjer na višje vrednosti erozije 
kljub srednji obiskanosti in povprečni pokrovnosti z rastlinstvom vplivajo višje vrednosti LS' 
v vršnem delu poti ter visoka erozivnost padavin in erodibilnost prsti. 
 
Večjo stopnjo erozije kaže tudi pot s Cola prek Kolberjev na Sinji vrh, kjer prednjači manjša 
pokrovnost z rastlinstvom, ponekod višje vrednosti LS', višja stopnja erodibilnosti prsti in 
pogosta obiskanost poti. Podobno velja tudi za poti s Cenca in Vojkove plošče na Špičasti 
vrh. Sklenjeni deli večje erozije so prisotni še na poti na Križno goro, med Velikim predelom 
in vrhom Križne gore, kjer so zabeležene višje vrednosti LS', višja erodibilnost prsti, srednja 
obiskanost in manjša pokrovnost z gozdom. Pot je tako zaradi večje strmine, pogostega obiska 
in pokrovnosti s travo izpostavljena eroziji. 
 
Slika 53: Eroziji izpostavljena pot na Križno goro.  
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2019. 
 
Manjši odsek visoke stopnje erozije sta zabeležili še poti s Furlana in Šturca na Čelkov vrh, 
kjer izstopa manjša zaščita z gozdom, višje vrednosti LS' in erodibilnosti prsti. Pot je ponekod 
precej strma in večinoma travnata. Na območju Javornika presenetljivo kljub večji 
obremenitvi s pohodniki ni večjih sklenjenih območij močneje erodiranih odsekov poti. 
Manjši predeli velike in zelo velike stopnje erozije se pojavljajo le na krajšem odseku pod 





Slika 54: Modelirana stopnja erozije na pohodniških poteh. 
 
 
Območja večje stopnje erozije zajemajo množično obiskane pohodniške poti, ki potekajo po 
prsteh, ki so bolj dovzetne za erozijo, prejemajo velike količine padavin in potekajo po 
strmem površju s hitro spremembo nadmorske višine. Vodni in potni eroziji so najbolj 
izpostavljeni odseki poti, ki potekajo po travnatih predelih brez sklenjenega gozda, večinoma 
po južnem robu Trnovskega gozda.  
 
Odseke poti, ki so pridobili vrednost A' nad 1200, smo preverili na terenu. Med slednje 
spadajo naslednji odseki: 
- Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na Čavnu,  
- Kucelj Z–Kucelj in 
- Črna peč–Kucelj, ki so vsi pridobili vrednosti 1512 in 1296 ter 




6.1 Terensko preverjanje rezultatov 
Najbolj erodirani odseki pohodniških poti, ki jih je izpostavil model, so na kartah (Slike 55, 
62 in 69) prikazani z rdečo barvo. Odsek poti Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na 
Čavnu je pridobil eno celico z vrednostjo 1512 in sedem celic z vrednostjo 1296, odsek 
Kucelj Z–Kucelj je pridobil štiri celice z vrednostjo 1512 in štirinajst celic z vrednostjo 1296, 
odsek Črna peč–Kucelj je pridobil dve celici z vrednostjo 1512 in trinajst celic z vrednostjo 
1296, odsek Kekec–Škabrijel pa je pridobil štiri celice z vrednostjo 1260. Na vseh preverjenih 
točkah je ogled na terenu potrdil prisotnost erozije. Model je razmeroma natančno določil 
območja, kjer je bila prisotna zbita prst, pomanjkanje rastlinstva na poti in razvidno vodno in 
vetrno odnašanje prsti ter razgaljanje matične kamnine.  
6.1.1 Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na Čavnu 
Točke najbolj intenzivne potne erozije se nahajajo v srednjem in vršnem delu poti v 
neposredni bližini koče na Čavnu. Pot tu preči strmo travnato južno pobočje Trnovskega 
gozda, močno izpostavljeno vodni in vetrni eroziji. Prikazanih je pet točk, ki jih je izpostavil 
model. Na vseh izpostavljenih točkah je ogled na terenu potrdil višjo stopnjo erozije, pri 
čemer je na poti razvidno spiranje gradiva, postopna zbitost prsti in zmanjšan sloj rastlinstva, 
ki bi pot zaščitil pred erozijskim delovanjem. 
 
Slika 55: Modelirana stopnja erozije na odseku poti Čavenski travnik–Koča Antona 






Slika 56: Potna erozija – točka 1. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Slika 57: Potna erozija – točka 2. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Točke erozije na terenu smo ocenjevali glede na faze potne erozije (poglavje 4.2.1), pri čemer 
je za drugo fazo značilna vidna obremenitev s hojo, postopno odstranjevanje rastlinstva, 
zbitost in površinsko spiranje prsti; za tretjo fazo pristnost žlebične erozije in razgaljena 
matična podlaga; za četrto fazo pa jarkovna erozija in cevčenje, močno zbita prst, širjenje 
poti, odnašanje prepereline in vodni odtok po poti navzdol. 
 
Na točkah 1, 2 in 3 je prisotna tretja faza potne erozije, pri čemer gre za teptanje in tlačenje 
hodne površine, spremembe v rastlinstvu na in ob poti, ploskovno in linijsko odstranjevanje 
prsti ter posledično razgaljanje matične kamnine. Na odseku je razvidno, da množični obisk 
poti še posebno ob sestopu povzroča močne pritiske na hodno površino in nenehno tlači ter 
tepta rastlinstvo in prst. Zaradi odstranjenega rastlinstva in zbitih prsti je na poti omogočeno 
površinsko spiranje prstnih delcev. Slednje povzroča, da je matična kamnina, ki je bila nekoč 






Slika 58: Potna erozija – točka 3. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Posledice dejavnikov vpliva na pojav potne erozije so vidne tudi na erozijski točki 4. 
Razmeroma strm naklon, lega na južnem pobočju Trnovskega gozda, ki je izpostavljeno 
veliki količini padavin, Sončevemu obsevanju ter vetru, večinoma nezaščiteno travnato 
rastlinstvo in množična obiskanost poti so ključni faktorji erozijskega delovanja na tem 
odseku poti. Na točkah 4 in 5 so v manjši meri prisotne tudi značilnosti četrte faze, zato sta 
obe pridobili oceno 3–4. Na točki 4 so na robovih poti vidne sledi hoje po travnatem pokrovu, 
kar nakazuje na umikanje pohodnikov bodisi zaradi posledic erozijskega delovanja ali pojava 
blata v času padavin. Slednje nakazuje na širjenje erozije na sami poti in v smeri proti 
robovom, kar je značilnost četrte faze potne erozije. 
 
Slika 59: Potna erozija – točka 4. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Najvišje ležečo erozijsko točko na poti, ki se nahaja tik pod kočo na Čavnu, označuje točka 5. 
Potna erozija je na tem delu poti pretežno tretje faze, pri čemer je dobro vidna popolna 




potencialno blatni in trdi poti, neprijetni za pohodnike. Poleg tlačenja prsti zaradi pohodništva 
točka 5 odraža tudi vplive teptanja gozdnih živali. Stopnja erozije se zaradi močno zbite prsti 
približuje četrti fazi potne erozije, vendar jo pred močnejšim erozijskim delovanjem ščiti 
razmeroma blag naklon. 
 
Slika 60: Potna erozija – točka 5. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
6.1.2 Kucelj Z–Kucelj in Črna peč–Kucelj 
Na območju Kuclja so modelirane točke erozije prisotne tako na južnem kot tudi na severnem 
pobočju. Tri točke se nahajajo tik pod vrhom Kuclja na južnem strmem, s travo poraslem 
pobočju, tri pa na severnem, prav tako strmem in močnemu vetru izpostavljenem pobočju. Pot 
po njem poteka po grebenu Trnovskega gozda in jo pogosto prekrivajo prepereli deli matične 
kamnine. Na Sliki 62 je prikazan celotni odsek poti Kucelj Z–Kucelj in le vršni del odseka 
poti Črna peč–Kucelj, saj je bila le na tem delu zabeležena najvišja stopnja erozije. 
 
Slika 61: S travnatim rastlinstvom poraslo južno pobočje Kuclja. 
 








Slika 63: Potna erozija – točka 6. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Točki 6 in 7 kažeta manjšo stopnjo erozije oziroma drugo fazo potne erozije. Blag naklon in 
večja zaščitenost pred vetrom omogočata rastlinski pokrov, ki s svojimi koreninami povezuje 
delce prsti ter jih s tem ščiti pred erozijskim odnašanjem. Kljub vidnemu množičnem teptanju 
in tlačenju prsti in rastlinstva se to še zmore obnavljati na tem odseku in v manjši meri 





Slika 64: Potna erozija – točka 7. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Slika 65: Potna erozija – točka 8. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Točka 8, ki je bližje vrhu Kuclja, odraža tretjo fazo potne erozije. Večji naklon, 
izpostavljenost zunanjim vplivom in obremenitev s pohodniki povzročajo steptano prst, 
potlačeno rastlinstvo, vodno ter vetrno odstranjevanje prsti in postopno razgaljanje matične 
kamnine. Na poti je ponekod vidna tudi smer površinskega odtekanja vode oziroma manjši 
nastali žlebiči. Travnato rastlinstvo na in ob poti je že zaradi vetra nizko in poleglo, na poti, 
kjer so prisotni še pritiski zaradi hoje, pa je ponekod že delno ali v celoti odstranjeno. 
 
Na severnem pobočju Kuclja grebenska pot poteka po strmi stezi, izpostavljeni močnemu 
vetru, ki je tik pod vrhom Kuclja pogosto prekrita s preperelimi deli matične kamnine. Pot na 
notranjem delu omejuje pašnik, zunanji del pa je prepaden. Zaradi strmega naklona, slabo 
razvidne poti in množičnega obiska je poleg pohodniške poti prisotnih še cel kup bližnjic, 





Slika 66: Potna erozija – točka 9. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Pot je zaradi lege na grebenu že naravno močno podvržena delovanju vodne in vetrne erozije, 
množično pohodništvo pa je erozijo le še razširilo in pospešilo. Vršni del poti skoraj v celoti 
poteka po razgaljeni matični kamnini, ki nakazuje na večjo količino odnesene prsti, ki je 
nekoč prikrivala pot. Prav tako je razvidna prestavitev erozije na nižje plasti po tem, ko je 
erozija že odstranila vrhnjo plast prsti. Točki 9 in 10 kažeta značilnosti tretje in četrte faze, 
zato sta pridobili oceno 3–4. Večji naklon in močno utrjena trasa poti sta povzročili linijsko 
odtekanje vode po poti navzdol, s čimer voda izdeluje večje žlebe. Prvotni potek poti oz. 
raven površja kažejo le še robovi poti, ki dokazujejo opazno poglabljanje pohodniške poti. 
Rastlinstvo je na poti prisotno le še na strmejših predelih, kamor pohodniki običajno ne 
stopajo.  
 
Slika 67: Potna erozija – točka 10. 
 





Na točki 11, ki se nahaja na spodnjem robu severnega pobočja Kuclja, je bila prepoznana 
močnejša erozija četrte faze, pri čemer je vidna jarkovna erozija, spiranje gradiva po poti 
navzdol, odnašanje prepereline in širjenje poti. Padavinski odtok vode je na tej točki oblikoval 
manjši erozijski jarek. Velik naklon pobočja poti, vodno in vetrno spiranje prsti iz smeri 
robov proti dnu jarka ter po poti navzdol močno širijo obstoječo pohodniško pot. Na dnu poti 
oziroma nastalega jarka je dobro vidno odlaganje oziroma kopičenje večje količine 
preperelega gradiva. Rastlinstvo je na tem delu prisotno le na robovih poti oziroma 
erozijskega jarka, mesto kopičenja gradiva pa pot razgalja in jo s tem izpostavlja nadaljnji 
eroziji. 
 
Slika 68: Potna erozija – točka 11. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
6.1.3 Kekec–Škabrijel 
Pot na Škabrijel je v vršnem delu vidno obremenjena s pohodniki. Na posameznih odsekih 
velike in zelo velike stopnje erozije je ob večjih stopnjah v naklonu prst precej zbita, 
rastlinstvo pa v celoti odstranjeno. Na poti je prisotnih tudi nekaj bližnjic, več pa je odsekov 
poti, ki se na določenem delu razdelijo v dve poti in nato spet združijo v eno. To je posledica 
množičnosti pohodnikov in omogoča istočasen prehod v obe smeri. Na več mestih je prisotna 
tudi protierozijska infrastruktura v obliki lesenih podpornih zidov in lesenih stopnic, kar kaže 
na že obstoječo erozijo, pa tudi na to, da so pristojna planinska društva težavo že prepoznala 
in odseke preverjajo ter jih po potrebi sanirajo. Na Sliki 69 je prikazan le vršni del poti, ki 




Slika 69: Modelirana stopnja erozije na odseku poti Kekec–Škabrijel. 
 
 
Slika 70: Potna erozija – točka 12. 
  
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Na poti na Škabrijel je na preverjenih točkah 12 in 13 prisotna najvišja, četrta faza potne 
erozije, točka 14 pa je pridobila oceno 3–4. Obremenjevanje hodne površine s pohodniki je na 
točkah 12 in 13 v celoti odstranilo rastlinstvo, ponekod tudi prst. Pot je polna razgaljenih 
korenin bližjih dreves in delov matične kamnine, prst pa močno zbita. To je še posebno 
izrazito na predelih odsekih, kjer pot ostro zavije. Kot posledica površinskega odtoka, ki ga 
povzroča zbita prst, se je pot vidno poglobila. Zaradi trdote, blatnosti in spolzkosti odsek poti 
postaja neprijeten in potencialno nevaren za pohodnike. Zato se ti erozijskemu delovanju na 




Slika 71: Potna erozija – točka 13. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Pohodniki pogosto obhodijo ovinek po notranjem robu poti in ne uporabljajo grajenih lesenih 
stopnic na zunanjem robu poti, ki poskušajo erozijo omejiti. Z neupoštevanjem pravil hoje se 
tako že prisotna erozija na poti ne zmanjšuje, hkrati pa se še ustvarjajo nova potencialna 
erozijska žarišča. 
 
Slika 72: Potna erozija – točka 14. 
 
Avtorica: Jana Preradovič, 2020. 
 
Točka 14 leži najvišje na poti, vendar je manj erodirana zaradi blažjega naklona. Kljub temu 
je na njej v celoti odstranjeno rastlinstvo in prisotna zbita prst, vendar v manjši meri kot na 
točkah 12 in 13. Čeprav pot na Škabrijel v celoti poteka po gozdu, so na hodni površini vidne 
sledi vodnega spiranja delcev prsti in prepereline v obliki žlebov oziroma kanalov. Na točki 
14 je vidno odtekanje vode v dveh žlebovih po zunanjih robovih poti, kjer hodi tudi največ 
pohodnikov, na sredini poti pa je nakopičeno preperelo gradivo. Pot na tem delu zaradi 
manjšega naklona ni znatno poglobljena, razgaljena matična kamnina in višji robovi poti pa 




6.2 Ogroženost pohodniških poti z vidika erozije 
Območje najvišjega razreda modelirane stopnje erozije odraža območje potencialne 
ogroženosti pohodniških poti zaradi erozije. Na poteh z najvišjo stopnjo erozije je bilo na 
terenu prepoznano slabše obnavljanje rastlinstva in širjenje erozije, zaradi česar odseki kažejo 
znake ogroženosti. Preventivno smo v razred potencialno ogroženih poti opredelili tako 
odseke zelo velike stopnje erozije kot poti velike stopnje, saj posamezni odseki spadajo v obe 
skupini. Najbolj ogroženim je tako pripadlo sedemnajst odsekov poti, ki so prejeli najvišje 
izračunane vrednosti erozije in so bili na terenu delno tudi že potrjeni za ogrožene. Med 
slednjimi najbolj izstopajo odseki Črna peč–Kucelj, Kucelj Z–Kucelj in Čavenski travnik–
Koča Antona Bavčerja Čavnu, kjer je bilo zabeleženih več kot 40 celic z največjo stopnjo 
erozije. Seznama najbolj ogroženih odsekov ter poti velike ogroženosti zaradi potne erozije 
prikazujeta Preglednici 15 in 16.  
 
Slika 73: Ogroženost pohodniških poti v Trnovskem gozdu zaradi erozije. 
 
 
Najbolj ogroženi odseki poti v grobem sovpadajo z značilnostmi potencialne naravne 
ogroženosti z vidika erozije poti (Repe, Mrak, 2009). Vse poti razen odsekov Črna peč–Koča 
Antona Bavčerja na Čavnu in Predmeja–Volkova bajta beležijo naklone med 12 in 33°, kar 
razmeroma sovpada z razredi naklonov med 13 do 32°, ki jih opredeljuje omenjeni vir. Prav 
tako se sovpadanje odraža na poteh v bližini Velikega roba, Kuclja, Čavna, Male gore, 
Sinjega in Špičastega vrha, kjer je izrazito območje travniškega rastlinstva močno 
izpostavljeno vodni ter vetrni eroziji. Glede na padavine poti na Škabrijel, Poldanovec ter 
odseki med Kucljem in Golaki spadajo v najvišji razred dejavnika R (Petan, 2010a) in 
prejemajo nad 2000 mm padavin (ARSO, 2018). Slednje že presega mejo razreda velike 





Ponekod, na primer na poti na Škabrijel ter Kucelj, je razviden vpliv kamninske podlage, saj 
je bila na terenu na najbolj množično obiskanih odsekih prepoznana globinska erozija v obliki 
poglabljanja in širjenja poti. Z vidika sovpadanja s potencialno naravno ogroženostjo zaradi 
potne erozije izstopata odseka Mali Golak–Srednji Golak in Iztokova koča pod Golaki–
Senožetina. Oba z nadpovprečno prejeto količino padavin in nakloni nad 32° presegata meje 
razreda velike potencialne naravne ogroženosti in teoretično spadata v razred zelo velike 
ogroženosti. Kljub temu pa temu razredu ne pripadata po dolžini trajanja snežne odeje. Na 
padavinski postaji Lokve, ki je odsekoma najbližja, snežna odeja traja 71 dni (ARSO, 2018), 
kar je med najdlje trajajočimi znotraj Trnovskega gozda in močno presega mejo do 25 dni, ki 
jo določa vir (Repe, Mrak, 2009). Večje sovpadanje z razredom velike in ne največje 
ogroženosti potrjuje še dejstvo, da je Trnovski gozd skoraj v celoti gozdnat in ga nikjer ne 
pokriva le zeliščni sloj, ki je značilen za območja največje potencialne naravne ogroženosti z 
vidika erozije pohodniških poti. 
 
Preglednica 14: Najbolj ogroženi odseki pohodniških poti. 
Ime odseka poti Št. celic 




Črna peč–Kucelj 48 144 
Kucelj Z–Kucelj 48 13 
Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na Čavnu 45 68 
Kekec–Škabrijel 19 125 
Col–Kolberji 16 459 
V Rebri–Kucelj Z 14 100 
Koča Antona Bavčerja na Čavnu–Preval Strgarija 12 259 
Iztokova koča pod Golaki–Senožetina 11 97 
Špičasti vrh–Cenc 10 117 
Mali Golak–Sr. Golak 7 97 
Volkova bajta–Preval Strgarija 5 62 
Lokve–Poldanovec 3 155 
Črna peč–Koča Antona Bavčerja na Čavnu 2 / 
Vrata–Kucelj Z 2 14 
Vrata–Veliki rob 2 54 
Mala gora–Čavenski travnik 1 6 
Predmeja–Volkova bajta 1 21 
Vir podatkov: Petan, 2010a; ISRIC, 2012a; ARSO, 2015; Lastno terensko delo, 2018, 2019; 
MKGP, 2020. 
 
Uporabljeni model RUSLE je po našem mnenju večinoma pravilno opredelil območja 
ogroženosti zaradi potne erozije, saj je izpostavil glavna tri območja množičnega pohodništva, 
in sicer Kucelj s Čavnom, Golake in Škabrijel. Poleg slednjih je izpostavil še tri odseke, ki so 
nekoliko manj obiskani, a zajemajo odseke zelo visoke stopnje erozije. Na vseh treh poteh, na 
Poldanovec, Špičasti vrh in na odseku Col–Kolberji, so odseki potencialno ogroženi predvsem 
zaradi večjih naklonov in dolžine pobočij. Slednje so potrdile vrednosti faktorja LS, saj se na 
ogroženih odsekih pojavljajo le najvišji štirje razredi dejavnika LS. Na splošno smo mnenja, 
da je na natančnost določevanja erozijskih točk v največji meri vplivala uporaba digitalnega 
modela nadmorskih višin v natančnosti enega metra, na podlagi katerega je bil izračunan 
dejavnik LS. Slednji je v primerjavi z ostalimi manj natančnimi dejavniki zelo točno določil 





Preglednica 15: Odseki velike ogroženosti zaradi potne erozije. 
Ime odseka poti Št. celic 
Vojkova plošča–Špičasti vrh 112 
Črešnjice–Ravenska planina JV 108 
Prevala–Škabrijel 106 
Črna peč–Koča Antona Bavčerja na Čavnu 62 
Predmeja–Golobove jame 55 
Križna gora–Veliki predel 44 
Kolberji–Sinji vrh 34 
Senožetina–Mali Golak 32 
Šturc–Čelkov vrh 26 
Furlan–Čelkov vrh 25 
Omevnikar–Sr. Golak 23 
Zasod–Črešnjice 22 
Veliki rob Z1–Veliki Rob S 18 
Na njivci–Veliki predel 16 
Golobove jame–Koča Antona Bavčerja na Čavnu 15 
Jazbine–Črešnjice 13 
Koča Edmunda Čibeja–Senožetina 10 
Na Hribu-Gorjanka–Koča Edmunda Čibeja 8 
Javornik–Pirnatova koča na Javorniku 6 
Lokavško razpotje–Čavenski travnik 5 
Veliki rob Z1–Veliki rob 5 
Veliki predel–Veliki predel S 4 
Bivak Črna peč–Ključ 3 
Preval Strgarija–Iztokova koča pod Golaki 3 
Ravenska planina JV–V Rebri 3 
Sedovec–Skozno 3 
Šturc–Vrh Šajsne Ravni 3 
Na Hribu-Gorjanka–Predmeja 2 
Podgorska rajda–Veliki Rob Z 1 
Šajsna Ravan–Vrh Šajsne Ravni 1 















6.3 Ogroženost pohodniških poti glede na območje gozda 
Pohodniške poti, na katerih je bila z modeliranjem prepoznana zelo velika in/ali velika stopnja 
ogroženosti zaradi erozije, pretežno potekajo po gozdovih (62 %), v manjši meri pa jih 
obdajajo negozdne površine (38 %). Kljub temu je bila med stopnjema ogroženosti 
prepoznana bistvena razlika. Poti z zelo veliko stopnjo ogroženosti pogosteje obdajajo 
negozdne površine (76 %), v manjši meri pa gozdovi (24 %), medtem ko poti velike 
ogroženosti pretežno obdaja gozd (66 %), v manjši meri pa negozdne površine (34 %).  
 
Poti zelo velike stopnje ogroženosti, ki potekajo ob negozdnih površinah, zajemajo širše 
območje Kuclja in odsek Mala gora–Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na Čavnu. 
Točkovno se pojavljajo še na Velikem robu, na poti od Koče Antona Bavčerja na Čavnu do 
Prevala Strgarija, med Colom in Sinjim vrhom, na Špičastem vrhu in na odseku Predmeja–
Volkova bajta. Med potmi z izračunano največjo vrednostjo erozije odsek Kucelj Z–Kucelj v 
celoti obdajajo negozdne površine, odseka Črna peč–Kucelj in Čavenski travnik–Koča 
Antona Bavčerja na Čavnu pa skoraj v celoti. Izjemo predstavlja odsek Kekec–Škabrijel, ki 
ga, kljub temu da spada med poti z največjo stopnjo erozije, obdaja gozd. Poti zelo velike 
stopnje ogroženosti z območji gozda najbolj sovpadajo na odseku iz smeri Kuclja in 
Čavenskega travnika do Koče Antona Bavčerja na Čavnu, na vršnih delih poti na Škabrijel in 
Poldanovec in na celotnem območju Golakov. Sem spadajo vsi odseki poti od Prevala 
Strgarija, mimo Iztokove koče pod Golaki, čez Mali in Srednji Golak ter delno tudi vršni del 
odseka poti, ki vodi iz smeri Idrije.  
 
Slika 74: Stopnja ogroženosti poti po deležih poti, ki jih obdaja gozd in negozdne 
površine. 
 
Vir podatkov: MKGP, 2020. 
 
Območje velike stopnje ogroženosti v nasprotju z območjem z zelo veliko stopnjo v večji 
meri sovpada z območji gozdov. Slednje se odraža na poteh med Čavnom in Golaki, 
predvsem v linijah Koča Antona Bavčerja na Čavnu–Preval Strgarija in Predmeja–Volkova 
bajta–Preval Strgarija ter na poteh na Poldanovec, Špičasti vrh, Kovk in Škabrijel. Negozdne 
površine pretežno obdajajo poti v bližini Kuclja, še posebno z južne (Vipavska dolina) in 
zahodne smeri (Veliki rob). Prav tako izstopajo odseki Čavenski travnik–Koča Antona 
Bavčerja na Čavnu, Col–Kolberji–Sinji vrh, poti s Cenca na Špičasti vrh, s Šturca in Furlana 
na Čelkov vrh, od Velikega predela do vrha Križne gore, točkovno pa tudi odseki Predmeja–
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6.4 Ogroženost pohodniških poti glede na naklon 
Odseki poti z veliko in zelo veliko stopnjo ogroženosti zaradi erozije pretežno potekajo na 
naklonih med 0 in 11° (63 %) ter med 12 in 22° (34 %), s čimer ne sovpadajo z večjimi 
naklonskimi razredi, ki zajemajo naklone nad 34°. V naklonski razred do 11° spada 53 % poti 
z zelo veliko stopnjo ogroženosti in 64 % poti z veliko stopnjo ogroženosti, v naklonski 
razred med 12 in 22° pa 45 % poti z zelo veliko stopnjo ogroženosti in 33 % poti z veliko 
stopnjo ogroženosti. Odseki, ki so pridobili najvišje izračunane vrednosti erozije, kot so Črna 
peč–Kucelj, Kucelj Z–Kucelj, Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na Čavnu in Koča 
Antona Bavčerja na Čavnu–Preval Strgarija, večinoma potekajo po najnižjih naklonih do 11° 
(povprečno 57 %), odsek Col–Kolberji beleži enak delež (48 %) razredov 0–11° in 12–22°, 
odseka Kekec–Škabrijel in V Rebri–Kucelj Z pa pretežno spadata v razred 12–22° (povprečno 
56 %).  
 
Med potmi z zelo veliko stopnjo ogroženosti le dva odseka posamično beležita po eno celico 
iz najvišjih dveh naklonskih razredov: Iztokova koča pod Golaki–Senožetina beleži naklon 
med 34 in 45°, Mali Golak–Srednji Golak pa naklon nad 68°. Med potmi z veliko stopnjo 
ogroženosti je več sovpadanja z večjimi razlikami v naklonu: naklonski razred 34–45° 
beležijo odseki Kekec–Škabrijel, Na njivci–Veliki predel, Omevnikar–Srednji Golak, Špičasti 
vrh–Cenc, Vojkova plošča–Špičasti vrh in Vrata–Veliki rob, razred 46–56° odsek Col–
Kolberji, najvišji naklonski razred 68–75° pa odseka Koča Antona Bavčerja na Čavnu–Preval 
Strgarija in Mali Golak–Sr. Golak. 
 
Štirje odseki poti z zelo veliko stopnjo ogroženosti in sedem odsekov z veliko ogroženostjo v 
celoti spadajo v le en naklonski razred, ki nikjer ne presega naklona 33°. Odseka z zelo veliko 
stopnjo ogroženosti Črna peč–Koča Antona Bavčerja na Čavnu in Predmeja–Volkova bajta 
spadata le v naklonski razred 0–11°, Mala gora–Čavenski travnik in Vrata–Kucelj Z pa le v 
razred 12–22°. Izmed poti z veliko stopnjo ogroženosti spadajo v naklonski razred 0–11° 
odseki Lokavško razpotje–Čavenski travnik, Na Hribu-Gorjanka–Koča Edmunda Čibeja in 
Na Hribu-Gorjanka–Predmeja, v razred 12–22° Ravenska planina JV–V Rebri, Sedovec–
Skozno in Šajsna Ravan–Vrh Šajsne Ravni, odsek Podgorska rajda–Veliki Rob Z pa edini v 
celoti spada v razred zmernih naklonov med 23 in 33°. Zelo ogroženi odseki poti Lokve–
Poldanovec, Mala gora–Čavenski travnik in Vrata–Veliki rob potekajo le po strmejših 
predelih in ne beležijo naklonov do 11°. Edini naklonski razred, v katerega ne spada noben 
odsek poti, zajema naklone med 57 in 67°. 
 
Slika 76: Stopnja ogroženosti poti po deležih naklonskih razredov. 
 
























V skupino zmernih naklonov med 23 in 33° izmed poti z zelo veliko stopnjo ogroženosti 
spadajo odseki Col–Kolberji, Koča Antona Bavčerja na Čavnu–Preval Strgarija, Lokve–
Poldanovec in V Rebri–Kucelj Z, med poti z veliko stopnjo ogroženosti pa poleg že 
omenjenih še odseki Prevala–Škabrijel, Volkova bajta–Preval Strgarija, Mali Golak–Srednji 
Golak, Vojkova plošča–Špičasti vrh, Črešnjice–Ravenska planina JV, Iztokova koča pod 
Golaki–Senožetina, Vrata–Veliki rob, Na njivci–Veliki predel, Križna gora–Veliki predel, 
Omevnikar–Srednji Golak, Koča Edmunda Čibeja–Senožetina, Bivak Črna peč–Ključ in 
Podgorska rajda–Veliki Rob Z. 
 
Večina ogroženih odsekov pohodniških poti, bodisi iz skupine velike ali zelo velike stopnje 
ogroženosti, pretežno ne sovpada z najvišjimi naklonskimi razredi, saj poti v večini potekajo 
po naklonih do 11°. Izjeme so poti na območju najvišjih nadmorskih višin Golakov, strmih 
vzponov po južnem robu Trnovskega gozda, kot so poti na Veliki rob in Kucelj ter posamezni 
drugi odseki. Med slednje iz skupine zelo velike stopnje ogroženosti spadata poti Col–
Kolberji in Lokve–Poldanovec, iz skupine velike stopnje ogroženosti pa poti med Čavnom in 
Golaki, na Škabrijel, Križno goro in Špičasti vrh. 
 







6.5 Ogroženost pohodniških poti glede na erodibilnost prsti 
Pohodniške poti velike in zelo velike stopnje ogroženosti v celoti (100 %) sovpadajo s tretjim 
razredom vrednosti K', ki opredeljuje območje najbolj erodibilnih prsti. Slednje je še posebno 
izrazito v osrednjem Trnovskem gozdu na poteh med Kucljem, Čavnom in Golaki. Prav tako 
je sovpadanje vidno na Škabrijelu, Poldanovcu, Špičastem vrhu ter v okolici Kovka. Na 
predelih z manj erodibilnimi prstmi (vrednosti K' 1 in 2), kot so poti s Špičastega in 
Čelkovega vrha proti Idriji, z Javornika proti Hotedršici ter na manjšem odseku poti iz 
Lokavca proti Čavnu, je v celoti prisotna majhna stopnja erozije. 
 
Vse pohodniške poti, bodisi z veliko ali zelo veliko stopnjo ogroženosti, se pojavljajo na 
rendzinah (FAO oznaka LPk), pretežno na apnencu in dolomitu (41 %), s 40 % deležem 
litosola (17 %), z 20 % deležem litosola (manj kot 1 %), s 30 % deležem rjave pokarbonatne 
prsti (32 %) in na pobočnem grušču (10 %).  
 
Slika 78: Stopnja ogroženosti poti po deležih glede na tip prsti. 
 
Vir podatkov: MKGP, 2016. 
 
Med potmi z zelo veliko stopnjo ogroženosti rendzine na apnencu in dolomitu v celoti 
zajemajo odseke Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na Čavnu, Koča Antona Bavčerja 
na Čavnu–Preval Strgarija, Mala gora–Čavenski travnik in Mali Golak–Srednji Golak. S 40 % 
deležem litosola se rendzina pojavlja le na odseku Vrata–Veliki rob, z rjavo pokarbonatno 
prstjo pa na odsekih Črna peč–Koča Antona Bavčerja na Čavnu, Lokve–Poldanovec, 
Predmeja–Volkova bajta, Špičasti vrh–Cenc in Vrata–Kucelj Z. Edini odsek, ki je v celoti 
prisoten le na rendzinah na pobočnem grušču, je pot s Kekca na Škabrijel. Na poteh velike 
stopnje ogroženosti je poleg že omenjenih odsekov rendzina na apnencu in dolomitu v celoti 
prisotna na odsekih Na njivci–Veliki predel–Križna gora, Lokavško razpotje–Čavenski 
travnik, Omevnikar–Srednji Golak, Senožetina–Mali Golak in na območju Velikega roba. S 
40 % deležem litosola se rendzina pojavlja na odsekih Podgorska rajda–Veliki Rob Z in 
Bivak Črna peč–Ključ, skupaj z rjavo pokarbonatno prstjo pa na poteh od Furlana in Šturca na 
Čelkov vrh, na območju Šajsne Ravni, med Predmejo in Volkovo bajto, Prevalom Strgarija in 
Iztokovo kočo pod Golaki ter na odsekih Na Hribu-Gorjanka–Predmeja in Vrata–Kucelj Z. 
Rendzine na pobočnem grušču v celoti zajemajo poti južne poti na Kucelj s smeri Jazbin in 
Zasoda, mimo Črešnjic ter Ravenske planine do vzhodnega dela Rebri. Edina pot, ki v manjši 
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Slika 79: Sovpadanje ogroženosti poti z najvišjim razredom erodibilnosti prsti. 
 
 
Med potmi z zelo veliko stopnjo ogroženosti, ki v celoti ne spadajo v en tip prsti, prevladujejo 
rendzine z litosoli in rendzine z rjavo pokarbonatno prstjo, med potmi z veliko stopnjo 
ogroženosti pa rendzine na apnencu in dolomitu.  
 
Popolno sovpadanje območja najbolj erodibilnih prsti z najvišjo izračunano stopnjo erozije in 
posledično največjo ogroženostjo poti kaže na pomemben vpliv dovzetnosti prstnih delcev za 
erozijske in hidrološke procese na pohodniških poteh. Najvišja stopnja ogroženosti se pojavlja 
na odsekih poti, kjer so prsteni delci rendzin najbolj dovzetni za trganje od podlage in 
transport, zato je na teh poteh bistvenega pomena spremljanje množičnosti pohodništva ter 







Namen magistrskega dela je bil opredelitev stopnje erozije na pohodniških poteh Trnovskega 
gozda, izpostavitev najbolj ogroženih odsekov poti ter preučitev morebitne povezave med 
ogroženostjo in območji gozda, razlikami v naklonu ter erodibilnostjo prsti. Izračun po enačbi 
RUSLE je pokazal, da je erozija na pohodniških poteh v Trnovskem gozdu prisotna, vendar je 
večinoma majhne stopnje. Le posamezni odseki so bili prepoznani kot območja velike in zelo 
velike stopnje erozije in so bili obravnavani kot ogroženi. Zaradi maloštevilnosti dosedanjih 
raziskav s področja erozije pohodniških poti pridobljene rezultate težko primerjamo in 
ovrednotimo. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da odseki poti z največjo modelirano stopnjo 
erozije večinoma sovpadajo z značilnostmi potencialne naravne ogroženosti z vidika erozije 
poti (Repe, Mrak, 2009), kar potrjuje, da so tudi poti Trnovskega gozda ponekod ogrožene 
zaradi erozije. Raziskava je pokazala, da se potna erozija pojavlja tudi na območjih z zelo 
veliko stopnjo gozdnatosti, kot so na primer Golaki, kjer poti pred erozijo ščiti dlje trajajoča 
snežna odeja. 
 
Model RUSLE je odseke poti z največjo stopnjo erozije izpostavil v osrednjem in zahodnem 
delu Trnovskega gozda v liniji Kucelj–Koča Antona Bavčerja na Čavnu–Preval Strgarija–
Golaki ter na Škabrijelu, poti z najmanjšo stopnjo erozije pa na vzhodu. Najvišje izračunane 
vrednosti erozije so prejeli odseki Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na Čavnu, Črna 
peč–Kucelj, Kucelj Z–Kucelj, Kekec–Škabrijel, Iztokova koča pod Golaki–Senožetina, Col–
Kolberji, Koča Antona Bavčerja na Čavnu–Preval Strgarija, V Rebri–Kucelj Z in Vrata–
Kucelj Z. Večja stopnja erozije je bila prepoznana tudi na poteh, ki iz Vipavske doline na 
Kucelj potekajo čez strm južni rob Trnovskega gozda, ki je pretežno travnat in izpostavljen 
vetrni ter vodni eroziji. Poleg teh poti erozijo kažejo še poti na Škabrijel, s Cola do Kolberjev, 
na Poldanovec, s Cenca in Vojkove plošče na Špičasti vrh, na Križno goro, s Furlana in Šturca 
na Čelkov vrh in odsek med Pirnatovo kočo in vrhom Javornika. 
 
Terenski ogled štirih odsekov poti z najvišjo izračunano stopnjo erozije Čavenski travnik–
Koča Antona Bavčerja na Čavnu, Kucelj Z–Kucelj, Črna peč–Kucelj in Kekec–Škabrijel, ki 
jih je izpostavil model, je prisotnost potne erozije potrdil. Glede na faze potne erozije so točke 
v večji meri pridobile ocene 3–4 (36 %), 3 (29 %) in 4 (21 %). Izjemo sta predstavljali dve 
točki (14 %) na spodnjem robu južnega pobočja na Kucelj, kjer je prevladovala druga faza 
erozije poti. Na odsekih je bilo razvidno teptanje in tlačenje hodne površine ter posledično 
zbitost prsti, spremembe v rastlinstvu na in ob poti, vodno in vetrno odstranjevanje prsti ter 
posledično razgaljanje matične kamnine in korenin bližnjega rastlinstva. Zbita prst je na 
Škabrijelu najbolj izrazita na zavojih poti, kjer se erozija zaradi sekanja ovinkov in neuporabe 
protierozijske zaščite širi na notranjo stran poti. Na večini odsekov je terenski ogled potrdil 
poglabljanje poti, kopičenje gradiva in širjenje poti ter erozije zaradi ubiranja bližnjic in hoje 
izven poti. Ponekod lahko odseke poti pred erozijo zaščiti blag naklon, zaščita pred vetrom in 
posledični obstoj rastlinstva ter daljše zadrževanje snega. Pohodništvo v Trnovskem gozdu na 
posameznih odsekih predstavlja sekundarni erozijski dejavnik, saj pot poteka po naravno 
močno erodiranem površju, hoja po poteh pa erozijsko delovanje le še širi in pospešuje. Na 
severnem pobočju Kuclja, na poti proti Črni peči in na poti na Škabrijel je model pravilno 
določil lokacijo erozijskih žlebov in manjšega jarka. Na terenu je bilo vidno spiranje prsti iz 
smeri robov proti dnu jarka in po poti navzdol, kopičenje gradiva na dnu ter občutna razširitev 
obstoječe pohodniške poti. Voda ponekod vidno odteka po predelih poti, ki jih uporablja 
največ pohodnikov, in odlaga transportno gradivo na manj obljudene predele poti. Zaradi 
spiranja in kopičenja gradiva je rastlinstvo prisotno le na robovih poti, pot pa se razgalja in 




protierozijska zaščita v obliki lesenih podpornih zidov in stopnic, kar potrjuje obstoj erozije 
ter ozaveščenost pristojnih, ki pot vzdržujejo. 
 
Zaradi prepoznane visoke stopnje erozije in možnosti njenega širjenja sedemnajst odsekov 
zelo velike stopnje erozije in trideset odsekov velike stopnje erozije spada med ogrožene 
zaradi erozije. Kot najbolj ogrožene je model RUSLE na podlagi stopnje erozije izpostavil 
odseke Črna peč–Kucelj, Kucelj Z–Kucelj in Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja Čavnu. 
Uporabljeni model je po našem mnenju večinoma pravilno opredelil območja ogroženosti 
zaradi potne erozije, pri čemer je izpostavil glavna tri območja množičnega pohodništva: 
Kucelj s Čavnom, Golake in Škabrijel. Preverjanje območij izven slednjih, torej Poldanovca, 
Špičastega vrha in odseka Col–Kolberji, je pokazalo višje vrednosti dejavnika LS in s tem 
reliefno pogojeno večjo stopnjo erozije. Na natančnost določevanja ogroženih odsekov poti je 
po našem mnenju v največji meri vplivala natančnost digitalnega modela višin, na podlagi 
katerega je bil izračunan dejavnik LS. Slednji je v primerjavi z ostalimi manj natančnimi 
dejavniki zelo točno določil lokacije najbolj ogroženih odsekov poti, kar je olajšalo njihovo 
terensko preverjanje. 
 
V delu nas je zanimalo tudi razmerje med stopnjo ogroženosti zaradi erozije in gozdnatostjo, 
razlikami v naklonu ter erodibilnostjo prsti. Ugotovljeno je bilo, da poti z večjo stopnjo 
ogroženosti večinoma potekajo po območjih gozdov, so nižjih naklonov in se v celoti 
pojavljajo na najbolj erodibilnih prsteh. 
 
Našo prvo hipotezo »Večja ogroženost z vidika erozije je na pohodniških poteh, ki ne 
potekajo po gozdu« lahko sprejmemo. Ugotovili smo, da poti zelo velike stopnje ogroženosti 
pogosteje obdajajo negozdne površine (76 %), v manjši meri pa gozdovi (24 %). Slednje je 
dobro vidno na poteh, ki potekajo po južnem izpostavljenem robu Trnovskega gozda, na 
primer odseki na Kucelj, Veliki rob, Malo goro in Čavenski travnik. Največja stopnja 
ogroženosti poti in območje negozdnih površin ne sovpadata le na odsekih poti na Škabrijel, 
Poldanovec, od Predmeje do Volkove bajte, delno v liniji Kucelj–Črna peč–Koča Antona 
Bavčerja na Čavnu–Preval Strgarija ter na širšem območju Golakov, kjer so poti kljub veliki 
gozdnatosti ogrožene zaradi erozije. 
 
Našo drugo hipotezo »Večja ogroženost z vidika erozije je na pohodniških poteh z večjimi 
razlikami v naklonu« lahko ovržemo. Območja zelo velike stopnje ogroženosti pretežno 
potekajo po nižjih naklonih, v razredih do 11° (53 %) ter med 12 in 22° (45 %), v zelo 
majhnem deležu pa tudi med 23 in 33° (1 %). V naklonskih razredih 34–45° in 68–75° so poti 
prisotne v manj kot 1 %, noben odsek zelo velike stopnje ogroženosti pa ne zajema naklonov 
med 46 in 56°. Odseka Črna peč–Koča Antona Bavčerja na Čavnu in Predmeja–Volkova 
bajta v celoti spadata v naklonski razred 0–11°, Mala gora–Čavenski travnik in Vrata–Kucelj 
Z pa v razred 12–22°. Zmerne naklone med 23 in 33° v manjši meri (povprečno 11 %) 
beležijo le odseki Col–Kolberji, Koča Antona Bavčerja na Čavnu–Preval Strgarija, Lokve–
Poldanovec in V Rebri–Kucelj Z. Le dva odseka, Iztokova koča pod Golaki–Senožetina in 
Mali Golak–Srednji Golak, beležita večje naklonske razlike z več kot 34° naklonom. 
 
Našo tretjo hipotezo »Pohodniške poti so najbolj erozijsko ogrožene na najbolj erodibilnih 
prsteh« lahko potrdimo. Ugotovili smo, da odseki poti zelo velike stopnje ogroženosti v celoti 
(100 %) sovpadajo z območjem najbolj erodibilnih prsti. To je še posebno izrazito v liniji 
Kucelj–Koča na Čavnu–Golaki, vidno sovpadanje pa je opazno še na poti na Škabrijel, 
Poldanovec, Špičasti vrh in v bližini Kovka. Hipotezo potrjuje tudi dejstvo, da je na območjih 




Izmed tipov prsti so na poteh najpogostejše rendzine z litosoli (38 %) in rjavo pokarbonatno 
prstjo (30 %), po pogostosti sledijo rendzine z apnenci in dolomiti (29 %), najmanjši delež 
poti pa zajema rendzine na pobočnem grušču (3 %).  
 
Tudi v Trnovskem gozdu je za preprečevanje in omejevanje potne erozije ključno poznavanje 
dejavnikov vpliva na nastanek erozije, kot so reliefna razgibanost, erodibilnost prsti, količina 
prejetih padavin, rastlinstvo in gibanje pohodnikov. Z raziskavo pridobljene podatke, ki lahko 
služijo mnogim strokam, lahko v največji meri uporabi Planinska zveza Slovenije oziroma 
lokalna planinska društva, ki skrbijo za pohodniške poti. Rezultati izračuna enačbe RUSLE 
lahko pristojnim služijo za odkrivanje potencialnih erozijskih žarišč, prepoznavanje prvih 
znakov erozije, preverjanje že obstoječe erozije in saniranje najbolj ogroženih odsekov. 
Dodatno lahko služijo za določanje mest, kjer bi bilo potrebno dodatno ozaveščanje 
pohodnikov o potni eroziji in/ali upoštevanju pravil hoje. Slednje je ključnega pomena za 
ohranjanje samih poti, naravnega ravnovesja in varnosti pohodnikov.  
 
Pri delu smo imeli nekaj manjših težav. Pri pridobivanju podatkov o obremenjenosti 
pohodniških poti smo naleteli na slabo odzivnost lokalnih planinskih društev, težave pa nam 
je predstavljalo tudi določanje erodibilnosti prsti brez terenskih meritev. Na terenu smo imeli 
najmanj težav. Ponekod smo naleteli le na delno uničene vpisne knjižice ter take z nečitljivimi 
in nejasnimi zapisi. Pri samem modeliranju erozije je največ težav predstavljal izračun 
dejavnika LS. Slednji je zaradi velike natančnosti lidarskih podatkov vseboval velike količine 
podatkov, ki so povzročale občasna sesutja programa SAGA GIS. Zaradi tega je bil namesto 
polmetrskega digitalnega modela nadmorskih višin, ki bi še natančneje izračunal dolžino in 
naklon pobočij, uporabljen model v resoluciji enega metra.  
 
Glavni prednosti uporabe modela RUSLE sta dostopnost programske opreme in množičnost 
uporabe metode, zaradi česar je dostopnih veliko virov in literature, ki pomagajo pri 
morebitnih teoretičnih, pogosteje pa tehničnih težavah. Pri opredelitvi stopnje erozije se je 
model izkazal kot razmeroma točen, prednost raziskave z modeliranjem pa je bila tudi 
kratkotrajnost, saj večinoma zajema le kabinetno delo. Kot pomanjkljivost modela bi 
izpostavili veliko odvisnost od vhodnih podatkov, saj so rezultati odraz kakovosti in 
natančnosti uporabljenih podatkovnih slojev. Prav tako je ena največjih slabosti modeliranja 
obdelava velike količine podatkov, kar vodi v zamudno ukvarjanje s programskimi rešitvami 
in daljše trajanje programskih procesov. 
 
Model in pridobljene rezultate bi v največji meri izboljšali daljše trajanje raziskave ter 
kakovostnejši in natančnejši vhodni podatki. V raziskavi smo se omejili na tri poletne mesece, 
ki morda ne odražajo obdobja največjega števila pohodnikov. Za realnejšo podobo 
obremenjenosti poti bi bilo tako treba vsaj enoletno če ne celo večletno spremljanje števila 
pohodnikov. Glede podatkov bi izboljšave večinoma zajemale dejavnike R, K in LS. V 
največji meri bi k natančnejšim rezultatom prispevali kakovostnejši podatki o erodibilnosti 
prsti, predvsem v obliki terenskih meritev. Podatke dejavnikov R in LS bi izboljšala predvsem 
njihova resolucija oziroma natančnost. Zaradi orografske pregrade in posledičnega mešanja 
podnebnih vplivov poti v posameznih predelih Trnovskem gozdu prejmejo zelo različno 
količino padavin. Dejavniku R, ki zaenkrat obstaja le v resoluciji 100 m, bi bilo tako za 
raziskave na področju potne erozije treba izboljšati natančnost na 50 metrov ali manj. Na 
kakovost pridobljenih rezultatov bi vplivala tudi uporaba digitalnega modela nadmorskih 
višin v resoluciji 0,5 metra, ki je bila prvotno zamišljena. Slednja bi na poteh, ki v širino 
merijo en meter, natančneje izračunala naklone, predvsem pa dolžine pobočij, ki jih je 





V primeru nadaljevanja oziroma razširitve preučevanja bi se raziskava najverjetneje usmerila 
v pridobivanje kakovostnih vhodnih podatkov ter v bolj obsežno terensko delo. Pridobitev 
kakovostnih in bolj natančnih podatkov dejavnikov bi zmanjšalo velikosti razredov po stopnji 
erozije in izpostavilo le najbolj ogrožene odseke poti. Modeliranju bi sledilo obsežno terensko 
delo, pri čemer bi šlo za ogled vseh poti in ne le najbolj ogroženih, kar bi omogočilo 
primerjavo realnega stanja poti z rezultati modela. Na terenu bi poleg preverjanja najbolj 
ogroženih odsekov poti, ki jih je izpostavil model, evidentirali še erodirane odseke poti, ki so 






Čedalje bolj aktiven življenjski slog prinaša mnogo različnih oblik turizma in rekreacije v 
naravi. Mednje spada tudi pohodništvo, ki je v Sloveniji še posebno priljubljeno. Množičnost 
hoje po poteh povečuje negativni vpliv na okolje in pomembno vpliva na pojav potne erozije. 
Raziskovanje in ozaveščanje o tovrstni problematiki ter poznavanje ogroženih odsekov poti 
sta ključnega pomena pri omejevanju erozije in njenem preprečevanju.  
 
Erozija pohodniških poti je v Sloveniji zelo malo raziskana. Objavljena dela so že preučevala 
potno erozijo, vendar nobena raziskava ni bila izvedena v Trnovskem gozdu. Ocena 
ogroženosti pohodniških poti je bila pridobljena s pomočjo modela RUSLE, ki obravnava 
temeljne dejavnike vpliva na erozijo prsti. Združuje podatke o vplivu padavin in odtoka vode 
(dejavnik R), erodibilnosti prsti (dejavnik K), topografskih značilnosti (dejavnik LS), 
pokrovnosti z rastlinstvom (dejavnik C) ter obremenjenosti poti s pohodniki (dejavnik P). 
Izračunane vrednosti so določevale razrede stopnje erozije, na njihovi podlagi pa so bili 
opredeljeni ogroženi odseki poti. Čeprav Trnovski gozd ni ogrožen zaradi vodne erozije prsti, 
je raziskava potrdila, da zaradi večjih naklonov in dolžine pobočij, velike količine prejetih 
padavin ter razširjenosti travniškega rastlinstva spada med območja večje ogroženosti zaradi 
erozije pohodniških poti. Nadpovprečno ogrožena naj bi bila odseka Mali Golak–Srednji 
Golak in Iztokova koča pod Golaki–Senožetina, ki prejemata velike količine padavin in 
potekata po večjih naklonih. Kljub temu ju pred močno erozijo ščiti dolgotrajna snežna odeja 
in velik delež gozda. 
 
Erozija je na pohodniških poteh v Trnovskem gozdu večinoma majhne stopnje, vendar je 
prisotnih nekaj odsekov, ki odražajo ogroženost zaradi potne erozije. Večja stopnja erozije je 
pogostejša v osrednjem in zahodnem delu, najmanj pa na vzhodu. Model je kot najbolj 
erodirane in s tem ogrožene izpostavil sedemnajst odsekov zelo velike stopnje erozije in 
trideset odsekov velike stopnje erozije. Večja stopnja erozije je bila prepoznana na poteh po 
južnem strmem robu Trnovskega gozda, ki je zaradi naklonov, izpostavljenosti padavinam in 
vetru bolj podvržen erozijskemu delovanju. Med najbolj ogrožene spadajo štirje odseki: 
Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na Čavnu, Črna peč–Kucelj, Kucelj Z–Kucelj in 
Kekec–Škabrijel.  
 
Terensko delo je prisotnost erozije na vseh štirih odsekih poti potrdilo. Večina erozijskih točk 
je tretje in četrte stopnje potne erozije, dve točki pa imata zaradi zaščitne lege manjšo erozijo 
druge faze. Na poteh so razvidni teptanje, tlačenje in zbitost prsti, spremembe v rastlinstvu na 
in ob poti, vodno in vetrno odstranjevanje ter spiranje prsti iz smeri robov proti dnu jarka in 
po poti navzdol. Matična kamnina in korenine rastlinstva so pogosto razgaljene, pot se 
poglablja, na dnu poti pa se kopiči preperelo gradivo. Prav tako je bilo ponekod nakazano 
širjenje poti in erozije zaradi ubiranja bližnjic in hoje izven poti. Prst je najbolj zbita na 
zavojih poti, kjer se zaradi neupoštevanja pravil hoje erozija širi v notranjost poti. Zaradi 
erozijskega delovanja je rastlinstvo omejeno le na robove poti, hodna površina pa se razgalja 
in s tem izpostavlja nadaljnji degradaciji. Pred erozijo lahko odseke poti v določeni meri 
zaščitijo blažji nakloni, protivetrna zaščita, obstojno rastlinstvo in daljše zadrževanje snega. 
Na posameznih poteh je prisotna tudi protierozijska zaščita v obliki lesenih podpornih zidov 
in stopnic, kar potrjuje prisotnost erozije in ozaveščenost pristojnih, ki poti vzdržujejo.  
 
Najbolj ogrožene odseke poti pretežno obdajajo negozdne površine in ne gozd. Kljub temu so 
prisotni odseki, ki so najvišje stopnje ogroženosti, čeprav potekajo po gozdovih. Mednje 




in Čavna. Ogroženi odseki poti večinoma ne sovpadajo z območji večjih razlik v naklonu. 
Večina odsekov poti z največjo stopnjo erozije poteka po nižjih, do 11° velikih naklonih, 
medtem ko večje naklone nad 34° odražata le odseka Iztokova koča pod Golaki–Senožetina in 
Mali Golak–Srednji Golak. Zmerni nakloni med 23 in 33° se pojavljajo na odsekih Col–
Kolberji, Koča Antona Bavčerja na Čavnu–Preval Strgarija, Lokve–Poldanovec in V Rebri–
Kucelj Z. Najbolj ogroženi odseki pohodniških poti v celoti sovpadajo z območjem najbolj 
erodibilnih prsti, hkrati pa je na najmanj erodibilnih prsteh prisotna le majhna stopnja erozije.  
 
Rezultati raziskave so ključnega pomena za Planinsko zvezo Slovenije in lokalna planinska 
društva, ki pohodniške poti vzdržujejo, saj določajo lokacije ogroženih odsekov pohodniških 






An increasingly active lifestyle introduces a wide selection of tourism types and sorts of 
recreation in the nature, one of them being hiking, which is particularly prominent in 
Slovenia. Massive utilisation of the trails increases the negative effect on the environment and 
crucially induces the development of hiking trail erosion. Continuous research and awareness 
about this issue, along with being well-informed of the endangered sections of the trails are of 
vital importance for the restriction of erosion, and subsequently, its prevention. 
 
Hiking trail erosion is not vastly researched in Slovenia. Certain published works have studied 
trail erosion in general, but none were carried out in the Trnovo Forest Plateau. The 
evaluation of the endangerment of hiking trails has been gathered using the RUSLE model, 
which examines the basic factors affecting soil erosion. As such, it combines various data 
types: the effect of precipitation and water run-off (the factor R), soil erodibility (the factor 
K), the topographical features (the factor LS), vegetation coverage (the factor C) and the 
hikers’ pressure on the trails (the factor P). The calculations determined different levels and 
stages of erosion, and based on these, the endangered sections of the trail have been defined. 
Although the Trnovo Forest is not believed to be endangered by water erosion of the soil, the 
research has confirmed that it can be regarded as an endangered area due to hiking trail 
erosion, specifically as a result of steeper slopes, heavy rainfall and the predominance of 
meadows. Particularly endangered are deemed the sections of Mali Golak–Srednji Golak and 
Iztokova koča pod Golaki–Senožetina, receiving abundant rainfall and being located on 
steeper slopes. What essentially prevents more severe erosion is a longer retention of snow 
and an ample forest cover.  
 
The trail erosion of the Trnovo Forest is generally of lower stages, yet there are specific 
segments posing a higher risk. A higher stage of erosion is present in the central and western 
part of the area, while the lowest stage pertains to the eastern side. The model displays 17 
most erodible sections of a very high stage of erosion, along with 30 high-stage segments. 
Higher stages were recognized along the trails of the southern edge of the Trnovo Forest, 
which is, due to the slope and the exposure to rainfall and wind, more subject to erosion. The 
four areas that are at particular risk are: Čavenski travnik–Koča Antona Bavčerja na Čavnu, 
Črna peč–Kucelj, Kucelj Z–Kucelj and Kekec–Škabrijel. 
 
The field inspection has confirmed the presence of erosion in all four segments of the trail. 
Most of the erosion points pertain to the third and the fourth stage of trail erosion, and two 
points have a second-stage erosion owing to a more protected position. Trampled, compressed 
and densified soil can be observed on the paths, along with several changes in the vegetation 
on and next to the trail, as well as evident water and wind erosion of the soil starting from the 
edges and continuing towards the bottom of the ditch, and downwards along the path. The 
solid rock and the vegetation roots are partly exposed and bare, while the trail is increasingly 
deepening, with the bottom of the path collecting the degraded material. In addition, some 
sections see the widening of the trail due to the formation of shortcuts or off-trail walking. 
The soil is the most compressed at bends, where erosion spreads inwards along the trail due to 
non-compliance with hiking rules. Owing to erosion, the vegetation is limited only to the edge 
of the path, while the path itself is gradually expanding, exposing itself to further degradation. 
To a certain degree, some segments are protected from erosion by subtler slopes, slipstream, 
resistant vegetation and a longer retention of snow. Some paths are equipped with anti-erosion 
protection in the shape of wooden retaining walls and stairs, which confirms the presence of 





The most endangered sections are predominantly surrounded by non-forest terrain, however, 
there are segments that are deemed at most risk despite running through forests. Such sections 
are the areas of Škabrijel, Poldanovec, Predmeja and Golaki, with Kucelj and Čaven to a 
lesser extent. The endangered sections of the trail generally do not coincide with areas of 
larger gradient of slope. The majority of most eroded trail segments run on subtler slopes of 
up to 11°, while steeper slopes of 34° and higher are present in the sections of Iztokova koča 
pod Golaki–Senožetina and Mali Golak–Srednji Golak. Moderate slopes between 23° and 33° 
can be found in sections Col–Kolberji, Koča Antona Bavčerja na Čavnu–Preval Strgarija, 
Lokve–Poldanovec and V Rebri–Kucelj Z. The most endangered sections of the hiking trails 
correspond entirely to the areas with the most erodible soil, while at the same time, the least 
erodible soil suggests the presence of a smaller degree of erosion. 
 
The research is of vital relevance for the Alpine Association of Slovenia along with local 
mountaineering societies maintaining the hiking trails, as it exposes the locations of 
endangered sections. The latter bears crucial importance for the safety of hikers and further 
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